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Ensuring the Future
As we celebrate the 80th year of the University of Maine 
Foundation, it is a good time to reflect on the impact made by  
the most significant gift ever received by the Foundation.  
That first gift of $1,000 from the UMaine Class of 1909 was  
“the gift” which initiated all that has happened through the work 
of the Foundation for the last eighty years. The foresight of those 
individuals who wanted to ensure the future of UMaine cannot 
be overstated. That $1,000, which is now almost $220 million 
in assets—not including the millions of dollars in investment 
proceeds paid out in scholarships 
and other support—has made 
a significant difference for the 
students, faculty and staff at 
UMaine.
The actual results of scholarship 
support are often not documented.  
In this case they are.
As part of the celebration of its 
80th anniversary the Foundation 
will award six UMaine graduates, 
one from each of UMaine’s 
academic colleges, with the 
President Abram W. Harris Award.
The award was established by President Harris’ grandson Abram 
”Pete” W. Harris III ’50 and his friend Marion Waterman Meyer 
’51 in 2003 and is presented periodically by the University of 
Maine Foundation. Each awardee was a scholarship recipient as 
a UMaine student and evidences exemplary and extraordinary 
leadership, contributions to his or her community and/or service 
to UMaine—the essence of Dr. Harris’ efforts as the president of 
the University of Maine from 1893 to 1901. 
Reviewing the achievements of the six awardees, it is clear that 
continued investment in UMaine and its students, faculty and 
staff through the efforts of the University of Maine Foundation is 
indeed ensuring the future.
n celebration of its 
80th Anniversary, the 
University of Maine 
Foundation offered a 25% 
matching gift program 
to encourage gifts to existing 
endowment funds and the 
creation of new endowments.
The Foundation matched 
minimum gifts of $8,000 
with $2,000 for an endowed 
fund. The program extended a 
maximum match of $20,000 
for an $80,000 gift. Pledges 
over four years (2014-17) 
were allowed with all gifts 
due by December 31, 2017 to 
qualify for the match.
As a result of the program,  
$3 million was raised,  
152 donors participated, and 
40 new endowments were 
established.
 
80
Matching Gift Program
Anniversary
th
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$4.1 millionin scholarship support FY14
University of Maine 
Foundation  
donors and  
supporters have  
been honored in  
 perpetuity with  
legacy funds 
named in their  
memory.
C. Ann Merrifield ’73, ’75G
I was very fortunate to receive scholarship support as 
an undergraduate student at UMaine and to be able to 
work on campus to further defray expenses as well. Not 
only did the financial support make my education more 
affordable for our family, but it also gave me the ability 
to enrich my academic program with formative learning 
experiences abroad and a terrific internship at the 
Jackson Laboratory doing cancer research. Graduating 
with no debt was of course a tremendous gift which 
gave me financial flexibility in choosing my path forward 
and facilitated my ability to return to graduate school as 
well. I appreciate the opportunity to give back to UMaine 
to help ensure that students with financial need continue 
to have support to pursue their aspirations.
Life Sciences Executive & Board Member
College of Natural Sciences, Forestry and Agriculture
PRESIDENT ABRAM W. HARRIS AWARD RECIPIENT
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Investment Management Executive 
Maine Business School
My junior year (1977-78) was a critical year for 
me, both academically and athletically. Without 
the scholarship that I received starting that 
September, 1977, I would not have been able to 
return to school. The loss of momentum for me as 
a student and as an athlete with an eye toward a 
professional football career would have meant the 
critical difference in fulfilling my dream. I have to 
thank my head coach, Jack Bicknell, for advocating 
for a scholarship on my behalf and the staff at the 
financial aid office for coming through with needed 
assistance for continuing at UMaine.
Students have 
 experienced 
 international and 
national  
travel-study 
programs  
to expand their 
educations and 
horizons.
$13,636,514
new outright and planned gifts FY 14
Christopher Keating ’79
PRESIDENT ABRAM W. HARRIS AWARD RECIPIENT
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Mark “Rookie” A. Letendre ’78
Growing up in the blue-collar mill town of Manchester, N.H. and having 
been raised in a large Catholic family, my parents could not afford college 
without scholarship assistance. Along with the fact that out-of-state tuition 
costs versus in-state tuition costs at UMaine were higher, my dream of 
becoming a certified athletic trainer would not have been fulfilled without 
financial assistance. I am eternally grateful to Bill Bryan who 
worked in the financial aid department in the 1970’s, for 
challenging me to seek out scholarship funding 
sources that allowed a nontraditional physical 
education student to pursue a higher education. 
My eternal thanks to the forward thinking UMaine 
graduates of the past, that made it possible to 
receive the financial life line needed for me to 
come to this great land grant institution.
Thousands of 
students have 
benefited from  
the support of 
University of Maine
Foundation  
funded scholarships.
2,616total number of                  gifts FY14
Director of Umpire Medical Services 
Office of the Commissioner, Major League Baseball 
College of Education and Human Development
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PRESIDENT ABRAM W. HARRIS AWARD RECIPIENT
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1,591Laboratories, buildings, and 
other facilities 
have been 
created to 
enhance the 
educational 
 experience and 
research capacity 
 of the University 
 of Maine.
donors
in FY14
Division Chief of Abdominal Imaging, 
Massachusetts General Hospital
Associate Professor of Radiology, 
Harvard Medical School
Honors College
Having scholarship support enabled me to focus on my academic 
pursuits and to strive for excellence. The opportunity to focus on my 
research in chemistry helped me to develop my interests in science 
beyond the classroom experience. In the chemistry laboratory, our work 
analyzing compounds with nuclear magnetic resonance (NMR) led to 
my becoming aware of efforts to apply magnetic resonance 
technology in medical imaging where it became 
known as MRI, or magnetic resonance imaging. 
Given my interests in medicine, this led to 
my focus on radiology, a specialty focused 
on diagnostic imaging and image-guided 
procedures, as a career choice.
Debra A. Gervais ’86
PRESIDENT ABRAM W. HARRIS AWARD RECIPIENT
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Endowed 
faculty chairs and 
professorships 
have increased 
the quality and 
 prestige of a  
University of Maine 
education.
14%return on    investment FY14
Calen B. Colby ’85, ’91G 
It is a strange dichotomy and a shame that our careers need 
the education at the beginning when we can least afford it, 
and the money for an education comes later in our careers 
when we can least afford the time to invest in an education. 
The value of a college education from an acclaimed 
accredited university still retains the greatest 
return on investment that we can 
achieve during our careers. The 
scholarships that are made available 
to students are so essential; they 
were to me in 1985 and they 
remain so today.
President, Colby Company Engineering
College of Engineering
PRESIDENT ABRAM W. HARRIS AWARD RECIPIENT
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Arts, music and 
athletic programs 
have entertained 
and expanded 
the reach of the 
University  
of Maine.
1,466endowed funds 
         held in FY14
Partner, Covington & Burling LLP 
Former Deputy U.S. Trade Representative
College of Liberal Arts and Sciences
College offers an unrivaled opportunity to develop foundational 
intellectual and occupational skills that will serve a person for 
the rest of his or her life. A successful university experience will 
mark the beginning of a life of personal and professional growth. 
Land grant universities like UMaine reflect a deep moral, legal and 
cultural tradition in our country of providing young people with 
opportunities that are not unfairly constrained by the economic 
circumstances of their parents. The University serves a critical 
role in assuring that excellent learning opportunities are within 
reach of all students. Scholarships make those opportunities even 
more prevalent. Thanks to a combination of in-state tuition and 
scholarship support, I was grateful to be able to make the transition 
from formal schooling to professional life without significant debt. 
John K. Veroneau ’83
PRESIDENT ABRAM W. HARRIS AWARD RECIPIENT
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The future of the University of Maine Foundation for the next 
eighty years and beyond is filled with promise. Support is 
at a record-high, the economic forecast is in an upward 
projection and investments are doing well. As we end a year 
of celebration for the Foundation’s 80th anniversary, we enter 
into the sesquicentennial year for the University of Maine. 
In order for UMaine’s 
administration to create 
an environment of highly 
regarded scholarship 
and research, they need 
resources. 
Additionally, our role in 
providing student scholarship 
funds is more important than ever. With state resources 
declining and educational costs rising, good students often 
find themselves out of reach of a college education.
In FY14, the Foundation recorded new outright and planned 
gifts totaling $13,636,514. There were 2,616 gifts and 62 
new endowment funds established. The Charles F. Allen 
Legacy Society is close to 600 members. The Foundation 
now holds 1,466 endowment funds. The endowment return 
in FY14 was 14% and total assets were $219.6 million, a 
13.5% increase over the previous year. 
Last year’s announcement of a celebratory 80th anniversary 
matching gift program resulted in over $3 million in new gifts.
Current growth projections for the Foundation put assets at over 
$300 million by 2022. Your support is what creates this vital 
trajectory for continued excellence at the University of Maine. 
As always our role is responsible stewardship, a role we take 
seriously for the donors, faculty, staff and students we serve.
Thank you for your generosity,
David M. Austin ’90     Jeffery N. Mills, Ph.D. ’82 
Chair of the Board     President/CEO
Board Chair & President
 LETTER FROM
With a new president, 
Dr. Susan J. Hunter, at 
the helm of the flagship 
university, current 
challenges are being 
faced with strong, 
strategic leadership.
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The University of Maine Foundation specializes in planned gifts that include bequests, trusts and other 
life income plans. Planned giving is a unique philanthropic tool that allows one to support the University 
of Maine’s continued excellence while also fulfilling one’s own financial objectives. Planned gifts often 
have attractive tax benefits associated with them and can allow you to leave a legacy without diminishing 
assets during your lifetime.
A variety of assets can be used to establish a planned gift. From cash to real estate to tangible personal 
property, the Foundation staff is ready to assist you and your advisors to find the best fit for your personal 
circumstances.
Perhaps the most common form of a planned gift is through a bequest. If you wish to leave the University 
of Maine Foundation a bequest in your will or trust for a scholarship or some other purpose, you can 
amend your will or trust to reflect your wishes.
The following represents sample language for doing so.
“I give and bequeath to the University of Maine Foundation for the benefit of the University of 
Maine (possible choices below):
•  the sum of $___________________________________;  or
•  _________________________________ percent of my estate; or
•   the property described herein _________________________________ 
 to establish (or benefit if already existing) the ____________________________ Fund. The 
principal of said Fund is to be endowed and only the income earned on the principal shall be 
used to provide financial assistance.”
For those individuals that have additional charitable interests outside the University of Maine, the 
Foundation can help you establish a donor-advised fund. This is a cost-effective alternative to a private 
family foundation and allows you to consolidate and manage all of your charitable giving.
Since 1934, the University of Maine Foundation’s role in supporting the University of Maine has been 
perpetuated by many alumni and friends who, through their generosity, share a common interest in 
strengthening the teaching, research and service mission of Maine’s land grant university. 
Ways of Giving
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The next 80 years hold 
many new and bright 
promises  
for those who benefit 
from the dedicated 
philanthropists  
who invest in the work of 
the University of Maine 
Foundation.
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Financial Position
S T A T E M E N T  O F
A S S E T S  
 Cash and equivalents    $  68,723
 Other receivables      108,246
 Promises to give, less allowance for uncollectible promises     1,078,986
 Short-term investments      2,390,624
 Cash surrender value of life insurance     70,975
 Long-term investments, endowment                 189,150,635
 Long-term investments, life income plans     4,909,752
 Notes receivable     747,657
 Equity in Buchanan Alumni House     2,658,708
 Investment real estate     5,791,657
 Property and equipment,  
  net of accumulated depreciation     90,658
 Other assets      794,180
 Irrevocable trusts      11,334,593
 Assets managed for Buchanan Alumni House     330,340
 Net funding to be provided from Buchanan Alumni House                 85,514
 Total assets                                                                  $219,611,248
L I A B I L I T I E S  A N D  N E T  A S S E T S
 Accounts payable    $  75,508
 Distributions due income beneficiaries      1,892,013
 Accrued expenses       494,889
 Notes payable      760,562
 Custodial accounts payable      3,314,658
  Total liabilities     6,537,630
  Total net assets                 213,073,618
 Total liabilities and net assets                                             $ 219,611,248
G E N E R A L  E N D O W M E N T  F U N D
Asset Allocation
US EQUITIES 23.2%
DEVELOPED NON-US EQUITY 23.3%
REAL ASSETS/NATURAL RESOURCES 7.8%
HEDGE STRATEGIES 19.4%
CASH 3.2%
EMERGING MARKETS 9.3%FIXED INCOME 13.8%
    $ 84,441 
 192,345 
 514,359 
 3,581,877 
 177,707 
 162,834,662 
 4,494,107 
 785,640 
 2,678,486 
 5,756,357 
 
 90,155 
 771,496
 11,032,292 
 300,263 
 164,439 
$193,458,626 
    $ 47,020 
 1,851,014 
 510,813 
 910,161 
 3,005,745 
 6,324,753 
187,133,873 
$193,458,626
June 30, 2014 June 30, 2013
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Activities
S T A T E M E N T  O F
For the Years Ended June 30
R E V E N U E ,  G A I N S ,  A N D  L O S S E S
 Contributions       $ 13,636,514 $ 7,816,125
 Investment income       23,268,020  13,423,675
 Investment income, life income plans       550,089   319,477
 Other revenue, gains and (losses)      1,038,951  297,850
  Total revenue, gains and losses      38,493,574  21,857,127
E X P E N S E S  A N D  L O S S E S
 Distributions supporting University      9,959,519  5,388,031 
 Distributions to life income participants      376,316  359,902
 Distributions, other      302,778  113,136 
 Program, other      329,724  397,734 
 Management and general      504,019   653,349
 Fundraising      1,081,473  867,146
  Total expenses and losses      12,553,829  7,779,298
 Change in net assets      25,939,745   14,077,829
 Net assets, beginning of year      187,133,873   173,056,044
 Net assets, end of year     $ 213,073,618 $ 187,133,873
      2014 2013
Areas of Support
COLLEGE OF NATURAL SCIENCES,  
FORESTRY AND AGRICULTURE 
8.9%
COLLEGE OF 
ENGINEERING 
5.5%COLLEGE OF EDUCATION  
AND HUMAN DEVELOPMENT 
0.1%
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
AND SCIENCES 
3.3%
MAINE BUSINESS SCHOOL 
0.2%
OTHER  
3.0%
OTHER  
UNIVERSITY  
SUPPORT 
15.5%
STUDENT SCHOLARSHIP 
SUPPORT 
59.8%
ATHLETICS 
1.6%
HONORS COLLEGE 
1.1%
PRESIDENT’S DISCRETION 
1.0%
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Every foundation has a 
unique mission, culture and 
circumstance. Therefore, 
many elements contribute to 
our spending policy decision, 
especially our investment 
policy, asset allocation and 
inflation. Decisions about 
spending policies can have long lasting ramifications. It is 
important that our assets’ growth be available for the future 
generations of our intended beneficiaries.
The Foundation’s objective in managing its endowed funds is 
to generate an income stream for distribution to the University 
and provide for adequate growth in the endowments. To 
facilitate the achievement of these goals, the Foundation 
operates the General Endowment Fund on a total return basis, 
which focuses on the overall return of the investment portfolio 
including both investment income (interest and dividends) and 
capital appreciation (realized and unrealized). Under the total 
return method, an endowment spending rate of the invested 
assets is established versus only spending from interest and 
dividend income.
The Foundation’s spending rate, as established by its Board 
of Directors, is 4.5% of the five-year average fair-market value 
(as of December 31) of the investment pool. To provide for the 
accumulation of earnings, only endowment funds that have 
been in the General Endowment at least one year will be eligible 
for spending.
In addition to endowment spending, the University of Maine 
Foundation supports its operations by charging annually an 
administrative fee that is 1.25% of the endowment fund. The fee 
is reviewed annually by the Board of Directors.
Spending Policy
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New Funds 2014
Charles E. and Helen Hauck Bartley Scholarship
This fund was established to support students who 
have graduated from a high school in Piscataquis 
County, Maine and will continue learning in the 
College of Engineering.
Bear Pairs Scholarship
Robert Fuehrer ’57, ‘59G and Sharon Fuehrer ’60 met 
while attending the University of Maine, and created this 
scholarship for other couples who did the same. Awards 
will be given first to descendants of “bear pairs”.
William “Brother Bill” Bodwell ’50 Scholarship
Created in honor of Bill Bodwell’s fond memories 
of being the 1950 UMaine marching band drum 
major, this scholarship will support members of the 
University Band who are from Maine.
Anne Brown Scholarship Fund
This fund was created by Dr. Myles Brown ’56, in 
memory of his wife of 55 years, Anne Brown, and will 
support students who are majoring in nursing and 
who have graduated from a Maine high school.
David E. Buker ’69 and  
Nancy L. (Hackett) Buker ’71 Scholarship
This fund is intended to give financial support to two 
students each year at UMaine—one in the School of 
Nursing and one in the School of Forest Resources. 
This will commemorate Nancy’s 34 years as a 
registered nurse, and David’s work as a land surveyor. 
Jean Grindle Carville  
Nontraditional Student Scholarship
Woody Carville ’53, and his wife, Jean Grindle 
Carville ’54, created this fund to aid in the continued 
education of nontraditional undergraduate students at 
the University of Maine.
Charlie’s Terrace Endowment Fund
Created as a tribute to Charlie Slavin, former Dean of 
the Honors College, after his death in 2012, this fund 
supports the building and upkeep of the terrace next 
to Colvin Hall that acts as an “outdoor classroom” 
and an informal gathering space for members of the 
Honors community.
Class of 2015 Scholarship
Donations from the University of Maine Class of 2015 
created this fund to aid students who are in good 
academic standing and who are actively involved in 
on-campus organizations and volunteerism.
Norman E. Cobb Memorial Scholarship
Established by Gladys Cobb’s estate, this scholarship 
will be awarded to deserving students from Belfast, 
Maine or Waldo County who matriculate at the 
University of Maine.
Mark H. Cohen ’54 Fund
This fund is being established with memorial 
donations and a bequest to help support the 
University of Maine Alumni Association in memory of 
Mark Cohen, who passed away this year.
Dr. Dennis K. Cox University Singers Fund
This fund was established by alumni, family and 
friends to celebrate the retirement of Dr. Dennis Cox in 
order to provide unrestricted support to the University 
Singers, especially the group’s spring tour and/or 
other outreach activities.
Eleanor C. ’70, ’72G  
and Harry K. Dann Scholarship
Created with a gift from their son, Michael H. Dann, 
this scholarship will provide financial assistance to a 
nontraditional student studying life sciences.
16
Denaco-Devino-Martin Award for Excellence in 
Alternative Dispute Resolution
This fund is intended to identify and educate students 
in the skills, methods, techniques and results 
achieved by using Alternative Dispute Resolution 
principles to solve disputes and disagreements in the 
public and private sectors, for large or small disputes, 
achieving access to justice and minimizing costs of 
collection/litigation.
Ivelin and Ralitza Dimitrov Scholarship
The intention of this fund is to provide scholarship 
assistance for students with academic promise at the 
Maine Business School at the University of Maine 
with preference given to international students.
Lora Margaret Donnell Fund
Amos ’64 and Lola ’69H Orcutt established this fund 
in loving memory of Amos’ mother to support groups 
such as the cheerleaders, pep band, marching band 
or University Singers, that bring “pride, spirit and 
drive” to the University.
Emera Inc. Robert S. Briggs  
Engineering Scholarship
This fund was created with a gift from Emera upon 
the retirement of Robert S. Briggs from service as 
its director. The fund will support scholarships for 
students majoring in electrical engineering and/or 
who are pursuing careers in the power industry.
Gordon I. Erikson ’43 and Dorothy B. Erikson ‘42 
Family Scholarship
Dorothy Erikson created this scholarship for students, 
preferably from Mount Desert Island and/or Hancock 
County.
Hamalee Fitzgerald Scholarship 
Lee Fitzgerald ’59 established this fund for students 
with financial need who are graduates of Waterville or 
Winslow high school who are children of single parents.
Tamela Glenn Scholarship
This fund is intended to provide monetary assistance 
to those students who have overcome obstacles in 
their lives and who are majoring in art, theater, social 
work or music—in memory of Tamela Cozette Glenn 
’85, creator of the Theatre of the Silver Dragon.
Sandra E. Hardy Theatre Scholarship
Created by former students upon Sandra Hardy’s 
retirement, this fund supports third-year students 
in the Division of Theatre and Dance and its 
productions at the University.
Arthur C. Hathaway Family Fund
This fund was created by Donna Libby Hathaway in 
loving memory of her husband, Arthur, who served 
37 years in the Army and Army Reserves. It will 
aid in the repair, improvement and maintenance of 
buildings on the Orono campus.
Mary R. Hodes Student Loan Fund
Created from a bequest by Mary Hodes, this 
fund will provide student loans to State of Maine 
residents.
Honors College Legacy Fund
This fund will provide assistance to the Honors 
College through the sale and installation of 
personalized, commemorative bricks in Charlie’s 
Terrace next to Colvin Hall.
Linda Marie Ilse Wildlife Ecology Scholarship
A bequest by Linda Marie Ilse ’90 established this 
fund to provide financial support to undergraduate 
and graduate students involved in the study of 
wildlife ecology.
Sandy and Bobby Ives Fund
This fund was created by David Taylor and 
LeeEllen Friedland in recognition of the Ives’s 
contributions to students. The fund will be used to 
provide financial assistance to full-time students 
engaging in ethnographic or oral history work in the 
Humanities Center.
New Funds 2014
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Kennebec Valley Alumni Scholarship
This fund was established with gifts from members 
and friends of the Kennebec Valley Alumni Chapter for 
financial assistance to those students who graduate 
from Kennebec Valley high schools and choose to 
attend UMaine.
Conan H. Kornetsky Psychology Prize Fund
This fund, created by Conan Kornetsky, Ph.D. ’48, will 
support the graduating student who is majoring in 
psychology with the highest grade point average.
Labby Family Award for Student Advancement 
Quasi-Endowment
Created by Scott and Rebecca Labby on the occasion 
of their wedding, this fund will pay tribute to Scott’s 
mother Barbara Labby and will support a third-year 
student’s advancement in his or her academic career.
Nicholas A. Legatos ’55 and Theodora Legatos 
Engineering Scholarship
Nicholas Legatos’ ’55 established this scholarship for 
engineering majors who graduated from a Maine high 
school.
Betsy Pullen ’55 & William R. Leitch  
Honors College Fund
This fund was created by Betsy and William Leitch 
who always challenge themselves to make the world a 
better place. It will support the Honors College at the 
Dean’s discretion.
The Waldemar V. Littlefield ’42 and  
Jean G. Littlefield Fund
Waldemar and Jean Littlefield established this fund 
with a planned gift for the unrestricted benefit of the 
University of Maine.
Michael G. and Gale E. Longo Scholarship
This scholarship shall be awarded through the 
donations of Michael ’74 and Gale Longo to 
undergraduate students who demonstrate solid 
academic effort.
Jeannine Emond Lucey Franco  
American Program Fund
A gift from Anne Lucey ’81 established this fund in 
honor of her mother.  The fund will support research 
and community engagement to promote a better 
understanding of the Franco-American history and 
culture in Maine.
Herbert Maccoby Sociology Fund
Friends and family of Dr. Herbert Maccoby, Professor 
Emeritus of Sociology, created this fund to support 
undergraduate students who are pursuing a degree or 
career in sociology.
Maine Steiners Vocal Music Scholarship
This fund was created through a donation by the 
Maine Steiners, UMaine’s oldest a cappella group, 
and will support undergraduate students who 
participate in a vocal ensemble on campus.
March Family Peace Studies Scholarship
Created by Noel and Laurie March in honor of their 
family, this fund will provide financial assistance 
to students majoring in Peace and Reconciliation 
Studies.
Master Gardener Fund
This fund targets the expansion of volunteer work 
and community outreach projects and will support 
the Master Gardener Program for scholarships and 
community projects.
Peter C. McKenney and Susan Foisy McKenney 
Engineering Excellence Fund
This endowment by Peter ’71 and Susan ’73 
McKenney will support the excellence of the College 
of Engineering at the Dean’s discretion.
David L. Nalley and Matthew S. Reynolds 
Memorial Scholarship
This fund was created by Chance Nalley ’04 and 
Reinaldo Chaparro, Jr. in memory of David Nalley and 
Matthew Reynolds ’00. The awards will be given to 
students wishing to pursue a teaching career.
New Funds 2014
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Mills Family Scholarship
This fund was created by University of Maine 
Foundation President Jeffery Mills, Ph.D. ’82 and 
Tammy Mills ’04G and will be given to a student who 
graduated from Telstar High School in Bethel, Maine 
or a high school graduate from Oxford County.
Dr. Raymond and Veronica Pendleton  
Music Scholarship
This fund will award a scholarship to an undergraduate 
student who is studying in the School of Performing 
Arts at the University of Maine.
C. Procaccini Scholarship
Carmelina Procaccini created this fund to provide 
scholarships to undergraduate students who have 
obtained a 3.5 or higher GPA whose lives have been 
impacted by Italian heritage.
Dr. Carolyn Reed ’72 Medical School Scholarship
Dr. Reed created this fund with a bequest for students 
who are graduating from the University of Maine and 
have been accepted to an accredited allopathic or 
osteopathic medical school in the U.S.
Trish Riley ’73 ’78G Alumni Association Fund,  
and Trish Riley ’73 ’78G Out-of-State & 
International Students Fund
Created by Trish Riley, one fund will provide financial 
support for the UM Alumni Association, and the other 
fund will support international students—preferably 
political science majors.
Dr. Carol Gelo Barr Robbins University of Maine 
Hutchinson Center Scholarship
This fund was created to give financial aid to students 
who will take a class for credit at the University of 
Maine Hutchinson Center in Belfast, Maine.
Herbert E. Sargent  
Nontraditional Student Scholarship
Created by Calista Sargent Hannigan in loving 
memory of her father, this fund will provide 
scholarship aid for nontraditional undergraduate 
students at the University of Maine.
Kenneth W. Saunders & Henry W. Saunders 
Professorship in Engineering Leadership  
and Management
Henry W. Saunders ’50 and Marjorie H. Saunders 
‘50H established this fund in honor of their son 
Kenneth, who tragically passed away this year. The 
purpose is to advance the engineering program in 
ways that will make a difference to society.
Maralyn M. Schoenberger Fund
The family of Maralyn Schoenberger established this 
fund with memorial gifts after she passed away this 
year. A use will be determined at a later date.
Barbara Akeley Seaman Scholarship
Barbara Seaman ’45 established this fund with a 
planned gift to provide support for students, with 
preference given to nontraditional students who 
exhibit financial need.
Jacob Shur Fund
This fund will be used to provide support for 
agricultural research and educational activities 
within the College of Natural Sciences, Forestry and 
Agriculture at the Dean’s discretion.
Grant Standbrook Maine Hockey Forever Fund
This fund was established for the benefit of the 
University Men’s Ice Hockey Program with donations 
from Dennis “Red” Gendron, hockey alumni, and 
friends. The fund honors Grant Standbrook who 
served 18 seasons as assistant ice hockey coach.
Harrison C. Sylvester ’55 Family Scholarship
Janet Mayo Sylvester ’56 established this fund in 
memory of her late husband Harrison to support 
students with a learning disability who are majoring in 
mechanical engineering.
Franklin Talbot Music Fund
This fund is intended to support the Division of Music 
at the discretion of the Chair with a bequest from 
Franklin Talbot ’46.
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The Steven and Dorothy Talcove  
Student Success Fund
Haywood Talcove established this fund in memory 
of his parents to provide a student emergency fund, 
student-teacher award and a student travel fund.
Dianne Julya Thurston Scholarship
The children of Dianne Thurston created this 
fund in loving memory of their mother to support 
nontraditional undergraduate University of Maine 
students who live in Maine.
UMaine Engineering Scholarship
This fund was created by alumni and friends of the 
engineering program to support students who are 
pursuing a degree in engineering.
University of Maine  
International Programming Fund
This fund was created by alumni and friends in 
celebration of the tenth anniversary of the International 
Dance Festival to provide continued, unrestricted 
support to the program and festival.
Leith ’59 and Donna Wadleigh Alumni 
Association Fund
Donna and Leith Wadleigh ’59 created this fund to 
assist the UM Alumni Association with its alumni 
activities and endeavors.
Nancy Nolde Wood Fund
Nancy Wood established this fund through her 
estate. It will provide financial support to the Hudson 
Museum at the discretion of the museum’s director.
Planned Gifts
Gift Annuities
Daniel B. Coffey ’71 & Nancy T. Coffey
Dana N. Humphrey, Ph.D. & Barbara E. Humphrey
Alvin S. McNeilly ’44
Dr. William W. Rice
Thomas A. Russell ’73 & Sonia Martin Russell ’74
Robert S. Sterritt ’60, ‘63G & Jane Sterritt
Laurence V. Wade & Deanna Cunningham Wade
Trusts
Herbert E. Bragg ’25
U N I V E R S I T Y  O F  M A I N E  F O U N D AT I O N
FA C T S  a t  a  G L A N C E  •  F i s c a l  Ye a r  1 4
July 1, 2013 to June 30, 2014
New outright and planned gifts in FY14 ........... $13,636,514
Total number of gifts FY14 ......................................... 2,616
Total number of new endowment funds FY14 .................. 62
Total number of donors FY14 ..................................... 1,591
Total number of donors in Maine................................... 930
Total number of donors outside Maine .......................... 661
Total support paid to UMaine in FY14 ................$9,959,519
E N D O W M E N T
Endowment return FY14 ...........................................  14.0%
Total endowment amount ............................. $189,150,635
Total number of endowment funds ............................. 1,466
General endowment pool asset allocation  
Equities ..............................................................  64%
Fixed Income .......................................................14%
Cash ....................................................................  3%
Alternatives ........................................................  19%
Total assets .................................................. $219,611,248
Cost to raise one dollar (5 year average) ................7.9 cents    
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Abbott, Carol S. and Walter H. Scholarship  106,783  119,596 
Abbott, Ernest F. & Anita Basketball Scholarship  7,063  10,884 
Academic Merit Scholarship  3,981  6,655 
Adams, Archie A. Scholarship  3,952  8,471 
Adams, Edwin Wentworth Scholarship  954,752  1,404,632 
Ahavas Achim Cemetery Quasi Endowment  706,440  934,691 
Alden, Richard C. Fund  -  5,883 
Alfond Student Athlete Fund  1,267,680  1,420,798 
Alfond, Harold A. Athletic Scholarship  100,000  183,432 
Alfond, Harold Scholarship II  161,517  186,547 
Alford, Wilson M. and Frances Sawyer Fund  128,133  132,973 
All Maine Women Honor Society President’s Endowment  11,270  12,676 
Allard, Suzanne B. Fund  40,341  57,933 
Allen, Arthur S. Ph.D. & David J. Allen Brig. Gen. (Ret.)  
   Wildlife Conservation Scholarship
 4,831  5,703 
Allen, Telford M. Family Scholarship  19,000  21,803 
Alpander, Guvenc G. Fund  18,531  27,206 
Alpha Gamma Rho/Clifford McIntire Scholarship  39,356  49,046 
Alternative Spring Break Endowment  9,127  10,371 
Alumnae of the Delta Nu Chapter of Alphi Phi Scholarship  300  327 
Alumni Association Aspirations Scholarship  10,230  17,125 
Alumni Association Distinguished Scholars Award  40,500  57,611 
Alumni Association Endowment  525,454  670,734 
Alumni Association Scholarship  63,515  81,137 
Alumni Class of 1939  Scholarship  221,394  249,777 
Alumni House Endowment  1,646,005  1,848,036 
Anderson, Joellen Scholarship  52,477  60,306 
Anderson, Robert E. and Jeanette B. Family Scholarship  6,634  7,250 
Anderson, Robert I. ’64 and Jacqueline Towle Anderson ’64   
   Scholarship
 25,000  29,829 
Andrews, Francis S. and Dorothy J. Scholarship  326,877  348,738 
Andrews, Francis S. and Dorothy Jane Alumni House Fund  325,862  360,162 
Andrews, Kathryn Morris Scholarship  37,737  42,885 
Anonymous Fund II  346,164  614,823 
Anonymous Fund III  139,881  179,776 
Anonymous Fund IV  24,903  26,711 
Anonymous V  1,000  1,050 
Anonymous VI  153  174 
Appleton, Maria S. Scholarship  5,000  16,922 
Arbour Fox PaCEsetter Scholarship  47,500  53,501 
Archibald, Percy P. & Marion T. Scholarship  557,965  629,484 
Armstrong, Florence J. Scholarship  94,378  98,039 
ASCE Student Chapter Recognition Award  5,593  7,556 
ASHRAE Scholarship  9,500  12,992 
Ashworth, Dr. John  and Mabel Scholarship  21,250  24,669 
Associated General Contractors of Maine Education Foundation Fund  517,790  555,875 
Association of Graduate Students Quasi Endowment  111,756  141,897 
Athletic Dept. Special Fund  4,027  6,116 
Austin, David M. and Kelly M. Scholarship  3,000  3,773 
Ayer, Hazen H. Scholarship  126,550  173,080 
Babcock Educational Fund  240,170  293,497 
Bailey, Anne and Stan Scholarship  24,250  26,966 
Bailey, Frank W. P. Scholarship  75,000  83,399 
Bailey, George H.  D.V.S. (1832-1905) Memorial Scholarship  5,005  5,742 
Bailey, I. Stanley Alumni House Fund  14,957  18,941 
Bailey, I. Stanley Fund  157,499  178,899 
Bailey, Marjorie C. Alumni House Endowment  10,000  11,690 
Bailey, Marjorie C. Arts Fund  96,863  108,037 
Bailey, Marjorie C. Library Fund  12,796  14,538 
Bailey, Marjorie C. Research Fund  96,863  108,037 
Bailey, Marjorie C. Scholarship  96,863  108,037 
Baird, Catherine P. Alumni Fund  48,336  55,121 
Baird, Catherine P. & Frederick T. 4-H Fund  49,351  57,786 
Baird, Frederick T. & Catherine P. Alumni Fund  49,351  57,786 
Baird, Frederick T. & Catherine P. Alumni House Fund  48,336  55,483 
Baird, Frederick T. & Catherine P. Athletic Fund  48,336  55,121 
Baird, Frederick T. & Catherine P. Scholarship  296,239  346,876 
Baldacci, Robert E. Sr. & Rosemary K. Memorial Scholarship  107,859  119,209 
Ballou, John W. Scholarship  11,200  14,044 
Bananas T. Bear Alpha Phi Omega Scholarship  56,159  65,289 
Bangor Chapter #158 UCT Scholarship  10,000  20,124 
Bangor Daily News Scholarship  20,000  30,514 
Bangor Hydro Power Systems Laboratory Fund  80,000  89,802 
Bank of America Scholarship  70,000  88,175 
Banks, Ronald F. Scholarship  6,699  12,455 
Barker, Harold O. ’27 Memorial Scholarship  6,962  10,211 
Barnes, Constance King Scholarship  40,651  43,808 
Barrows, Willis M. & Virginia E. Fund  28,707  32,444 
Barter, Dr. Richard F. Scholarship  43,223  49,454 
Bartlett, Howard D. ’44 & Phyllis White ’45 Scholarship  18,193  24,839 
Bartley Family Scholarship  58,025  67,237 
Bartley, Charles E. and Helen Hauck Scholarship  552,308  572,994 
Basketball 2000 Scholarship  31,838  37,527 
Bates, Niran C. Scholarship  35,000  65,091 
Batuski, Dr. David J. Excellence Fund for Physics Education  25,000  31,067 
Bayer, Juanita C. Memorial Scholarship  8,065  9,544 
Beach Family Fund  29,191  35,494 
Bean, Mary T. Alumni House Fund  236,632  268,130 
Bear Pairs Scholarship  10,600  10,981 
Beardsell, Wallace A. Scholarship  10,000  11,474 
Bebek, Dr. Tibor J. Memorial Scholarship  27,743  59,342 
Becker, Elizabeth Chandler & C. Robert Memorial Scholarship  3,000  6,629 
Beckett, Clarence Fund  45,365  118,800 
Beechler, Austin D. Fund  -  5,415 
Bell, James "Red" Jr. Pike Industries, Inc. Scholarship  7,000  8,836 
Bell, Marcia Finks ’40 Scholarship  100,170  111,006 
Bennett, Clarence E. & Ruth N. Scholarship  26,358  32,733 
Bennett, Priscilla Hardy Scholarship  50,000  58,016 
Berry, Edward Robie Fund  15,085  23,992 
Berry, Major General Peter T. & Gail M. Berry ROTC Scholarship  20,948  24,032 
Bessey, Earle D. Jr. Forest Resources Scholarship  42,940  48,527 
Beta Theta Pi Alumni House Endowment,The Beta Eta Chapter of  50,000  53,550 
Bicknell, Anne M. Healey and Albert W. Scholarship  2,400  2,893 
Bickterman, Nancy Harris & Edward J. Bickterman Scholarship  
   Quasi-Endowed Fund
 7,500  8,535 
Bingham Fund #2  695,542  971,428 
Biological Sciences Endowment  2,581  4,455 
Bishop, Jacob W. Jr.,  & Martha Jane Scholarship  127,092  143,341 
Bixler, Harris J. & Ann B. Hutchinson Center Scholarship  224,249  253,693 
Black Bear Endowment Fund  8,050  9,605 
Blackwell Family Scholarship  32,007  36,309 
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Blake Scholarship, The  31,788  35,939 
Blake, Foster B. Sr. Scholarship  10,000  17,106 
Blake, Wallace Scholarship  100,000  114,717 
Blodgett, Cindy Women’s Basketball Education Fund  40,811  46,141 
Blumenstock Family Forest Products Student of the Year Award  16,180  18,621 
Blumenstock, Helen Belyea Scholarship  18,464  20,699 
Blumenstock, Helen Grant Memorial Scholarship  16,922  19,672 
Blumenstock, Nancy Hawes Memorial Scholarship  16,605  18,975 
Bodwell, Barbara H. ’45 Honors Scholarship  50,000  56,446 
Bodwell, Barbara H. Community Service Fund  35,663  40,734 
Bodwell, Janet Marston ’55 Scholarship  20,000  24,215 
Bodwell, Russell and Barbara Scholarship  5,200  5,968 
Bodwell, Russell S. Civil Engineering Scholarship  25,000  28,258 
Bodwell, Russell S. PaCEsetter Endowed Scholarship  50,000  56,446 
Bodwell, William "Brother Bill" ’50 Scholarship  20,000  20,823 
Bodwell, William R. Civil Engineering Scholarship  20,000  23,822 
Bombard, Carol Memorial Scholarship  15,775  18,716 
Bonello Family Scholarship  25,000  27,284 
Bouchard, John E. and Saundra F. Albrite-Bouchard Scholarship  10,000  10,947 
Boucher, Samuel L. Buchanan Alumni House Ornamental Garden Fund  88,602  121,541 
Boucher, Samuel L. Horticultural Education Fund  18,684  22,491 
Boucher, Samuel L. Ornamental Horticulture Endowment Fund  4,782  5,971 
Boudreau, Karen L. Esquire & Thomas S. Jensen, M.D. Fund  450  528 
Bourque Scholarship Fund  50,000  53,499 
Bowden, Minnie Scholarship  15,441  22,766 
Bowen Scholarship in Canadian History  49,660  56,138 
Bowen, Hazel Sweetser Memorial Scholarship  139,857  163,142 
Boyle, John F. Prize in Ecology and Environmental Sciences  23,156  26,166 
Boyson, Gloria P. SPIFFY Fund  10,561  12,107 
Bragg 2nd, Charles F. and Anna H. Fund  28,845  32,409 
Bragg, Katherine M. & Walter H.  Loan Fund  13,000  28,596 
Brainard, Captain John "Jay" III ’08 Memorial Scholarship  13,900  16,373 
Brautlecht, Charles A. Scholarship  92,860  189,573 
Bridge, Chester G. Tennis Endowment Fund  140,000  165,146 
Bridge, John C. and Charlene R. Honors College Fund  22,500  26,277 
Bridge, John C. Engineering Professorship  250,000  282,880 
Bridgham, Lisle W. Scholarship  29,443  65,901 
Brinton, Wesley R. and Dorothy R. Scholarship Fund  15,081  15,804 
Britton, Dr. W. Earl Scholarship  10,852  12,902 
Brockway, Philip J. & Muriel F. ’31, ’32 Scholarship  43,496  77,029 
Brooklin Garden Club Scholarship  25,000  27,008 
Brooks, Bernice (Bunny) Memorial Nursing Scholarship  700  1,004 
Brooks, Theresa Y. Scholarship  3,777  4,625 
Brower, Auburn E. & Lurana C. Scholarship  28,858  34,150 
Brown, Anne Scholarship  22,500  24,007 
Brown, Carleton M. Scholarship  27,665  34,234 
Brown, Darryl and Penny Scholarship  36,000  40,117 
Brown, Dr. Ronald O. Family Scholarship  25,000  27,083 
Brown, Ella Corinne Professor Emerita Award  13,515  15,776 
Brown, Francesca Sheehy & Charles G. Fund  8,000  9,180 
Brown, Francis A. & Elizabeth C. Scholarship  13,597  15,330 
Brown, Kenneth Allen Memorial Lobster Research Fund  11,000  12,999 
Brown, Raynor K. & Georgia T. Scholarship  354,336  400,392 
Brown, Sewall C. Memorial Scholarship  3,814  6,904 
Browne, Bob & Jim Agricultural Scholarship  62,011  69,049 
Bruns Family Fund  5,000  6,307 
Bryand, Anita (Dolly) Scholarship  21,146  23,987 
Bryand, Edward T. ’52 Scholarship  21,146  23,987 
Buchanan, Malcolm V. ’49 Scholarship  1,030  1,210 
Buchanan, William and Jennie Scholarship  7,897  12,948 
Buck, Hosea B. Memorial Scholarship  5,000  16,022 
Buckley, John D. & Regina M. PaCEsetter Scholarship  50,000  56,158 
Buckley, Lt. Christopher D. Memorial Scholarship  11,500  12,983 
Buckley, Paul R. ’57 Scholarship  10,200  17,559 
Bucknam, Richard D. ’35 & Dorothy D. Scholarship  6,291  7,991 
Buffam, Margaret G. Fund  35,418  64,211 
Burke, Carli Memorial Scholarship  17,802  20,176 
Burnham, Ronald Memorial Scholarship  128,110  138,108 
Burrill, Richard M. ’44 Memorial  20,000  23,229 
Burton, Leroy A. ’33 Memorial Scholarship  5,600  9,317 
Bush, John H. Electrical Engineering Fund  471  553 
Bushway, Alfred A. & Esther L. Scholarship  15,879  17,798 
Butler, Henry R. ’20 & Grace V. Professorship in  
   Electrical Engineering
 260,556  324,755 
Butterfield, Jack Memorial Scholarship  122,235  164,276 
Buxton, Peter J. ’61 and Joan S. Scholarship  26,000  29,848 
Buxton-Hollis Community Hospital, Inc. Fund  18,311  38,443 
Byrnes, Eileen M. Memorial Scholarship  29,002  48,761 
Caldwell, Robert H. Memorial Fund  6,500  7,485 
Calkin, William (Bill) S. ’55, ’60G & Constance (Connie) Lewis ’55  
   Calkin Scholarship
 20,000  22,141 
Camp, Paul R. & Polly N. Quasi-Endowment Fund  
   for the Fogler Library
 12,500  18,364 
Camp, Paul R. Memorial Scholarship  39,745  44,646 
Campbell Brann Family Scholarship  19,585  20,913 
Campus Natural Heritage Endowment  29,275  36,077 
Canadian-American Center Endowment  122,247  153,859 
Canteen Service Co./Lloyd E. Willey Scholarship  19,076  21,512 
Carlisle, George T. Fund  172,183  199,023 
Carter, Gene & Judith Kittredge Scholarship  118,049  140,550 
Carter, Hon. Gene & Judith Kittredge Alumni House Endowment  20,000  22,875 
Carvalho, Manuel J. & Estelle S. Scholarship  112,256  136,026 
Carver, Stanford E. & Pauline C. Scholarship  15,472  18,414 
Carville, Jean Grindle Non-Traditional Student Scholarship  20,000  20,978 
Cary, Hugh R. Memorial Scholarship  241,810  258,943 
Cashman, John L. & Pauline M. Scholarship  6,339  7,859 
Castle, Roger C. Track Fund  4,928  6,762 
Castle, Roger Clapp & Virginia Averill  
   Distinguished Professorship of Electrical Engineering
 933,885  1,139,681 
CES, Inc. Environmental Chemistry Laboratory  75,000  94,698 
Chadbourne, Ava H. Scholarship  5,199  17,542 
Chaplin Family Fund  15,303  17,168 
Charlie’s Terrace Endowment Fund  31,045  32,071 
Chase, Clyde & Gladys Bailey Chase Fund  25,000  28,252 
Chase, Dr. Allan S. ’46 Fund  10,000  10,570 
Chemical & Biological Engineering Departmental Scholarship  4,930  6,615 
Cheney, David M. Scholarship Fund  43,957  46,867 
Chi Omega Alumnae Scholarship  15,402  19,943 
Churchill, Bob ’53 Basketball Scholarship  22,425  25,881 
Churchill, Daniel D. and Betty R. Fund  412,989  466,439 
Cianchette, Peggy & Eric Buchanan Alumni House Fund  309,258  361,780 
Clapp, Elwood I. & Hazel P. Scholarship  100,065  225,121 
Clapp, Mildred McPheters ’29 Memorial Fund  101,614  160,947 
Clark, Alton Harold and Madonna Fogg Scholarship  33,100  34,630 
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Clark, Mary Esther Treat Alumni House Endowment  50,000  53,836 
Clark, Mary Esther Treat Scholarship  50,000  53,807 
Clarke, Edwin Keith ’56 Memorial Scholarship  65,543  75,125 
Clarkson, James W. Scholarship  1,520  5,148 
Class of 1906 Scholarship  1,323  6,370 
Class of 1909 Fund  7,579  24,983 
Class of 1910 Fund  5,183  20,599 
Class of 1911 Scholarship  31,608  85,013 
Class of 1912 Fund  3,326  8,706 
Class of 1915 Student Aid Fund  30,489  74,420 
Class of 1916 Scholarship  6,998  21,325 
Class of 1917 Scholarship  26,287  65,342 
Class of 1918 Scholarship  7,402  14,742 
Class of 1919 Fund  7,068  18,242 
Class of 1920 Scholarship  104,790  242,140 
Class of 1921 Flag Pole Perpetual Care Fund  1,076  3,104 
Class of 1921 Scholarship  11,803  28,438 
Class of 1922 Scholarship  7,209  15,658 
Class of 1923 Scholarship  7,999  18,759 
Class of 1924 Scholarship  67,546  139,947 
Class of 1925 Scholarship  15,712  40,579 
Class of 1927 Scholarship  55,505  110,951 
Class of 1929 Scholarship  8,565  22,185 
Class of 1930 Fund  7,673  27,540 
Class of 1932 David H. Hannaburgh Perpetuity Fund  7,507  11,151 
Class of 1932 Winthrop C. Libby Scholarship  138,158  214,026 
Class of 1934 Cultural Affairs Fund  68,490  147,882 
Class of 1934 Donald E. Favor Memorial Scholarship  28,045  42,315 
Class of 1934 Non-Traditional Student Emergency  15,988  20,023 
Class of 1935 Warren W. Flagg Scholarship  29,947  38,399 
Class of 1936 Scholarship  17,824  19,975 
Class of 1937 Scholarship  24,375  32,671 
Class of 1938 Student Aid Fund  13,631  18,079 
Class of 1939 Scholarship  35,295  51,633 
Class of 1941 Memorial Scholarship  42,565  53,103 
Class of 1942 & Class of 2002 Distinguished Maine Professor Award  72,825  114,175 
Class of 1942 and Class of 2002 Distinguished Maine Student Award  73,635  87,621 
Class of 1944 Endowed Scholarship  67,111  74,751 
Class of 1944 Music Scholarship  18,000  20,094 
Class of 1944 Theatre Scholarship  12,500  13,623 
Class of 1945 Scholarship  30,471  39,905 
Class of 1945 Sculpture Maintenance Fund  6,688  7,713 
Class of 1946 Scholarship  5,162  7,975 
Class of 1947 Scholarship  47,845  55,222 
Class of 1948 Scholarship  60,498  78,501 
Class of 1949 Fund  23,049  28,172 
Class of 1950 Flag Plaza Fund  5,000  5,598 
Class of 1950 Scholarship  71,316  87,988 
Class of 1951 Scholarship  24,943  32,053 
Class of 1952 Buchanan Alumni House Fund  59,372  63,528 
Class of 1952 Scholarship  130,470  148,458 
Class of 1953 Grant-in-Aid Fund  105,462  121,865 
Class of 1954 Scholarship  39,275  49,828 
Class of 1955 Scholarship  135,101  160,017 
Class of 1956 Scholarship  91,392  118,312 
Class of 1957 Scholarship  37,064  55,824 
Class of 1958 Scholarship  272,105  338,728 
Class of 1959 Scholarship  17,797  23,052 
Class of 1960 Academic/Athletic Scholarship  38,214  43,802 
Class of 1961 Scholarship  39,438  54,662 
Class of 1962 Sterritt Scholarship  46,743  67,285 
Class of 1963 Scholarship  26,823  37,740 
Class of 1964 Scholarship  11,735  13,638 
Class of 1965 Scholarship  9,978  11,884 
Class of 1966 Scholarship  20,768  24,443 
Class of 1967 Scholarship  30,611  37,973 
Class of 1969 Fund  2,150  2,150 
Class of 1969 Scholarship  7,478  8,717 
Class of 1970 Scholarship  16,394  30,130 
Class of 1971 Scholarship  3,824  4,580 
Class of 1972 Scholarship  4,530  5,303 
Class of 1973 Scholarship  40,335  46,656 
Class of 1974 Scholarship  5,650  6,747 
Class of 1975 Scholarship  7,621  8,743 
Class of 1976 Scholarship  16,617  19,817 
Class of 1977 Scholarship  10,814  12,449 
Class of 1978 Scholarship  13,639  16,190 
Class of 1979 Scholarship  9,550  11,378 
Class of 1980 Scholarship  27,811  32,344 
Class of 1981 Scholarship  8,455  10,021 
Class of 1982 Scholarship  4,150  5,062 
Class of 1983 Scholarship  4,235  5,039 
Class of 1984 Scholarship  3,295  3,771 
Class of 1985 Scholarship  12,921  15,670 
Class of 1986 Scholarship  5,847  7,098 
Class of 1987 Scholarship  4,345  5,065 
Class of 1988 Scholarship  3,112  3,672 
Class of 1989 Scholarship  3,000  4,112 
Class of 1990 Scholarship  4,045  4,639 
Class of 1991 Scholarship  3,212  3,687 
Class of 1992 Scholarship  3,282  3,765 
Class of 1993 Scholarship  3,856  4,683 
Class of 1994 Scholarship  5,283  6,301 
Class of 1995 Scholarship  6,083  7,869 
Class of 1996 Scholarship  3,027  4,046 
Class of 1997 Scholarship  5,000  5,909 
Class of 1998 Scholarship  5,000  5,951 
Class of 2005 Scholarship  10,000  11,473 
Class of 2007 Garden Fund  10,000  11,330 
Class of 2015 Scholarship  2,015  2,084 
Clayton, Arthur C. Horticulture Scholarship  32,768  50,951 
Clayton, Norma Towne Scholarship  12,000  12,548 
Cleaves, Louis S. Fund  -  2,057 
Clement, Claude F. & Lillian O. Fund  77,499  86,884 
Clement, Claude F. Scholarship  409,482  462,273 
Clements, Norris Charles Graduate Student Award  47,486  53,571 
Cloke, Dean Paul Memorial Plaza Endowment  9,970  11,726 
Cloke, Dean Paul Memorial Scholarship  21,055  23,175 
Coaches Fund  -  21,234 
Cobb, Eric W. Scholarship  29,400  33,330 
Cobb, Norman E. Cobb Memorial Scholarship  915,825  964,487 
Coffey-Roope, Cara W. Scholarship  507  627 
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Coffin, John W. & Miriam H. Fund (’38 Student Aid Fund)  4,748  5,652 
Coffin, John W. & Miriam H. Fund (Page Farm & Home Museum)  2,374  2,828 
Coffin, John W. & Miriam H. Fund (Senior Alumni Schlolarship)  4,748  5,652 
Cohen, Harry & Ida Scholarship  58,625  69,321 
Cohen, Mark Fund  4,100  4,338 
Cohen, William S. Center for International Policy & Commerce  762,079  860,949 
Cohen, William S. Papers Fund II  142,857  354,004 
Colby, Calen B. ’85, ’91G & Sarah Emily Colby  
   PaCEsetter Scholarship Fund
 9,000  10,039 
Cole, Garret E. and Marsha E. Scholarship  20,225  21,837 
Cole, Sherman L. & Edith S. Scholarship  26,879  30,476 
Cole, Stephen W. Concrete Laboratory Fund  75,000  87,111 
Col-East, Inc. SVT Scholarsip  6,000  6,916 
College of Liberal Arts & Sciences Scholarship  36,068  40,859 
Collins Center for the Arts Directors Fund  18,888  24,023 
Collins Center for the Arts General Endowment  32,065  37,398 
Collins Quasi Endowment  67,175  88,378 
Collins, Pamela Jean Nursing and Education Fund  235,100  286,997 
Collins, Samuel W. Fund  58,537  65,094 
Comstock-Weston Scholarship  9,500  13,758 
Condon, John M. Forestry Scholarship  20,000  24,215 
Connell, Bennett R. Memorial Scholarship  35,390  91,505 
Cookson, Chris E. Fund  1,000  1,180 
Cooper, Roger D. Scholarship  93,394  105,412 
Corban, Paul J. Fund  10,000  15,997 
Corbett, Ralph A. Fund  -  19,026 
Corcoran, Thomas J. Jr. Memorial Scholarship  51,629  58,316 
Cote, Edward & Lea Anne Scholarship  5,364  6,097 
Cote, Michael & Jana Scholarship  21,000  25,067 
Coulter, Malcolm W. Wildlife Alumni Scholarship  52,486  63,443 
Cox, Dr. Dennis K. University Singers Fund  9,015  9,273 
Coy, Marion C. Scholarship  10,000  11,473 
CPM Constructors Scholarship  64,565  75,015 
Crawford, James A. & Janie K. Endowed Scholarship Fund  70,000  79,209 
Cristo, Dr. Anthony B. and Mary G. Scholarship  73,043  86,566 
Crocker, Gladys Folster Memorial Scholarship  57,709  65,991 
Crocker, James D. Fund  2,412  11,747 
Crohn, Frank & Helene Barton’s Boosters Quasi-Endowed Fund  49,183  55,890 
Crohn, Frank & Helene Edna St. Vincent Millay Prize  299,583  336,099 
Crohn, Frank & Helene Edna St. Vincent Millay Society  
   Quasi-Endowed Fund
 49,189  55,287 
Crohn, Frank & Helene Lobster Institute Fund  50,000  55,814 
Crosby, George-Philip R. Brown Memorial Fund  28,847  36,586 
Crosby, Howard A. and Kenneth L. Parsons Award  1,426  2,740 
Crosby, Mark and Carolyn Fund  11,500  14,783 
Crosby, Ruth M. Scholarship  28,779  30,759 
Cross, Mark S. & Melanie CHE Excellence Fund  25,015  30,609 
Crossland, Carlton E. Scholarship  20,000  25,626 
Crossland, Charles E. & Idella G. Scholarship  46,942  58,090 
Crowe, James Hartley M.D. ’32 & Esther Taylor Crowe  
   Memorial Scholarship
 44,225  51,558 
Crowell, C. Parker Fund  157,006  186,977 
Crowley Family Research & Development Fund  75,000  82,582 
Crowley, Charles L. & Julia G. Scholarship  4,618  6,384 
Croxford, Horace & Isabelle Scholarship  16,000  18,144 
Crump, Jr., James G. Fund  20,500  22,128 
Cumberland Farms, Inc./Paul E. Hand Scholarship  129,849  151,473 
Cummings, Kenneth E. and Marie K. Scholarship  18,494  23,302 
Cummings, Patricia A. ’89 ’44H Scholarship  33,397  37,831 
Currie, Darrel B. ’36 Memorial Scholarship  18,501  20,845 
Currier, Stanley M. Scholarship  10,000  21,066 
Curtis Performing Arts Fund  4,050  4,836 
Cutler, Dr. Harold M. ’30 Fund  270,423  305,683 
Cutting, Edward C. & Grace A. Fund  605,463  752,638 
Cutting, Edward C. & Grace A. Merit Scholarship  1,210,484  1,454,954 
Dahl-Chase Pathology Associates Medical Technology Fund  20,000  22,576 
Daigle, Robert W. & Brenda M. Scholarship  2,580  3,386 
Danforth, Eugene Fund  5,200  11,480 
Danforth, Eugene Scholarship  22,362  60,947 
Dann, Eleanor C. ’70, ’72G and Harry K. Scholarship  24,000  24,000 
Darling, Agatha B. Professor of Oceanography  364,221  467,007 
Darling, Clare S. Professor of Oceanography  364,221  534,561 
Darling, Ira C. Fund  4,729,176  5,628,893 
Davee, Everett W. Scholarship  10,138  12,644 
Davis, George Science Education Scholarship  19,666  22,952 
Dawson, Jon and Nancy Fund  18,500  22,190 
Day, Clarence Albert ’29H Scholarship  25,000  30,402 
Dearborn, John H. & Bethel B. Darling Marine Center Fund  432,293  474,305 
Dearborn, John H. & Bethel B. Marine Sciences Fund  444,717  487,067 
Dearborn, Vance E. ’49 & Evelyn Ellsworth Dearborn ’49 Scholarship  23,200  27,406 
DeBoo, Robert (Bob) Scholarship  20,135  23,790 
Delphendahl, Renate & Johannes Scholarship  18,684  21,159 
Dempsey, Edmund J. Scholarship  283,394  304,679 
Denaco ’32, Alden F. Award for Excellence in Banking Studies  25,000  26,920 
Denaco-Devino-Martin Award for Excellence  
   in Alternative Dispute Resolution
 5,161  5,209 
Denico, Frederick L. ’63 Chemical Engineering Fund  12,000  12,769 
Dental Health Programs Endowment  204,334  267,138 
Desmond, Thomas J. Fund  19,120  21,487 
Devoe, Dana C. and Mary Ann Scholarship  32,200  34,395 
Devoe, Mary Ann/Fern Stearns Mathematic Prize  
   for First Year Onward Students
 28,650  33,076 
DeWilde, John A. & Nancy Cameron DeWilde Fund  54,988  63,940 
DeWolfe, Robert W. Scholarship  66,219  160,431 
Diamond, Nat & Eleanor Scholarship  4,743  5,656 
Dickey, Kenneth and Prudy Scholarship Fund  332,086  341,992 
Dickison Robertson Scholarship  41,000  45,750 
DiGiovanni, Joseph P. Family Athletic Scholarship  53,000  62,185 
DiMillo, Albert A. Jr. Sophomore Class Accounting Scholarship  15,000  16,761 
DiMillo, Albert A., Jr. Junior Class Accounting Scholarship  21,000  24,863 
DiMillo, Albert A., Jr. Senior Class Accounting Scholarship  28,000  32,116 
Dimitrov, Ivelin and Ralitza Scholarship  5,000  5,187 
Dinneen, W. Robert ’37 Forestry Scholarship  25,585  36,678 
Dixon, Leon S. Scholarship  5,811  12,304 
Doane, Stanley R. ’34 and Faye D. Scholarship  817,591  923,510 
Dodge, Donald I. ’48 Memorial Scholarship  10,000  14,716 
Doherty, Huguette P. Labbe Franco-American Centre Fund  148  174 
Donahue, Merrill L. ’43 Fund  151,276  174,894 
Donahue, Merrill L. Grace Bible Fellowship  50,906  57,434 
Donnell, Lora Margaret Fund  10,000  10,374 
Donovan, Frances M. ’43 Student Recreation and Fitness Center  400,500  468,383 
Donovan, Joseph A. and Mary A. Scholarship  380,066  437,530 
Dorr, David L. Forestry Fund  13,801  16,838 
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Dorsky, Benjamin J. Memorial Scholarship  14,553  16,422 
Doten, Henry L. & Cora Russell Scholarship  8,958  16,481 
Doten, Herbert & Patricia Scholarship  23,555  26,613 
Dougherty, Joseph R. ’26 Language Scholarship  52,817  56,214 
Dow, George F. Graduate Scholarship  26,018  41,544 
Downing, Elizabeth Fund  4,000  4,831 
Doyle Family Athletic Scholarship  56,663  62,602 
Dressage Club Quasi-Endowment Fund  730  923 
Drummond, Henry Frank Scholarship  10,000  12,472 
Duncan, Peter & Lynda Phi Eta Kappa Scholarship  18,800  23,639 
Dunham, Wallace C. & Janet S. Ecology  
   and Environmental Sciences Program Scholarship
 47,418  53,536 
Dunham, Wallace C. & Janet S. Prize  45,767  52,753 
Dunn, Pauline M. Fund  294,204  332,603 
Durst Education Fund  59,557  158,697 
Durst, Dr. Katherine Miles Maine Christian Association Fund  50,000  56,658 
Durst, Katherine Miles Scholarship  280,942  332,573 
Durst, Richard E. Scholarship  279,687  332,021 
Dutton, Robert C. ’45 Scholarship  26,190  29,130 
Early Literacy Fund  24,784  31,060 
Early Literacy Reserve  -  880 
Eastman, Charles Leslie & Helen H. Scholarship II  99,422  116,065 
Eaton, Emma Jane Scholarship  10,000  33,820 
Ebbeson, Greta J. Scholarship  10,000  11,644 
Electrical & Computer Engineering Fund  25,042  28,956 
Elliott, James E. Class of 1951 Scholarship  2,279  3,660 
Elliott, James E. Mechanical Engineering Fund  2,279  3,660 
Elliott, Lloyd H. and Evelyn E. Education Scholarship  25,000  28,240 
Elliott, Lloyd H. and Evelyn E. Scholarship  20,219  34,322 
Elliott, Robert H. ’50 and Jane S. ’49 Fund  53,335  59,856 
Elliott, Roderick R. ’38 Memorial Scholarship  8,565  13,182 
Ellis, Jerry Scholarship  19,505  22,006 
Ellis, Milton Memorial Fund  25,000  27,829 
Ellis, Milton Prize  4,363  8,498 
Ellis-Young Engineering Scholarship  12,208  16,612 
Emerick, Richard Endowment for the Hudson Museum  61,475  69,366 
Emerson, Jerome A. & Hazel B. Agriculture Scholarship  55,923  63,395 
Emerson, Jerome A. & Hazel B. Page Farm and Home Museum  1,074  1,273 
Emery, Harry A. ’06 Scholarship  100,391  212,309 
Emery, Philip H. & Sylvia M. Emergent Needs Fund  119,430  159,682 
Erikson, Gordon I. & Dorothy B. Scholarship  
   in Memory of Arthur H. Porter, Sr. and Dorothy V. Porter
 29,492  32,976 
Erikson, Gordon I. and Dorothy B. Scholarship  5,000  5,079 
Etter, Howard & Bertha Scholarship  10,212  11,263 
Eustis, Dick & Libby Scholarship  85,000  95,892 
Evans, Laurence and Elizabeth Taylor Evans Fund  11,062  12,927 
Evans, Weston S. Scholarship  38,830  48,828 
Everett, George D. Fund  5,412  70,102 
Everett, Vaughn Beveridge Fund  961,604  1,085,138 
Everman, Welch D. and Katherine L. Major  
   Memorial Travel Fund for Writers and Tutors
 20,500  23,201 
Fairchild Semiconductor Quasi-Endowed Scholarship  21,503  32,187 
Fairchild Semiconductor Scholarship  108,299  126,168 
Farmer, Harold E. Scholarship  161,007  187,649 
Faulkner, Alaric Scholarship  7,355  8,724 
Ferguson, Virginia & Roger New England Section Scholarship  60,150  68,114 
Ferland, E. James and Eileen Engineering Excellence Scholarship  298,750  337,775 
Fernald, Cyrus F. & Emily S. Fund  103,219  201,443 
Ferreira, Joanne Bodwell Civil Engineering Scholarship  20,000  23,822 
Ferris, Joseph L. Baseball Fund  1,104  1,301 
Fitzgerald, Hamalee Scholarship  31,250  32,420 
Flagg, Warren W. & Hazel S. Flagg Scholarship  182,082  205,725 
Flagg, Warren W. and Hazel S. Alumni House Fund  248,970  300,843 
Flagg, Warren W. and Hazel S. Alumni House Fund II  123,578  149,339 
Flaherty, Beatrice P. Scholarship  20,000  23,742 
Flaherty, Michael I. ’72 & Ellen Pratt Flaherty ’71 Fund  35,000  40,362 
Flaherty, Virgil E. Scholarship  20,000  23,742 
Flanders, Berton E. Scholarship  10,423  22,028 
Flanders, Dale & Julia Engineering Leadership Scholarship  30,000  33,600 
Fletcher, Elizabeth M. K. Healthcare Scholarship  200,132  222,854 
Fogler Library Building Addition  21,000  36,442 
Fogler Library Friends Endowment  2,306  3,034 
Fogler Library Friends Quasi-Endowment  74,341  113,355 
Fogler, Henry H. ’43 & Mary Moynihan ’43 Scholarship  46,363  51,948 
Fogler, Raymond H. ’15 Library Endowment  14,941  16,948 
Fogler, Raymond H. Library Acquisition Fund  48,586  71,230 
For Mike and Maine Scholarship  73,250  83,037 
Forensics Club Quasi-Endowment Fund  2,625  3,364 
Forest Stewardship Quasi-Endowment  20,319  51,320 
Foster Student Recreation & Fitness Center  1,000  1,188 
Foster, Bion and Dorain Alumni House Endowment Fund  175,050  198,237 
Foster, Bion and Dorain Student Innovation Center Fund  7,000  7,564 
Foster, Walter H. III Fund  150,328  179,443 
Foundation Directors’ Fund  7,040  26,584 
Founders’ Endowment Fund  119,500  144,046 
Fournier, Richard P. Jr. Memorial Scholarship  19,090  21,521 
Franco-American Centre General Endowment  1,896  2,298 
Franco-American LeForum  3,962  7,450 
Francoeur, Greg Memorial Scholarship  194,319  233,822 
Franklin, Lynn Memorial Folklife Fund  4,617  5,210 
Fraser, Jessie L. Fund  5,119  8,414 
Frazier Family Scholarship  9,912  12,557 
Freeman, Stanley L. & Patricia Smith Ranzoni Belief Scholarship  20,747  23,589 
French Graduate Student International Study Scholarship  20,000  24,508 
Frenning, Mary W. University of Maine  
   Hutchinson Center Scholarship
 12,650  13,483 
Friends of Music Endowment  17,972  24,750 
Fuehrer, Robert & Sharon Library Scholarship  33,625  39,455 
Fuehrer, Sharon Ward and Robert C. Scholarship  28,625  32,124 
Furet, Carol Morton Scholarship  2,500  4,343 
Gagnon, Lionel & Germaine Memorial Fund  96,860  105,036 
Gallant, John and Lynn Scholarship  550  693 
Gallant, Rodney E. Memorial Scholarship  4,005  4,746 
Gannett, James Adrian Scholarship  19,733  45,863 
Gardiner, Margaret Forestry Management Fund  100,943  115,270 
Gardiner, Margaret School of Forest Resources Fund  140,343  161,018 
Gardiner, Margaret Woodlands Operation Fund  70,171  80,515 
Garnache, Suzanne Wilke Scholarship  20,533  31,551 
Gay, Carol & George New England Section Scholarship  3,000  3,631 
Gay, Dora I. Scholarship  10,394  12,637 
General Fund  1,917  8,302 
Geomatics Society of New England Section Ellsworth V. Stanley 
   Surveying Engineering Technology (SVT) Scholarship
 42,403  64,362 
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George, Catherine F. Scholarship  1,000,000  1,091,064 
Georgia-Pacific Corporation Forestry Scholarship  30,000  37,052 
Gerke, Andrew Memorial Sigma Phi Epsilon Scholarship  27,875  33,005 
Gerrish, Harold A. "Doc" Athletic Scholarship  25,000  28,294 
Gerrish, Harold A. "Doc" Physics Scholarship  25,000  28,294 
Gerrity II, J. Frank Scholarship  139,000  157,029 
Gerrity, Joe Warren ’09 Scholarship  140,374  166,398 
Gerry,  Dr. Richard W. Sr. ’38 Fund  3,000  3,541 
Gerry, Harold R. Memorial Fund  150  186 
Gershman, Professor Melvin Scholarship  24,468  27,619 
Gershman-Tewksbury ’77, Dr. Melaine Scholarship  23,647  26,724 
Getchell, Harold and Mary Fund  691,735  783,246 
Gibbs, Frederick D. ’18 Scholarship  15,941  23,201 
Giddings, Edwin L. Professorship in Forest Management  100,000  216,119 
Gilbert, Charles E. Loan Fund 11,494,014  13,470,008 
Gilbert, Fred A.  Scholarship  2,070  2,917 
Gilchrist, Ruth W. ’51 Fund  5,613  6,363 
Gilmore Scholarship  578,361  652,891 
Ginn, Adah Patch & Clifford Spruance Patch Scholarship  495,485  561,026 
Ginn, Adah Patch & Jean Spruance Patch Scholarship  1,105  1,798 
Ginsberg, George S. Memorial Fund  100,002  116,839 
Giordano, William M. and Cynthia A. Fund  7,923  9,090 
Girl Scouts of Maine Sarah J. Medina Scholarship  16,461  18,604 
Glanville, A. Douglas Research and Scholarship  16,820  19,074 
Glenn, Tamela Scholarship  17,250  17,766 
Godfrey, Joline Scholarship  1,500  1,657 
Golden "M" Athletic Award  1,500  2,490 
Goodwin, Carroll C. Scholarship  39,583  44,734 
Goodwin, Lloyd E. ’34 Scholarship  10,232  11,740 
Gorham Savings Bank Continuing Scholarship  20,000  23,227 
Gorham Savings Bank Scholarship  28,034  31,381 
Gorrill, William R. Civil Engineering Scholarship  34,852  41,146 
Gorrill-Palmer Soil Mechanics Laboratory Fund  97,500  110,270 
Gould & Scammon Fund  15,514  40,290 
Gould, George P. & Antoinette Gould Torrey Fund  6,017  13,833 
Gould, Ralph A. & Hazel H. Scholarship  158,189  181,450 
Gould, Roger D. ’52 Senior Design Project Innovation  4,700  6,128 
Gould, Stephen Legislative Memorial Scholarship  56,590  66,806 
Gould, Stephen Memorial Scholarship/Psi Chapter Kappa Sigma  6,650  12,267 
Gould, Steve Award  14,888  57,323 
Graffam, Pearl R. Scholarship  1,024  2,439 
Graham, Lawrence & Muriel Alumni House Fund  70,211  80,747 
Grant, Donald A. Professorship in Mechanical Engineering  451,987  559,553 
Grant, Judith Dawn Memorial Scholarship  16,219  20,537 
Grant, Judson "Bud" & Bette Football Scholarship  20,000  23,966 
Grant, Margaret L. Scholarship  51,167  57,856 
Gray, George R.  & Norma M. Buchanan Alumni House Fund  25,000  33,432 
Gray, George R. ’50 & Norma M. ’52 Perennial Garden Fund  10,000  15,209 
Gray, Norma Mooers & George R. Scholarship  120,960  136,934 
Gray, Rena Sawyer & Kelsey Clement Gray Scholarship  10,000  12,358 
Great Falls Scholarship  4,350  5,273 
Green Endowment Fund  150  230 
Green Lake Fund  245,356  281,783 
Greenlaw, Lacy Memorial Scholarship  2,350  2,766 
Greenwood, George W. & Abbie M. Civil Engineering Scholarship  16,000  18,069 
Greig, William & Emily Memorial Scholarship  25,000  28,677 
Grenfell, Clarine Coffin ’32 Student Poetry Prize  
   and Poetry Speaker Fund
 19,083  23,958 
Griffin, Lucy F. Scholarship  10,000  33,820 
Griffin, Ralph H. Memorial Scholarship  44,065  52,873 
Guesman, Arthur O. Memorial Scholarship  19,160  22,195 
Guice, John Lawrence Scholarship  25,100  29,772 
Gunther Engineering  
   Surveying Engineering Technology (SVT) Scholarship
 19,890  21,408 
Hagan, Patricia Kittredge Fund  12,725  14,506 
Halkett, James E. & Geraldine I. Scholarship  10,640  12,041 
Hall, Chenoweth Scholarship  68,748  77,900 
Hall, Clifton A. Scholarship  38,244  95,150 
Hall, Doug & Deborah Great Aspirations! Fund  50,000  57,242 
Hall, Edward C. ’48 and Dorothy Moran Hall ’43 Scholarship  12,000  13,630 
Hallee, Jerome P. and Pauline D. Scholarship  51,659  58,239 
Halliday, Charlotte Elkin Scholarship  8,768  11,188 
Hamblen, George W. Fund  38,298  93,378 
Hamilton, Wayne A., P.E. Civil Engineering Scholarship  176,960  197,847 
Hamlet, Robert C. Fund  1,305  4,394 
Hamlin, George O. ’00 Scholarship  1,500  5,092 
Hamm, Alton ’38 and Adelaide Campus Activity Fund  1,526,840  1,775,556 
Hamm, Alton ’38 and Adelaide Student Design Project Lab Fund  100,000  117,073 
Hamm, Alton S. & Adelaide B. Scholarship  497,041  590,522 
Hancock County Alumni Association Scholarship  6,410  9,310 
Hanger, Jane Gerry Chase Scholarship  13,113  14,798 
Hannigan, William J. III ’11 Memorial Scholarship  14,625  16,088 
Hanscom, Jane Longo Scholarship  25,000  28,711 
Hansen, Don Memorial Lectureship Fund  6,299  8,347 
Hanson Family Fund  14,124  16,460 
Hardy, Malcolm D. PaCEsetter Endowed Scholarship  100,002  114,268 
Hardy, Sandra E. Theatre Scholarship  1,750  1,760 
Harmon, Perley F. ’19 & Ella F. Memorial Scholarship  45,390  51,482 
Harper, Thomas D. Scholarship  6,475  7,715 
Harriman, John Philip Scholarship  500,000  576,166 
Harrington, Donna Graves ’48 Scholarship  23,791  25,782 
Harrington, Dr. Avery & Carolyn Native American Scholarship  31,444  34,848 
Harris, Charles M. Fund  34,976  74,657 
Harris, James W.  II ’41 & Barbara Ashworth ’41 Scholarship  14,750  18,014 
Harris, President Abram W. Award  13,476  17,277 
Harrison, Elizabeth T. Bearce & Oliver W. Scholarship  6,984  8,013 
Harrison, Hazel M. ’48 Fund  45,060  53,007 
Hart, Gerald F. and Marjorie T. Hart ’38 Fund  14,500  16,707 
Hart, James Norris Scholarship  7,469  25,273 
Harvey Family Scholarship  69,935  78,847 
Haskell, Robert N. & Gladys M. Stetson Scholarship  16,800  25,146 
Haskell, Robert N. ’25 Power Engineering Professorship  250,000  324,949 
Hastings, James W. Family Scholarship #2  32,580  36,816 
Hauck, Arthur A. & Gladys R. Fund  49,002  81,482 
Hauck, President Scholarship  8,006  15,392 
Haverlock, Joseph L. and Miriam A. Scholarship  46,531  51,025 
Hayes, Kenneth P. Memorial Scholarship  3,015  4,534 
Hayes, Mary Christine & Paul E. Memorial Scholarship  30,100  35,797 
Haynes, Frank L. Graduate Student Award  45,574  54,489 
Head Football Coach Career Achievement  500,000  685,188 
Heald, Kathleen M. Scholarship  10,000  11,474 
Heanssler, Basil and Harriett Lobster Institute Fund  202,873  226,983 
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Hebrew Ladies Aid Society Fund  37,878  43,665 
Helmke, John Memorial Scholarship  6,327  8,603 
Henderson, Richard W. ’44 Engineering Physics Fund  9,700  11,198 
Herbert, Joseph F. Maine Business School Scholarship  246,162  221,455 
Hickey Family Elementary Education Scholarship  30,600  34,380 
Higgins, Richard and Jean Materials Testing Laboratory  110,000  121,263 
Highlands,  Ramona P. Phi Mu Scholarship  229,645  275,705 
Highlands, Matthew E. & Ramona P.  
   Food Science and Human Nutrition Scholarship
 115,330  134,556 
Highlands, Matthew E. & Ramona P. Mathematics Scholarship  115,030  134,208 
Hilborn Memorial Research Fund in Plant Pathology  4,156  8,036 
Hill, Arthur St. John Fund  3,955  5,725 
Hill, Elizabeth C. & Richard C. Fund  75,886  74,829 
Hill, Kathleen R. Scholarship  7,400  9,037 
Hill, Richard C. & Elizabeth C. Hill Family Fund  473,279  561,057 
Hill, Roger B. Scholarship #1 (Merit)  100,000  216,119 
Hill, Roger B. Scholarship #2 (Athletic)  100,000  216,119 
Hill, Roger B. Scholarship #3 (Engineering)  100,000  208,704 
Hill, Roger B. Scholarship #4 (Humanities)  100,000  186,504 
Hill, Roger B. Scholarship #5 (General)  26,987  50,264 
Hill, Wilson A. & Mylissa K. Scholarship  68,882  99,144 
Hilton, William R. and Mary C. Fund  24,790  32,157 
Hinkley, Philip J. Scholarship  705  1,152 
Hitchings, George P. Memorial Scholarship  13,050  15,066 
Hockey Athletic Scholarship  3,225  4,201 
Hodes, Mary R. Student Loan Fund  602,915  625,484 
Hodgkins, Herbert O. Lobster Research  5,321  6,101 
Hogan Family Alumni Support Fund  22,451  25,079 
Holden-Brado Scholarship  526,366  595,979 
Holmer, Ellen W, Scholarship  535,591  533,243 
Holmes, David Dunlap Scholarship  52,186  58,886 
Holmes, Jane Fund  201,947  300,362 
Holt, Master Sergeant Thelma M. ROTC Scholarship  25,600  28,558 
Homola, Richard L. Mycological Herbarium Fund  90,100  101,368 
Honors College Aspiration Scholarship  4,869  6,397 
Honors College Endowment  52,901  73,309 
Honors College Legacy Fund  1,853  1,901 
Hooper, William Gordon and Laura Snow Scholarship  52,419  58,477 
Hoover, Professor William Fund  30,000  33,314 
Horan, James F. Memorial Scholarship  12,935  14,121 
Horner, William R. and Suzanne R. Scholarship  24,912  29,301 
Horsman, Ruth Higgins ’45 Scholarship  10,000  11,476 
Hosmer, Thomas P. ’58 Design Engineering Center  602,316  683,346 
Hosmer, Thomas P. Fund  8,422,241  9,859,247 
Hosmer, Thomas P. Scholarship in Mechanical Engineering  575,000  652,918 
Houghton Family Honors Program Fund  50  62 
Houghton, John W. ’42 & Muriel E. ’44 Memorial Scholarship  8,410  12,298 
Houghton, Lloyd and Villa Fund  157,011  178,037 
Houston, George L. Forestry Fund  200,756  227,219 
Houston, George L. Fund 12,036,931 12,870,804 
Hovey, Christopher Fund to Support  
   the Ann Taylor Hovey Butterfly & Hummingbird Garden
 6,859  7,818 
Hovey, Christopher J. Alumni House Endowment  9,587  10,954 
Howe, Jim ’69 Memorial Scholarship  4,018  4,789 
Howes, Leroy F. Scholarship  35,737  41,702 
Huang, Raymond L. & Florinda F. Scholarship  72,767  77,888 
Huber, Nancy Scamman Nontraditional Student Endowment  10,000  10,833 
Humphrey PaCEsetter Scholarship  53,000  63,299 
Humphrey, Doris Roberts, H. Lawrence, and George Lawrence  
   4-H Scholarship Endowment
 10,000  12,942 
Humphrey, Wallace "Bud" Memorial Scholarship  10,821  16,007 
Hunter, M. Perry Jr. ’52 Alumni Association Endowment Fund  135,314  137,113 
Hunter, Perry ’52 Product Development Fund  126,052  126,119 
Hutchinson Center of Belfast Endowed Scholarship  30,255  36,077 
Hutchinson, Frederick E. & Dione W. Presidential Scholarship  53,166  63,256 
Hutchinson, Frederick E. 4-H Scholarship  15,350  18,223 
Hutchinson, Frederick E. ’53,’58 & Dione W. ’54,’71 Scholarship  11,348  12,865 
Hyland, Fay Fund  11,789  15,639 
Hyman, Carole L. Scholarship  12,996  14,219 
Ibbotson, Louis T. Fund  55,105  67,474 
Ilse, Linda Marie Wildlife Ecology Scholarship  10,000  10,776 
Innes, Donald W. ’43 Scholarship  20,695  23,052 
Institute for Leadership and Democracy Excellence Fund  63,312  69,512 
International Biological Conservation Fund  222,492  333,930 
International Students Association Team ’05-’06 Scholarship  5,419  6,388 
Irving Chair for Forest Ecosystem Management  1,000,000  1,132,427 
Ives, Sandy and Bobby Fund  10,000  10,000 
Ives, Sandy Folklore and Oral History Endowment  147,710  169,813 
Jackman, Laura Hodgins & Percy E. Memorial Fund  8,817  11,057 
Jacobs, Brenda and Larry Scholarship  16,947  18,597 
Jacobs, Stephen & Isabel ’44 Scholarship  57,600  61,808 
Jacobson, George L. Jr. Quaternary & Climate Studies Fund  5,000  5,955 
Jacobson-Loring Art Fund  201,647  293,146 
Jean, Raymond A. ’65 and Louise C. Scholarship  140,000  159,647 
Jenkins, James D. & Anne Witham Jenkins Scholarship  24,000  29,062 
Jensen, Laurits C. and Dorothea Scholarship  65,133  83,469 
Jewett Brothers Scholarship  20,000  24,114 
Jewish Community Council of Bangor  207,120  235,565 
Jewish Community Endowment Associates Endowment Fund  321,440  353,807 
Johnson, Dr. Robert S. Scholarship  9,926  11,227 
Johnson, Marc A. Memorial Fund  8,535  9,667 
Johnson, Mary A. ’55 Presidential Scholarship  15,690  19,394 
Johnson, William Whidden ’32 & Irene Johnson Rich Scholarship  18,462  20,825 
Johnson-Marshall Scholarship  69,317  77,626 
Johnstone, Dr. Anne Margaret Lecture Fund (Computer Science)  11,912  13,510 
Johnstone, Dr. Anne Margaret Lecture Fund (Women’s Studies)  11,762  14,118 
Jones, Charles E. ’78 Scholarship  17,630  22,277 
Jones, Laurence A. Jr. Scholarship  28,444  32,127 
Jones, Rendle A. ’65 & Patricia K. ’65 Honors Thesis Fellowship  51,000  62,912 
Jones, Una Greenlaw Fund  302,290  370,463 
Jordan, Kenneth Clark ’44 Scholarship  25,000  29,832 
Jordan, Maynard F. Fund  840,943  950,292 
Jordan, Wesley D. Fund  17,395  49,418 
Joy, Norwood F. and Edith D. Scholarship  22,527  25,499 
Kaplan, Arnold and Bobby Prize  20,561  23,277 
Katahdin Forest Products Scholarship  8,000  9,487 
Kearns, William M. Jr. ’57 and Patricia Anne Kearns ’57  
   Scholarship for Maine Business School
 13,100  15,764 
Kebo Bears Athletic Scholarship  11,726  17,716 
Keene, Charles E. Scholarship  198,652  211,986 
Keene, Della R. Fund  198,652  211,986 
Keep Maine Unique Sustainability Scholarship  20,000  23,662 
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Kelley, John F. "Jack" III Scholarship  15,350  16,613 
Kellogg, Thelma Louise Fund  17,080  85,061 
Kelly, Abby Sargent Neese ’32 Creative Writing Scholarship  70,074  83,380 
Kennebec Valley Alumni Chapter Scholarship  8,000  8,000 
Kennedy, President Robert A. Senior Alumni Scholarship  32,846  37,900 
Kennedy, Ralph F. Memorial Fund  1,780  2,481 
Kent, Benjamin C. Fund  6,068  20,536 
Kenway Corporation and the Kenneth Priest II, Michael Priest and  
   Ian Kopp Families Polymer Matrix Composites Laboratory Fund
 70,000  81,150 
Keswick, William B. Memorial Scholarship  5,000  5,458 
Ketchum, Frank Wentworth ’41 Scholarship  10,000  11,283 
Kilby, Lucy H. Scholarship  24,632  40,084 
Killam Canadian Fund  27,990  31,338 
Kimball, Harold V. Agricultural Sciences Scholarship  80,801  139,153 
King, Edie McVay Scholarship  16,750  18,703 
King, Louis C. Scholarship  14,000  15,549 
King, Nellie Ruth Pillsbury Memorial Scholarship  373,165  426,599 
Kingsland, Earle B. Fund  13,870  38,014 
Kleinschmidt Associates Civil Engineering Hydraulics Laboratory  100,000  119,198 
Knapp, Jane Stinchfield Scholarship  20,099  24,747 
Kneeland, Douglas E. Journalism Scholarship  26,061  29,465 
Kneeland, Henry Wilton ’02 Scholarship  44,275  49,250 
Knight, Fred and Jane Forestry Scholarship  29,385  32,646 
Knowlton, Ralph G. Memorial Fund  31,129  47,004 
Kopel, Byron E. Scholarship  263,500  307,343 
Kopp, William Thomas and Frances Ellen Memorial Scholarship  11,150  12,680 
Kornetsky, Conan H. Psychology Prize Fund  50,000  51,872 
Kornetsky, Marcia Smargon Sociology Prize  52,500  58,307 
Krant, Patrice M. Travel Scholarship  37,699  43,329 
Kritter, Julius H. Athletic Scholarship  92,851  104,564 
Kritter, Julius H. Scholarship  67,037  134,321 
Krueger, Professor George C. Memorial Fund  55,500  62,232 
Kruse, Carl M. Scholarship  10,000  11,923 
Kupfer, Romaine Littlefield Geology Field Camp Fund  5,000  8,624 
Kurson, Sylvia M. Memorial Grant  11,906  25,309 
Labby Family Award for Student Advancement Quasi-Endowment  2,000  2,100 
Ladd, Doris Dow Scholarship  395,877  435,765 
Ladd, Harland A. Scholarship  340,218  381,018 
Lafayette Hotels-Black Bear Inn Scholarship  4,000  5,657 
Laing, John Dana Memorial Scholarship  26,521  35,763 
Lambda Chi Alpha Three Stars Memorial Scholarship  11,100  11,707 
Lambert Family Scholarship  100,304  112,052 
Lancaster, Linda N. Professional Development Fund  207,441  254,247 
Landry, Olive B. & Barbara A. Dennett Scholarship  53,363  69,193 
LaRochelle, Mary & Neil Scholarship  15,972  18,612 
Laskey, Thomas P. ’53 Family Scholarship  89,853  104,707 
Latti, Michael B. ’56 and Georgia D. ’57  
   Basketball Athletic Scholarship
 6,053  9,338 
Lee, Carroll R. Scholarship  106,000  123,293 
Legatos ’55, Nicholas A. and Theodora Engineering Scholarship  31,250  32,420 
Lehman, Helen "Penny" Mitchell Social Work Fund  3,525  4,226 
Leitch, Betsy Pullen ’55 & William R. Honors College Fund  5,500  5,704 
Leonard, Edward D. III ’65 Lecture Series Fund  48,000  58,897 
Leonard, Herbert A. & Eleanor H. Scholarship  18,579  25,437 
Leonard, Ralph E. & Anita S. Scholarship  47,529  53,093 
Les Trois Amis Scholarship  42,850  48,259 
Leveille, Richard R., V. Roland & Katherine W. Scholarship  63,408  74,017 
Levitan, Nathan Scholarship  151,994  191,028 
Lewis, Abraham J. & Doris Art Award  1,500  2,107 
Libbey, Dr. Waldo "Mac" ’44  
   Professorship in Electrical & Computer Engineering
 250,000  303,276 
Libbey, Dr. Waldo "Mac" ’44 Swim Program Fund  10,000  11,911 
Libbey, Joseph A. Scholarship  50,000  56,681 
Lindell, Wiljo M. ’40 Memorial Scholarship  43,246  55,853 
Lingley, Alfred B. Scholarship  47,560  106,165 
Linscott, Willard H. Scholarship  14,586  19,074 
Lipphardt, Sr., Louis E. Mechanical Engineering Scholarship  35,611  46,194 
Liscomb, Clark Noyes ’60 Prize Fund  112,470  125,262 
Litchfield, Herbert N. Scholarship  2,175  2,817 
Littlefield, Lyle E. Ornamentals Trial Garden Endowment  31,712  35,676 
Littlefield, Waldemar V. ’42 and Jean G. Littlefield Fund  21,475  21,803 
Lobster Institute Endowment Fund  200,387  227,172 
Long Island Sound Lobster Fund  200,000  223,400 
Long, Malcolm G. ’32 Professor of Civil Engineering  256,075  375,250 
Lord, Frank J. and Ruth K. Scholarship  300,000  330,762 
Lord, George E. ’24 & Louise ’25 Scholarship  49,557  57,537 
Lord, Richard C. College of Engineering Faculty Salary Fund  50,000  55,467 
Lord, Richard C. Scholarship  61,671  68,845 
Loring, Ellen J. Museum Fund  212,025  238,340 
Lovaas, Russell and Patricia Scholarship  20,000  22,584 
Lovejoy, Kenneth C. Fund  12,827  15,449 
Lowell, Robert & Jean Fund  10,200  12,522 
Lowry, Grey Memorial Scholarship  19,952  22,559 
Lucas, Professor Warren S. Fund  1,790  3,728 
Luce, Roger F. Scholarship  13,665  15,362 
Lucey, Jeannine Emond Franco American Program Fund  20,283  20,283 
Lucey, William S. ’61 Scholarship  21,000  25,125 
Lufkin, Linwood E. ’58 & Mabel S. Scholarship  25,000  29,724 
Lunder Scholars Fund  396,048  457,688 
Lurvey, Mildred E. Fund  4,968  6,208 
Lurvey, Robert J. ’47 & Mildred E. Scholarship  88,324  99,617 
Lynch, Thomas E. Faculty Club Quasi-Endowment  46,205  92,196 
M Club Athletic Scholarship  60,208  67,869 
Maccoby, Herbert Sociology Fund  20,550  21,315 
MacDonald, Karl Merit Scholarship  105,000  253,741 
MacLeod, Roland ’50 Hockey Scholarship  16,478  19,614 
Madigan Congressional Internship Fund  90,000  107,257 
Madore, Robert W. ’54 Scholarship  410,975  443,490 
Maine Animal Health Quasi-Endowment Fund for Bioengineering  4,266  855 
Maine Animal Health Quasi-Endowment Fund  
   for Equine Health & Welfare
 1,651  3,244 
Maine Animal Health Quasi-Endowment Fund for The Witter Center  2,268  2,528 
Maine Center for Sport and Coaching Endowment  26,700  30,138 
Maine Christian Association Fund  256,591  291,466 
Maine High School Senior Baseball Classic  5,026  11,263 
Maine Hockey General Endowment Fund  34,810  39,320 
Maine Press Association Kay Hyatt Scholarship  2,875  3,439 
Maine Smart Grid Center Excellence Fund  97,300  110,488 
Maine Society of Certified Public Accountants Scholarship  46,885  53,688 
Maine Spirit Fund  28,268  33,211 
Maine Steiners Vocal Music Scholarship  2,059  2,127 
Maine Swimming & Diving Fund  287,348  337,760 
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Maine Vocational Rehabilitation Thank You Scholarship  7,500  15,138 
Mangan Fund  100,370  113,236 
Mangan, Thomas G. & John W. Scholarship  179,209  202,443 
Mangan, Thomas G. Athletic Scholarship  27,706  59,110 
Mangan, Thomas G. Discretionary Fund  338,130  379,035 
Manlove, George K. Scholarship  3,750  4,961 
Marble, Gerald C. Memorial Fund  19,126  22,997 
March Family Peace Studies Scholarship  1,000  1,033 
Marcho, Henry E. Scholarship  20,000  22,574 
Marden, Ralph C. & Loraine P. Fund  2,500  3,593 
Marino, Patrick P. Memorial Fund  10,407  14,791 
Marsh, Harold P. Scholarship  111,011  375,658 
Martin, Fred L. Scholarship  110,003  242,573 
Martin, Guida W. & Ralph A. ’52 Scholarship  26,095  31,801 
Mason, Sara L. Fund  1,572  4,544 
Massachusetts Association of Land Surveyors  
   & Civil Engineers Scholarship
 5,000  6,687 
Master Gardener Fund  1,000  1,066 
Mathieu-Story Scholarship  27,804  31,369 
Matthews, Larryl & Marie Fund  4,946  5,676 
Mawhinney, Eugene A. Scholarship  45,690  50,125 
Mayo, Flora Howard Fund  2,000  2,535 
McAlary, Elizabeth M. & Allan F. ’13 Scholarship  75,000  87,504 
McBride, Col. James C. Distinguished Professorship in History  880,289  994,140 
McCabe, Jane M. Memorial Horticulture Fund  13,591  15,410 
McClellan, Mary Floros Fund  5,280  6,059 
McClure, David ’50 & Yoriko Alumni House Fund  72,206  77,035 
McClure, Melvin T. Scholarship  37,110  41,682 
McCluskey-Worthley Endowed Scholarship  1,200  1,291 
McConnell, Dennis Professorship in Business  243,670  320,848 
McConnell, William J., Jr. ’92 & Kelley Simpson McConnell  
   PaCEsetter Scholarship
 8,000  8,627 
McCrum, Richard and Arlene Scholarship  71,667  92,661 
McDonough, John and Claire Scholarship  36,185  39,727 
McDougall, Robert B. ’84 Scholarship  17,772  20,743 
McGowen, Neil W. and Barbara L. Scholarship  38,850  43,676 
McIntire, Smith C. & Charlene W. Scholarship  10,025  11,933 
McKeown, Jamie Scholarship  39,100  44,402 
McManus, Edward "Tim" ’54 & Barbara Fitzgerald Scholarship  336,902  326,366 
McNeary, Matthew & Esther Scholarship  21,500  25,782 
McNeilly, Alvin H. University of Virginia Scholarship  36,000  42,003 
McNeilly, Alvin S. Advanced Engineered Wood Composite Center Fund  21,500  24,291 
McNeilly, Alvin S. Alumni Association Fund  10,000  11,948 
McNeilly, Alvin S. Alumni House Fund  25,000  30,913 
McNeilly, Alvin S. Baseball Scholarship  18,100  20,876 
McNeilly, Alvin S. Collins Center for the Arts Fund  18,000  20,765 
McNeilly, Alvin S. Engineering Fund  21,500  24,357 
McNeilly, Alvin S. Pulp & Paper Scholarship  18,000  20,782 
McNeilly, Alvin S. Quasi-Endowment Fund  140,988  143,035 
McNeilly, Alvin S. Senior Skulls Fund  5,400  6,469 
McNeilly, Alvin S. Student Innovation Center  8,400  8,996 
McNeilly, Jennie Bridges Maine Christian Association Fund  9,400  11,029 
McPartland-Good, Sarah Scholarship  32,114  36,181 
Meade, Jo Josslyn Studio Art Award  33,959  38,642 
Meader, Colonel Byron H. Scholarship  35,000  39,849 
Merchant, Charles H. & Katherine C. Scholarship  449,377  508,572 
Merchants National Bank Fund  823  2,357 
Merrill, Doris Paul ’22 & Bernice Stevens Smith ’22 Fellowship  3,000  3,781 
Merrill, Howard & Edith Alumni House Fund  5,783  6,938 
Merrill, Howard & Edith Scholarship  66,263  75,022 
Merrill, Howard W. Fund  54,650  56,759 
Merritt, Alan F ’58. & Sheila M. ’66G Presidential Scholarship  34,500  42,342 
Merritt, Marion Farrington Memorial Fund  34,515  82,204 
Metcalf, Peter & Brianne Family Scholarship  1,500  1,587 
Meyer, Marion Rich Waterman Fund  21,230  30,888 
Michaud, Charles F. ’63 and  
   Valeda Raymond Michaud ’62 Scholarship
 4,500  4,960 
Michaud, Felix J. and Rose Anne Scholarship Fund  11,940  14,215 
Miller, Alan Fund for Excellence in Communication & Journalism  44,473  47,790 
Miller, Harold R. Presidential Scholarship  203,223  384,834 
Miller, Sanford & Joanne Collins Center for the Arts Fund  30,977  35,894 
Miller, Sanford & Joanne Onward Program Scholarship  66,265  74,371 
Miller, Stacy R. & Evelyn P. Scholarship  16,321  18,445 
Mills Family Scholarship  980  1,001 
Minsky, Leonard & Renee Capital Fund for the Minsky Recital Hall  106,275  146,399 
Minsky, Leonard & Renee Maintenance Fund  
   for the Minsky Recital Hall
 50,000  76,748 
Minsky, Leonard and Renee Fund  
   for the School for the Performing Arts
 192,403  233,832 
Minsky, Norman Fund for Judaic Studies  459,404  540,807 
Minsky, Renee Fund  23,750  29,881 
Mirakentz, Claire T. Fund for Arts and Sciences  469,172  521,418 
Mitchell, Frances Robinson Scholarship  22,000  23,775 
Mitchell, Valerie J. Non-Traditional Student Scholarship  7,400  8,730 
Mitiguy, Dana R. & Janice F. Scholarship  12,000  13,770 
Monroe, Merna/Alpha Beta Scholarship  29,165  65,259 
Moody, Dr. Arnold R. ’63 & Donna Rich Scholarship  21,000  24,694 
Moody, Elsie C. Scholarship  54,986  146,383 
Moody, Norman and Avis Scholarship  32,528  36,067 
Moores, Patricia & Alvina Teacher Scholarship  20,200  24,068 
Moring, John Richard Prize in Aquatic Sciences  600  1,097 
Morison, Frank P. Scholarship  5,000  16,922 
Morrill, Margaret Chase ’43 Civil Engineering Scholarship  88,742  102,181 
Morrill, Margaret Chase Fund  11,100  12,492 
Morris, Elizabeth A. Memorial Fund  19,561  24,541 
Morris, Elizabeth A. Student Outreach Ministry Fund  53,956  69,053 
Morrison, Dianne Research Scholarship  30,000  33,251 
Morrison, Edward B. PaCEsetter Scholarship  36,065  41,415 
Mountfort, Oscar W. Scholarship  74,936  182,195 
Mulvey, Mary C. Scholarship  78,290  88,533 
Munson, Barbara Allen Scholarship  25,000  46,619 
Munsungan Fund  135,930  161,781 
Murphy, Henriette C. Scholarship  31,783  40,712 
Murphy, Marjorie R. Memorial Fund  15,120  16,719 
Murray, Joseph M. Scholarship  66,540  81,749 
Murray, William A. Fund  48,556  126,996 
Musgrave Scholarship Fund  13,753  18,146 
Myatt, Charles Oliver & Margaret Mary Libbey Myatt Scholarship  30,000  34,465 
Mykytiuk, Alexander Scholarship  5,460  11,112 
Nalley, David L. and Matthew S. Reynolds Memorial Scholarship  2,000  2,000 
Nanovic, Robert and Elizabeth Scholarship  283,960  290,621 
Nason, B. Ross ’39 Scholarship  552,583  543,644 
National Center for Student Aspirations General Endowment  506  849 
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Nauman, George V. Scholarship  1,174,030  1,827,631 
Nealley, William Bowdoin Scholarship  21,849  32,163 
Nelson, Dr. Cynthia Memorial Scholarship  203,049  225,268 
Nelson, Lucy B. & Otto H. Scholarship  122,381  202,339 
Nelson, Robert W. Memorial Fund  385  657 
Nelson, Stephen R. Memorial Scholarship  5,000  5,738 
Ness, Edith T. Women’s Intercollegiate Athletic Scholarship  151,027  170,382 
Neville, Fredrica Karber Memorial Scholarship  54,561  97,436 
Neville, President Howard R. Scholar-Athlete Fund  58,575  111,553 
New Jersey Alumni Scholarship  28,769  33,431 
New Jersey Black Bear Scholarship  26,360  30,917 
New York Alumni Association Scholarship  5,852  17,116 
Newdick, Richard and William Theatre Scholarship  116,500  130,992 
Newell, Raymond F. & Celia Scholarship  200,000  214,552 
Newhall, Claudette and Gerald Scholarship  23,000  27,627 
Nicholson, Arthur III Scholarship  11,786  13,298 
Nickerson, John M. University of Maine Scholarship  1,428,756  1,428,768 
Nickerson, John Mitchell Professorship of Political Science  100,000  100,000 
Nissen, J. J. Scholarship  69,824  83,086 
Normandeau, Mr. & Mrs. Herbert Sylvio Scholarship  10,153  11,648 
Norris, Katherine Fund  21,845  27,432 
Norton, Annie (P.) Memorial Scholarship  27,000  30,825 
Norton, Doris Berry Travel Scholarship  36,382  45,624 
Noyes, Richard W. & Shirley L.  
   College of Liberal Arts & Sciences Fund
 43,247  48,470 
Nuite, Bradley AGR Scholarship  135  180 
Nutting, Albert D. & Leone D. Forest Land Management Scholarship  260,390  303,952 
Oak, Donald Fund  15,367  34,980 
Ober, J. Larcom Fund #1 (Chair in Chemical Engineering)  2,000,000  2,518,260 
Ober, J. Larcom Fund #2 (Forestry Fund)  250,000  328,051 
Ober, J. Larcom Fund #3 (Presidential Scholars)  352,389  475,429 
O’Brien, John A. "Gus" Scholarship  17,250  19,549 
O’Coin, Bill Memorial Fund  200  335 
O’Connor, Raymond J. Memorial Fund  2,925  3,758 
O’Day, Gerald & Eva Scholarship  768,398  863,540 
O’Donovan, Dennis J. Scholarship  11,100  13,955 
Offutt, Evelyn S. Scholarship  41,000  47,926 
Oliver, William A. Fund  1,346  1,425 
Olsen, Brooke Fund  37,930  43,198 
Olver Associates, Inc. Environmental Microbiology Laboratory  90,000  105,488 
Olympian Club of Kennebunkport Scholarship  55,620  64,800 
O’Neil, Karen Thode ’70, ’73G Scholarship  25,000  29,783 
Orchestra, University of Maine Endowment  8,732  10,018 
Orcutt, Amos E. & Lola R. Alumni House Endowment  13,948  18,952 
Orcutt, Amos E. & Lola R. Page Farm and Home Museum Fund  9,831  11,723 
Orcutt, Ralph Amos Scholarship  12,144  14,376 
Ornamental Horticulture Endowment  25,180  29,320 
Orono Bog Boardwalk Endowment  179,016  200,173 
Osborne, Owen O. Athletic Scholarship  7,153  10,617 
Otis, Arthur B. Scholarship  269,925  304,655 
Otis, James C. Scholarship  38,737  43,697 
Outstanding Electrical Engineering Technology  
   Sophomore Scholarship
 10,000  11,711 
Owen Family Graduate Fellowship in Wildlife Ecology  100  149 
Owsley, Richard and Anne Collins Center for the Arts Fund  4,000  4,695 
PaCEsetter Endowed Scholarship Fund  88,845  103,470 
PaCEsetter Scholarship Fund II  -  3,452 
Packard, Ansel Alva Memorial Fund  37,150  42,101 
Packard, Ira J. & Marietta Welch Packard Fund  
   for the Needy Persons of Searsmont, Maine
 283,563  324,921 
Packard, Ira J. & Marietta Welch Packard Fund  
   for the United Methodist Church of Searsmont, Maine
 567,126  649,870 
Packard, Ira J. & Marietta Welch Packard Scholarship  1,984,941  2,271,121 
Packard, Kate I. and Georgia Packard Scholarship  9,321  10,921 
Packard, Mansfield M. Scholarship  8,224  9,628 
Page Farm & Home Museum Fund II  786,649  888,377 
Page, Henry and Phyllis Page-Page Farm and Home Museum Fund  636,128  718,705 
Page, James H. Fund  500  646 
Page-Thompson Scholarship  12,581  13,924 
Paiste, Dillwyn and Catharine Scholarship  25,272  29,432 
Palmer, Allen J. Mechanical Engineering Scholarship  10,798  12,549 
Palmer, Gladys M. & Lloyd C. Fund  52,780  59,060 
Palmer, William P. III Athletic Scholarship II  13,165  18,766 
Palozzi, Diane Lee Scholarship  1,000  2,830 
Parker & Polemis Men’s Ice Hockey Fund  200  217 
Parker, William H. III and Joan Currier Parker Fund  5,643  6,476 
Parkman, L. Tibbetts ’39 & Elizabeth Kruse ’40 Scholarship  19,436  21,927 
Parlin, Charles Leadership Scholarship  5,700  6,819 
Patch, Edith Marion & Frank H. Lathrop Prize in Entomology  6,561  10,582 
Patch, Edith Marion Center for Entomology,  
   the Environment & Education Quasi-Endowed Fund
 17,625  48,640 
Patrons of the Arts Fund  53,963  85,133 
Patten, Arnold J. & Theresa W. Scholarship  637,486  758,796 
Payson, Phillips M. Scholarship  10,000  22,373 
Peace Studies Program Quasi-Endowment  3,135  3,909 
Pechinski, Joseph M. Physical Education Scholarship  13,355  15,518 
Peer, Paula E. Scholarship  16,756  19,796 
Pemetic High School Alumni Scholarship  35,707  40,688 
Pendleton, Dr. Raymond and Veronica Music Scholarship  67,241  68,271 
Penobscot Experimental Forest Fund  215,485  241,147 
Penobscot Valley Alumni Association Scholarship  1,350  4,712 
Peppard, J. William & Virginia H. Scholarship  9,219  10,577 
Perkins, Hildegarde B. Fund  8,845  9,853 
Perkins, Raymond E. and Hildegarde B. Perkins Fund  3,648  4,063 
Perkins, Thomas Allen Medical Fund  55,494  156,179 
Perley, Reverend Samuel S., Dr. Donald Coats Gates  
   & Thomas Henry Matthew Gates Memorial Fund
 138,000  143,862 
Petersohn, The Fritz Memorial Surveying (SVT) Scholarship  7,935  9,105 
Phi Eta Kappa Endowment Trust  8,591  25,955 
Phi Kappa Sigma Scholarship  184,091  217,447 
Philbrook, Lawrence E. Family Scholarship  17,688  20,115 
Physics Scholarship Fund in honor of Kenneth Clark Jordan  25,000  29,756 
Pickering, Frank E. ’53 and Clara E.  
   AMC Program Industrial Training Facility Fund
 50,000  55,286 
Pickering, Frank E. ’53 and Clara E. Engineering Scholarship  119,287  134,377 
Pickering, Frank E. ’53 and Clara E. Mechanical Engineering  
   Aerodynamics & Gas Turbine Laboratory Fund
 75,000  82,920 
Pickering, Frank E. and Clara E. Fund  14,092  21,121 
Pierce, Harold M. Fund  3,810  12,602 
Pilly, Louise Scholarship  658,248  707,225 
Pine Tree State 4-H Fund  531,214  1,136,073 
Pinkham, Thomas S. & Virginia S. Athletic Scholarship  30,850  55,107 
Piper, Donald A. Sr. and Lorenza Butman Piper LSA Scholarship Prize  5,540  9,288 
Piper, Edward H. Church of Universal Fellowship Fund  16,371  19,085 
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Plisga & Day SVT Scholarship  4,250  4,697 
Ploch, Louis A. and E. Jean Page Farm and Home Museum Fund  4,281  4,984 
Plumer, Wesley C. Fund  70,643  108,438 
Pogorzelski, Dr. Henry A. University of Maine Fund  
   for Advanced Mathematics 
 1,300  1,685 
Pooler, Anne E. Scholarship  21,385  26,118 
Portland Club of University of Maine Alumnae Scholarship  18,677  20,335 
Potato Association of America Endowment  153,256  188,449 
Poulin, James E. M.D. Scholarship  18,374  30,184 
Praderio, Jeanette & Paul ’49 Scholarship  22,000  25,801 
Pratt, Matthew Scholarship  25,000  29,218 
Presnell, Donald F. Basketball Endowment  10,000  11,474 
Prince, Elbert and Phyllis Fund  47,222  70,487 
Prisk, Nancy Fund for Native Americans and Peace Studies  10,000  10,886 
Procaccini, C. Scholarship  2,000  2,068 
Profita, Josephine M. ’38 Scholarship  20,000  23,075 
Puckerbrush Review Endowment Fund  155  200 
Pullen, Winston E. & Mary N. Page Farm and Home Museum Fund  30,830  34,774 
Radgowski, Carol A. Memorial Scholarship  36,080  40,630 
Radke, Frederick H. Memorial Award  6,385  10,747 
Radke, Frederick Undergraduate Research Fund  50,100  54,041 
Rake, Beatrice M. Scholarship  42,429  47,234 
Ramig, Joan Look Scholarship  4,390  5,037 
Ranger, Hubert O. & Patricia B. Chemistry Department Fund  3,395  4,015 
Reading Recovery Endowment  1,935  3,215 
Reed Family Scholarship  20,000  23,827 
Reed, Dr. Carolyn ’72 Medical School Scholarship  533,231  594,768 
Reed, Dr. Carolyn E. ’72 M. D. Pre-Medical Honors Thesis Fellowship  57,187  65,197 
Reed, John ’89 Scholarship  33,999  115,082 
Reed, Mary Florence Scholarship  37,891  44,485 
Reid, Edward R. Scholarship Fund  7,762  12,104 
Reid, William S. ’28 and Ruth B. Reid Scholarship  16,960  20,048 
Reynolds, Bruce D. Scholarship  25,500  29,183 
Reynolds, Dr. Beatrice K. Scholarship  96,000  103,811 
Rezendes, Jacqueline Beau & Dennis  
   Honors Arts and Citizenship Curriculum
 750,016  855,858 
Rezendes, Jacqueline Beau & Dennis  
   Honors College Global Service Fund
 101,666  114,949 
Rezendes, John M. Ethics Fund  212,881  241,034 
Rezendes, John M. Sculpture Endowment  12,880  26,331 
Rezendes, Martina S. Recording Studio Endowment  26,995  40,767 
Rezendes, Martina S. Scholarship  103,605  117,159 
Rhode Island Alumni Association Scholarship  1,530  5,180 
Rhode Island Society of Professional Land Surveyors Scholarship  7,000  7,626 
Rich, Franklin W. ’39 Scholarship  4,831  5,789 
Rich, Nathan Harold Jr. & Jeanne Soule Rich Scholarship  29,275  33,879 
Rich, Wayne S. 4-H Scholarship  17,974  21,229 
Richards, Pat I. Scholarship Fund for Social Work  24,300  27,177 
Rideout, Marguerite W. & Raymond M. Rideout, Jr. Scholarship  200,000  225,634 
Riley, Trish ’73 ’78G Alumni Association Fund  500  519 
Riley, Trish ’73 ’78G Out-of-State & International Students Fund  500  519 
Rines, Thomas & Pinkham Family Fund  12,846  12,182 
Rines, Thomas and Pinkham Family Scholarship  23,789  25,857 
Riviere, Lee Cheetham Memorial Scholarship  17,845  26,474 
Robbins, Dr. Carol Gelo Barr  
   University of Maine Hutchinson Center Scholarship
 26,250  27,491 
Robbins, Lawrence & Louise  
   Forestry or Forest Management Technology Scholarship
 15,000  25,798 
Robbins, Louise Hill ’33 Memorial Scholarship  10,000  14,503 
Robbins, Winston C. ’32 Environmental Engineering Scholarship  10,885  13,554 
Roberts, Christine M. Fund  14,570  17,348 
Roberts, Dorothy Baker Scholarship  101,084  112,550 
Robie, Frederick Jr. & Thelma Crossland Robie Scholarship  59,194  66,728 
Rochester Alumni Chapter Fund  1,325  1,519 
Rochester Alumni Chapter- 
   Advanced Manufacturing Center Lab Endowment
 148,616  167,743 
Rockwell, W. Gordon Scholarship  75,000  86,055 
Rogerson, Ron ’66 Football Fund  4,592  5,621 
Rosen, Lawrence & Lillian Scholarship  98,107  113,080 
Rowe, Catharine L. ’38 Alumni House  2,680  3,183 
Rowe, Catharine L. ’38 Student Aid  2,680  3,154 
Rowe, James S. ’74 and Judith Mullen Rowe ’74 Scholarship  20,000  23,477 
Roxby, Susan Elliott Judd Memorial Scholarship  21,076  23,569 
Roy, Robert J. Sr. Memorial Baseball Scholarship  1,587  2,798 
Rumpho-Kennedy, Dr. Mary Scholarship  54,824  62,168 
Saliba, Samuel Memorial Scholarship  50,000  54,451 
Sanders, Claire S. ’34 Scholarship  21,405  23,957 
Sanger, David Anthropology Award  6,850  8,483 
Sargent Corporation Scholarship  321,000  426,458 
Sargent, Herbert E. Construction Management  
   & Civil Engineering Scholarship
 125,000  139,337 
Sargent, Herbert E. Non-Traditional Student Scholarship  25,000  25,936 
Sargent, Herbert E. Scholarship  131,063  146,689 
Sargent, James G. Scholarship  55,000  63,110 
Saunders, Henry W. & Marjorie H. Fund  25,994  44,067 
Saunders, Henry W. and Marjorie H. Health Education Scholarship  36,543  61,868 
Saunders, Henry W. Distinguished Professorship in Forestry  136,925  252,869 
Saunders, Kenneth W. & Henry W. Saunders  
   Professorship in Engineering Leadership and Management
 210,000  212,738 
Savage, Tom and Sally Fund  -  4,772 
Savage, Tom and Sally Scholarship  20,000  22,952 
Sawyer, Charles W. Jr. & Barbara C. Fund  12,600  19,027 
Sawyer, Neil G. Scholarship  3,190  3,685 
Scamman, William F. Scholarship  72,839  149,643 
Scarborough Scholarship  20,000  23,810 
Schenck, Garret Fund  1,788,828  2,018,097 
Schildknecht, Ruth Stebbins & Edmund G. Art Fund  76,969  110,779 
Schmidlin, John R. Football Scholarship  122,571  138,313 
Schoenberger, Maralyn M. Fund  375  381 
Schoenberger, Walter S. Scholarship  10,220  11,711 
Schomaker, Charles E. Scholarship  775,292  879,064 
Schomaker, Peggy K. Scholarship  775,292  879,064 
School of Engineering Technology Faculty Scholarship  1,016  1,592 
School of Forest Resources Director’s Fund II  129,000  149,726 
School of Nursing Assistance Fund  7,718  9,179 
School of Policy and International Affairs  145,482  180,913 
School of Policy and International Affairs Endowment  282,405  324,963 
Schrumpf, Mildred "Brownie" Scholarship  7,359  13,410 
Schrumpf, William E. & Mildred B. Scholarship  92,011  107,352 
Scott Myers Memorial Fund  1,180  1,320 
Seaman, Barbara Akeley Scholarship  6,137  6,463 
Sea-Run Atlantic Salmon Memorial Fund  2,480  2,992 
Sebago Technics Scholarship  88,980  99,125 
Senior Alumni Scholarship  556,747  709,344 
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Senior College of the University of Maine’s Hutchinson Center 
   Memorial Endowment
 26,500  40,807 
Senior College Quasi Endowment  5,051  10,895 
Senior Skull Centennial Fund  52,105  58,666 
Sennett, Lincoln A. & Alice R. Memorial Scholarship  20,566  23,153 
Serafin, R. Francis Scholarship  266,755  283,152 
Sezak, Sam ’31 Intramural Athletic Fund  2,500  3,788 
Sezak, Sam ’31 Memorial Fund  23,898  27,025 
Sezak, Thomas L. ’59 Memorial Scholarship  12,505  23,307 
Shands, Wayland A. Scholarship  30,620  34,576 
Sharon, Charles and Cora Scholarship Fund  198,903  228,435 
Shaw Fund, The  11,070  13,180 
Shaw, Butch Basketball Scholarship  4,785  6,325 
Shaw, Merle B. Scholarship  524,449  1,011,698 
Sheay, Ronald J. ’55 & Rev. Virginia M. Sheay Forestry Scholarship  23,500  27,666 
Sheffield, Durant and Fumiko T. Scholarship  50,000  56,637 
Sheppard, Edmund M. Scholarship  32,210  37,552 
Shields, Thomas O. Scholarship  50,327  57,007 
Shoemaker, David E. Endowment for the Hudson Museum  5,725  6,569 
Shur, Jacob Fund  48,000  50,045 
Shyka, Andrew J. Surveying (SVT) Scholarship  20,696  23,274 
Sidell Family Fund  14,440  16,523 
Sidell, Bruce D. Scholarship  32,422  36,961 
Sigma Phi Epsilon Graduating Senior Fund  2,450  2,891 
Silver, Alex & Edith Scholarship  103,987  108,949 
Simpson, Geddes W. Lecture Series Fund  66,281  76,955 
Simpson, John & Betsy Fund  10,650  12,161 
Sinclair, John G. Scholarship  32,323  45,250 
Singh, Rajendra & Neera Engineering Scholarship  112,000  125,285 
Skillin, John A. Memorial Scholarship  10,265  11,868 
Sklar, Ben Scholarship  2,500  5,352 
Skoufis, Helen M. & Peter J. Scholarship  77,401  87,360 
Slavin, Charlie Fund  69,330  78,488 
Sleight, Earland K. and Ina M. Scholarship  25,000  27,745 
Smalley, Charles T. Fund  198,106  341,525 
Smallidge, Allan L. Scholarship  34,886  37,190 
Smart, Atwood O. & June P. Scholarship  59,939  66,724 
Smilgys, Daniel William ’84 Memorial Scholarship  3,000  5,134 
Smith, Charles B. Jr. & J. Alice Alpha Gamma Rho Fund  10,000  11,699 
Smith, Charles B. Jr. & J. Alice Museum Fund  20,000  22,563 
Smith, Duane A. ’59 Memorial Scholarship  8,100  9,294 
Smith, Margaret Chase Public Affairs Scholarship  101,907  134,824 
Smith, Norman Memorial Fund #2  16,448  18,658 
Smith, Owen H. ’41 and Louisa W. Scholarship  25,558  29,782 
Smith, Roger W. and Mabelle Ashworth Scholarship  24,600  27,892 
Smith, Samantha Scholarship Fund  49,000  55,161 
Smith, Samantha Statue Maintenance Fund  3,600  4,834 
Smyth, J. Robert Scholarship  24,574  27,800 
Snow, William Freeman Scholarship  21,974  24,959 
Soares, Michael D. Scholarship  3,000  3,293 
Sociology Enhancement Fund  220,243  249,630 
Somers, Dwight L. ’34 Fund  234,975  284,911 
Sorrie, Patricia L. Coffman and Donald H. Sorrie Fund  100,000  108,291 
Soule, Hayden M. & Jeanne C. Scholarship  42,405  48,154 
Southern Maine Executive Club  
   of the University of Maine Scholarship
 21,961  24,386 
SPIFFY Endowment Fund  21,302  24,069 
Spiller, Mayor Philip D. Memorial Scholarship  17,000  19,375 
Spirit Words Fund  3,528  6,679 
Springer, Estelle Phillips Scholarship  5,763  6,599 
Spruce, Sarah Jane White Memorial Scholarship  373,166  426,600 
Stagg, Howard J. III Scholarship  11,484  12,962 
Standbrook, Grant Maine Hockey Forever Fund  3,000  3,031 
Stanhope, Charles V. ’71 Honors College  
   Study Abroad Fellowship Endowment
 26,000  31,111 
Staples, Basil G. & Jeannette M. Student Work Experience Fund  17,940  28,229 
Staples, Basil G. ’35 Visiting Lecturer Fund  113,042  184,984 
Staples, Lt. Col. Bruce W. ’66 USAF/ANG Scholarship  23,000  28,118 
Stearns, Austin & Ida Scholarship  21,720  25,149 
Stearns, Benedict R. and Alta L. Agriculture Scholarship  740,397  846,391 
Stephens, George Jr. and Eugenia Doris Averill  
   Farmington Scholarship
 195,058  216,577 
Stephens, George Jr. and Eugenia Doris Averill Fund  8,760  9,731 
Stephens, George Jr. and Eugenia Doris Averill Orono Scholarship  195,058  216,577 
Stephenson, Rachael E. ’33 Memorial Fund  24,145  26,863 
Stetson, Betty Roberts Memorial Scholarship  5,233  5,780 
Stetson, Norman B. Scholarship  114,165  123,854 
Stevens, Colonel Albert W. Alumni House Endowment Fund  5,000  7,271 
Stevens, Daniel T. & Edith D. Fund  28,040  31,366 
Stevens, Greg C. ’71 Scholarship  47,537  51,166 
Stewart, Alice R. Fund  265,625  300,062 
Stewart, Dean John E.  
   Memorial Scholarship for Mathematics Students Fund
 50,590  57,496 
Stewart, John E. 2007 Prof. of Mathematics Dean of Men Scholarship  3,200  3,866 
Stewart, Professor Alice R.  
   Canadian-American History Graduate Student Fellowship
 200,000  227,291 
Stickney, Charles E. Jr. Fund  23,337  33,197 
Stickney, Charles, Jr. Class of ’44  
   School of Performing Arts Excellence Fund
 11,100  12,918 
Stickney, Fernald S. Fund  6,629  11,453 
Stillings, Dr. Bruce R. ’58 & Suzanne Littlefield ’60 Scholarship  26,011  27,950 
Stillman Memorial Scholarship Fund  -  56,325 
Stinchfield, Helen Louise ’18 Memorial Scholarship  345,290  398,108 
Stoddard, Richard St. Clair Scholarship  12,700  13,758 
Stone, John & Evelyn Gilmore Scholarship  55,131  65,077 
Storm, Ruth Daggett ’29 Memorial Scholarship  9,803  14,240 
Stoughton, Gerald E. and Harriet N. Scholarship  124,935  141,425 
Stratton, Boyd B. & Gwendolyn Fish Stratton Scholarship  25,000  28,250 
Strickland, Anna Fund  24,075  67,267 
Struchtemeyer, Roland A. Scholarship  5,670  8,631 
Student Government Leadership Award  24,514  41,410 
Student Leader Support Fund  100  124 
Student Recreation and Fitness Center Endowment Fund  200,000  231,781 
Students and Standardbreds Endowment  150  180 
Sturgeon, Lloyd E. Memorial Fund  20,588  23,227 
Sturrup Family Fund  25  25 
Stymiest, Emerson A. & Lila C. Track Fund  159,577  186,363 
Stymiest, Emerson A. & Lila C. Track Scholarship  40,967  48,577 
Styrna, Ed Scholarship  13,084  21,438 
Styrna, Edmund Coachship in Track  100,000  154,205 
Supple, Robert V. and Evelyn Hasbrouck Scholarship  100,000  140,629 
Surveying Associations of New England  
   SVT Photogrammetry Lab Fund
 50,000  60,077 
Susi, Dominick F. II Scholarship  2,875  4,467 
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Sustainable Agriculture Improvement Quasi-Endowment Fund  5,500  6,415 
Sutton, Harry E. ’09 Scholarship  43,144  48,674 
Swain, Loring R. ’32 Fund for Engineering Students  13,700  16,673 
Swain, Loring R. ’32 Scholarship Fund  13,700  17,778 
Sweetman, Marion Devoe Memorial Fund  6,631  13,604 
Sweetser, Thomas C. Jr. and Mildred B. Sweetser  
   Memorial Scholarship
 11,831  14,045 
Sweetser, William Jordan Fund  1,200  3,702 
Swengel, Kurt A. Memorial Scholarship  35,448  44,297 
Swift, Harold Fund  4,099  4,877 
Sylvester, Donald M. Scholarship  57,614  65,119 
Sylvester, Harrison C. ’55 Family Scholarship  5,136  5,340 
Talbot, Franklin ’46 Scholarship  738,636  790,118 
Talbot, Franklin Fogler Library Fund  50,000  54,655 
Talbot, Franklin Music Fund  50,000  53,305 
Talbot, Franklin Music Scholarship  43,407  48,508 
Talbot, Richard F. Scholarship  62,866  82,384 
Talcove, Steven and Dorothy Student Success Fund  1,000  1,034 
Tallman-Geery Loan Fund  72,465  119,631 
Tarr, Omar F. and Lenora L. Memorial Scholarship  476,488  556,195 
Taylor, Frank M. Civil Engineering Fund  500,000  571,591 
Taylor, Frank M. Distinguished Professorship in Civil Engineering  500,000  580,518 
Taylor, Roger F. & Mary T. Scholarship  34,510  41,286 
Team Maine Endowment Fund  4,124  4,906 
Terrell, C. F. Fund  412,163  433,014 
Terrell, Van L. Fund  1,250  1,952 
Thaxter, Esther Scholarship  132,282  148,762 
Thode, Isobel Memorial Scholarship  26,550  29,958 
Thomas, George M. CFMA Scholarship  25,000  30,607 
Thomas, Ruth Coombs ’23 Scholarship  5,000  7,907 
Thompson, Zane Albion Book Fund  93,170  104,192 
Thomson, Arline K. Fogler Library  100,000  111,879 
Thomson, Robert B. Honors Center  426,756  473,059 
Thorne, Bertram E. Scholarship  271,199  318,837 
Thursday Club Scholarship  30,173  34,467 
Thurston, Dianne Julya Scholarship  21,108  21,631 
Titcomb, Robert P. Memorial Scholarship  5,639  6,435 
Tobey, Helen White Scholarship  2,086  4,653 
Today and Tomorrow Student Scholarships  5,000  5,427 
Todd, Frank H. Scholarship  175,207  260,699 
Todd, George D. ’64 Scholarship  75,000  91,653 
Todd, J. Edward Memorial Fund  6,301  7,712 
Totman, Clayton O. Graduate Student Fund  92,961  104,876 
Towle, Philip R. ’84 and Diana H. Towle ’84 Scholarship  10,085  11,006 
Townsend, Timothy E. ’74 Geological Sciences Fund  10,000  12,214 
Trafford, Dr. David White Memorial Scholarship  2,919  4,634 
Traub, Marsha Lynn All Maine Women Honor Society Fund  6,850  7,717 
TRC Electrical Engineering Technology Scholarship  100,000  116,816 
Treat, William W. Scholarship  101,434  114,892 
Trefethen, Professor Joseph M. Memorial Scholarship  53,687  59,900 
Turner, Albert M. Prize  2,000  4,282 
Turner, Charles R. Memorial Fund  4,536  5,170 
Turner, Oscar Treat Scholarship  25,000  54,333 
U. S. Army Air Corp 92nd Bomb Group Scholarship  40,700  46,139 
UMaine Engineering Scholarship  2,000  2,075 
UMaine IEEE Student Branch Quasi-Endowed Scholarship  8,114  11,400 
University of Maine Alumni Chapter of Southern Maine, Inc.  
   Supplemental Scholarship
 32,870  36,690 
University of Maine Alumni Chapter of Southern Maine, Inc.,  
   William D. "Bill" Currie First Year Scholarship
 100,834  119,376 
University of Maine Foundation Discretionary Fund  250  768 
University of Maine Foundation Reserve Fund  303,061  397,851 
University of Maine Foundation Scholarship Fund  48,012  51,662 
University of Maine Golf Club Quasi-Endowment  7,654  10,166 
University of Maine Humanities Center Endowment  361,711  382,793 
University of Maine International Programming Fund  200  207 
University of Maine Museum of Art Acquisition & Conservation Fund  4,000  4,826 
University of Maine Retirees Scholarship  1,030  1,118 
Upward Bound Endowment, Friends of  265  391 
Upward Bound Quasi-Endowment, Friends of  4,720  7,421 
Urann, Chestina Blaisdell Fund  10,000  33,872 
Valley, Thomas Fund  33,657  54,688 
Vamvakias Family Scholarship  6,804  7,895 
Veague, Arnold L. and Eleanor M. Scholarship  21,776  24,921 
Vetelino, Dr. John  
   Fund for Excellence in Solid State & Semiconductors
 18,719  22,338 
Veverka, David M. Memorial Fund  10,545  11,898 
Vickery, James B.  III Scholarship  317,482  358,246 
Victor, Joan Vachon ’52 & Milton Victor ’51 Scholarship  26,000  29,709 
Viles Family Scholarship  88,711  140,951 
Viles, Frederick M. ’43 Scholarship  53,600  60,659 
Violette, Hugh D. ’05 Scholarship  25,280  30,514 
Violette, Richard D. Sr. and Dorothy D. Scholarship  10,000  11,086 
Volk Family Art Fund  37,627  44,678 
Volk Family Fund  686,605  860,396 
Volk Family Graduate Student Water Quality Fund  37,627  44,678 
Volk Family Hudson Museum Fund  37,627  44,678 
Wade, Capt. Charles H. Marine Sciences Fund  100,441  113,314 
Wade, Ormand J. & Miriam K. Alumni House Endowment Fund  100,000  114,825 
Wadleigh, Leith ’59 and Donna Alumni Association Fund  2,000  2,000 
Wadlin, Professor George Memorial Scholarship  20,000  22,952 
Wakefield, Jim and Karen Fund  40,250  60,333 
Walbridge, William Wesley Scholarship  9,664  22,121 
Walsh, John Randall & Agnes Annie Walsh Scholarship  20,000  24,215 
Walsh, Shawn Memorial Endowment  14,519  16,593 
Walton, Celia C. Fund  25,880  38,873 
Ward, Gerald M. Scholarship  52,220  59,087 
Waring, Dot and Don Class of 1950 Flag Plaza Fund  13,009  16,343 
Warmke, Germaine LeClerc ’42 Scholarship  24,660  29,347 
Warren, Jean Scholarship  41,000  46,216 
Warren, Richard K. & Susan A. Warren Journalism Scholarship  22,050  24,782 
Waterman, Georgia Rich Alumni House Fund  3,000  3,920 
Waterman, John J. Fund  13,593  25,736 
Waterman, John J. Scholarship  10,000  11,473 
Wathen, Jack ’52 Memorial Scholarship  7,230  13,035 
Watson, Harry D. Scholarship  17,283  20,526 
Webb, Eleanor M. Fund  12,305  13,900 
Webb, Freeman G. ’33 & Mary C. Track Scholarship  202,255  236,023 
Webber, Alburney E. Jr. Scholarship  4,000  6,101 
Webber, G. Peirce & Florence Pitts Forestry Fund  234,634  313,400 
Webber, G. Peirce & Florence Pitts Forestry Scholarship  210,418  247,510 
Webber, G. Peirce Maine Business School Fund  23,853  26,911 
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Webber, John M. Fogler Digital Library Fund  25,000  26,926 
Webber, John M. School of Business Scholarship  100,000  113,353 
Webster, Edwin P Scholarship  6,094  6,922 
Weed, Addie M. Scholarship  5,802  9,719 
Weeks, Thomas N. Fund  3,388  9,213 
Weiblen, William and Eileen Scholarship in Mechanical Engineering  21,000  25,285 
Weinberg, J. Morris Student Innovation Award  10,000  8,725 
Weiner, Marli Memorial Scholarship  50,000  54,569 
Welch, Vinal J. Civil and Environmental Engineering Fund  15,000  16,883 
Weldon, Scott and Mary-Ellen Memorial Scholarship  23,725  26,773 
Wells, Irene R. Scholarship  34,221  54,229 
Wentworth, Arthur & Etta C. Memorial Scholarship  44,214  93,062 
Wentworth, John W. Electrical Engineering Scholarship  11,177  13,909 
Westerman, Harold S. Athletic Scholarship  8,979  13,933 
Weston, Arthur Athletic Scholarship  39,625  44,807 
Weston, George & Helen Scholarship  160,582  186,008 
Wheatland, Barbara Geospatial Analysis Laboratory Excellence Fund  100,000  122,204 
White, Faith Shesong ’38 Flower Fund  10,159  11,656 
Whitehill-Mairhuber, Marie B. Collins Center for the Arts Fund  10,088  11,236 
Whitehill-Mairhuber, Marie B. Fund  20,175  22,473 
Whitehouse, Dorothy Jordan Fund  5,174  5,937 
Whitehouse, Philip A. and Martha E. Family Fund  1,500  1,680 
Whitehouse, Theodore & Dorothy Scholarship  280,329  316,401 
Whitman, Dana Jr. ’45 & Helen Herrick Whitman ’46, ’49G  
   Scholarship
 7,510  9,207 
Whitney, Allison I. ’62 Electrical Engineering Fund  135,312  151,042 
Whittier, Ralph ATO Fund  5,000  22,608 
Whittier, Ralph Fund  5,000  16,922 
Wiberg-Hannigan, Calista (Sargent) Scholarship  30,000  35,460 
Wicks, Ulrich Library Fund  4,397  5,044 
Wiersma, George Memorial Scholarship  6,135  7,532 
Willett Family Fund  7,074  9,180 
Willey, Dorothy H. & Arthur O. Scholarship  10,150  23,587 
Williams, R. Leon & Alma C. Scholarship  15,000  18,843 
Williamson, Laurette Martineau ’61 ’62G Fund  9,555  10,958 
Willis, Susan Bodwell Civil Engineering Scholarship  20,000  23,822 
Wilson, Dorothy Clarke Library Fund  10,000  11,903 
Wilson, John F. Fund  74,732  94,384 
Wiseman, Walt W. & Sarah E. Scholarship  30,254  34,474 
Witter, J. Franklin Scholarship  14,374  28,692 
Wolf, Kenneth P., M.D. & Fredda F. Esquire Fund  32,728  37,060 
Wolfhagen, James L. & Helen J. Award  13,290  16,054 
Women’s Intercollegiate Athletic Scholarship  101,844  121,296 
Wood, Dr. George W. III Memorial Fund  1,300  1,339 
Wood, Nancy Nolde Fund  29,329  30,331 
Woodard & Curran Kurt Marston Scholarship  7,400  8,340 
Woodard, Franklin E. Environmental Engineering Laboratory Fund  144,535  163,762 
Woodbrey, Edward F. ’49 Memorial Scholarship  37,224  45,563 
Woodbrey-McIntire Family Quasi-Endowment Fund  22,046  39,457 
Woodhead, David A. Forestry Fund  213,779  242,012 
Woodhead, David A. Forestry Scholarship  213,779  236,351 
Woodman, Bruce Coffin Scholarship  1,510  2,507 
Woodworth, T. C. ’ 63 Civil Engineering Scholarship  10,000  11,552 
Work, Gerald G. Scholarship  1,505  2,242 
Wright, David H. Fund  182,671  191,978 
Wright, Ryan Dana Memorial Award  21,000  24,872 
York County Poultry Improvement Association Scholarship  3,500  7,038 
York, Eric Memorial Scholarship  9,040  11,161 
Young, Ronald E. Engineering Scholarship  24,000  27,208 
Zimmerman, First Lieutenant James R. Memorial NROTC Award  25,580  28,834 
Zoidis, William Scholarship  9,100  10,989 
FUND NAME PRINCIPAL FAIR MARKET VALUE FUND NAME PRINCIPAL
FAIR MARKET 
VALUE
TOTAL    157,286,501    189,150,635
US Equities  23.2% 
 Bangor Savings 1.6%
 RM Davis 1.4%
 IFP US Equity Fund 4.9%
 Peoples United 2.1%
 RhumbLine Index Fund 10.1%
 SPIFFY 1.2%
 Westfield Capital 1.9%
Cash   3.2% 
Developed Non-US Equity  23.3% 
 1607 Capital   8.6% 
 BlackRock EAFE Index  12.8%
 Kabouter International  1.9%
Emerging Market Equity  9.3%
 DFA Emerging Value  4.4% 
 Lazard Emerging  4.9%
Hedge Strategies  19.4%
Real Assets/Natural Resources  7.8% 
 ETAP Fund 4.5%
 Van Eck Global Hard Assets 3.3%
Fixed Income  13.8% 
 JP Morgan Core Bond 3.9%
 Loomis Sayles 4.0%
 Vanguard Inflation Protection  0.9%
 Vanguard S-T Treasury 5.0%
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15 Anonymous Donors
Walter H. Abbott ’58
Susan T. Abrey & David R. Abrey
Jeffrey D. Ackerman
Maj. Gen. Earl L. Adams ’57 & 
  Sheila Adams
Dr. Heman P. Adams & Patricia Adams
Mark A. Adams ’85 & 
  Katherine Penley Adams ’85
Pamelia Brockway Adams ’60 & 
  Dr. David L. Adams
Bruce W. Albiston ’72 & 
  Annemarie H. Albiston
Dr. Elaine M. Albright ’68
Janet M. Alexander ’88 & 
  Dr. John A. Alexander
William F. Alfond & 
  Joan Loring Alfond
Wilson M. Alford ’41 Estate
Dr. Elizabeth J. Allan & 
  Brian Rahill
Dr. H. Lee Allen, Jr. ’76 & 
  Susan Lieberman Allen ’78
Arthur S. Allen, Ph.D. ’56 & 
  Bonnie Philbrick Allen ’71
Darlene Lawson Allen ’80
Brig. Gen. David J. Allen ’58 & 
  Gloria A. Allen
Dr. Douglas C. Allen ’62 & 
  Barbara Fowles Allen ’63
James C. Allen ’79 & 
  Melissa McDonough Allen ’82
Linda Sutherland Allen ’75 & 
  Robert C. Allen
Thomas E. Allen, Jr. & Norma F. Allen
Virginia Smith Alterio & Marc J. Alterio
Dr. Rupert P. Amann ’53
Francois G. Amar, Ph.D. & 
  Karen L. Hover, M.D.
Kathleen L. Anderson & 
  Ray N. Anderson
Mark W. Anderson ’80 & 
  Lorraine Ostergren
Robert E. Anderson ’60 & 
  Jeanette B. Anderson
William W. Anderson ’67
Joan S. Andren & Richard J. Andren
Earl C. Andrews ’52
Kathryn Morris Andrews ’51
Meredith Mawhinney Anson & 
  Philip S. Anson
Mark W. Anthoine, Sr.
William S. Arata & Sally J. Arata
Florence J. Armstrong ’45 Estate
David M. Austin ’90 & 
  Kelly M. Austin ’06
Helaneh Awad
Josephine Blake Bail ’42, ’44H & 
  Donald W. Bail ’44
Eleanor M. Baker ’75 & 
  Thomas W. Saturley, CAI
Robert E. Baldacci Jr. ’74
Allen D. Bancroft ’54 & 
  Mary-Alice Hastings Bancroft ’55
David Banks & Donna Banks
Constance A. Barber ’69
Dr. Jane E. Barker ’57
Constance King Barnes ’43
Rose Marie Knittel Baron ’60
Dr. Lavon Lee Bartel & David G. Struck
Richard F. Barter, Ph.D. ’58 & 
  Patricia Ann Barter
Jayne Hanson Bartley ’49
Casey K. Bassett
Kathryn A. Bassett
Blanche S. Bast & 
  Dr. Robert C. Bast, Jr.
Dr. Paul C. Bauschatz & 
  Dr. Cathleen M. Bauschatz
David S. Baxter ’74 & 
  Dr. Katherine K. Carter
Dr. Robert C. Bayer
Janet A. Beaudoin
Barbara Becker & Jeffrey Becker
Michael W. Bednar
Jonathan Beever ’03
Sharon Kimball Beever ’77 & 
  Mark Beever
Kathleen P. Bell
Eugene N. Benner ’70 & 
  Ellen Minster Benner ’72
Stephen Bennett
Ruth Coulter Bentley ’84 & 
  Dr. Michael D. Bentley
Nancy Kilgore Berges ’68
Anthony W. Besthoff
John P. Bibber ’48 & Betty M. Bibber
Erica E. Bickford ’06
Nancy Harris Bickterman ’57
James E. Bird & 
  Mary Dickinson Bird
Ronald E. Bishop ’53 & 
  Lorna M. Bishop
Ann Weldon Blanke ’76 & 
  Dr. Richard D. Blanke
Marvin W. Blumenstock ’78 & 
  M. Helen Blumenstock
Anne Donovan Bodnar
Janet Marston Bodwell ’55
Russell S. Bodwell ’44
Thomas C. Boeh
Mary Hall Bok ’61
Jane Bolger & Michael J. Bolger, Jr.
Lauren C. Bolger
Steven E. Bonville ’69 & 
  Jane Survant Bonville ’70
Joseph M. Boomer ’58 & 
  Helen Inman Boomer ’59
Robert A. Borders
Stanley J. Borodko ’58 & 
  Margaret Tanguay Russell
Patrick Boucher
Karen R. Boucias ’71 & 
  Dr. George L. Jacobson
Blaine A. Boudreau ’83 & 
  Jana D. Boudreau
John C. Boudrot & Jamie M. Lucas
Jane Boutilier
Robert M. Bouton
Roger W. Bowen, Ph.D. & 
  Barbara H. Bowen
Zachary Boyd & Emily C. Boyd
Dr. Kevin J. Boyle ’78 & Nancy Boyle
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Catherine M. Bradbury & 
  Alden Bradbury
M. Ray Bradford, Jr. & Marlo Bradford
David L. Bradford
Wilma Additon Bradford
Trina Marie Bragdon ’88
Dr. Franklin E. Bragg & Jane B. Bragg
Herbert E. Bragg ’25 Estate
Joshua W. Bragg ’96
Emily J. Brainard ’09
Robert H. Brandow
Jane C. Brann ’97 & Harold J. Brann
Marilyn H. Braveman & 
  Norman M. Braveman
Mark D. Brewer, Ph.D.
John C. Bridge ’57 & 
  Charlene R. Bridge
Robert A. Brinkley, Ph.D.
Timothy R. Brochu ’85
William T. Brodeur & Sally K. Brodeur
Hope Anthony Brogunier
Dr. Joseph E. Brogunier*
Robert F. Brooks & 
  Elizabeth S. Brooks
Virginia L. Brophey
Dr. John H. Brower ’62 & 
  Dr. Moonyean S. Brower ’63
Carleton M. Brown ’49 & Iris J. Brown
Darryl N. Brown ’66 & Penny L. Brown
Jean Bertolini Brown ’60
Dr. Myles A. Brown ’56
Julie S. Brownie ’70 & Dale Brownie
Olive Upton Bruins ’46
Richard Brundage & Shelley Brundage
John D. Buckley ’49
Dr. Orin Buetens
Mary Marble Burgess ’46 & 
  Alan C. Burgess ’48
Dr. A. Pat Burnes
Donald E. Burt ’52 & 
  Marilyn Kilpatrick Burt ’52
Peter J. Buxton ’61 & Joan S. Buxton
John B. Byrd, III & Susan I. Byrd
Rachel Cadwallader-Staub
Nina M. Caffarelli & 
  Theodore J. Caffarelli
Esther S. Caldwell
William S. Calkin, D.Sc. ’55
Elizabeth Brown Calkins ’50 & 
  Dr. Stanley L. Freeman, Jr.
Polly Newton Camp ’78
Dr. Hugh J. Campbell, Jr. ’69 & 
  Jane S. Campbell
Harvard D. Candage ’56
James T. Canning ’76 & 
  Carol J. Canning
Stephen Capodilupo
Susan Capodilupo & 
  Ronald A. Capodilupo
Cathe Caraway-Howard
Benjamin D. Carlisle & 
  Sarah G. Carlisle
David M. Carlisle & Susan A. Carlisle
Judith W. Carr & Joseph W. Carr
Michael T. Carr & Teri Jordan Carr
Hon. Gene Carter ’58, ’85H & 
  Judith Kittredge Carter ’59
Martha M. Carter & Michael D. Carter
Linwood L. Carville ’53 & 
  Jean Grindle Carville ’54*
Dr. Daniel E. Cassidy & 
  Dina S. Cassidy
Ellen K. Cassola & Mark S. Cassola
Michael D. Cassola
Glenn C. Castner ’75 & 
  Sandra L. Castner
Thomas P. Caulfield ’89
Dr. William H. Ceckler & 
  Mary E. Ceckler
Susan J. Chadbourne ’67
Colby H. Chandler ’50 & 
  Jean F. Chandler
Ashley Charlton
Marsha G. Charlton & 
  Thomas F. Charlton
Ryan Charlton
Marlene Charron Hallman ’71 & 
  Dr. Ludlow B. Hallman
Mark C. Chase ’77 & Judith Chase
Cassie A. Cheney
Erin Cheney
Michael Cheney & Janice Cheney
Gregory V. Choquette ’73 & 
  Barbara P. Hampel
Daniel T. Chruniak
Daniel D. Churchill ’63 & 
  Betty Churchill
Nancy C. Chute & William R. Chute
Matthew J. Ciampa ’10
Sean Ciancarelli & Amy E. Ciancarelli
Dr. William E. Clark, Jr. & 
  Sarah M. Clark
Alton H. Clark ’61 & 
  Madonna Fogg Clark ’61
John H. Clark ’06
Dr. Scott B. Clark
Rae Clark-McGrath ’58 & 
  Marland E. Tripp ’50
Jane S. Clayton ’83
Norma Towne Clayton ’63 & 
  John M. Clayton, Jr.
Dr. Ralph M. Cleale, IV ’80 & 
  Maureen H. Cleale
Susan Elizabeth Clement ’84
Debra A. Cleveland & 
  W. Lee Cleveland
John Cleveland
Katherine Cochran
Daniel B. Coffey ’71 & 
  Nancy T. Coffey
E. H. Marcelle Coffin
Irwin F. Cohen & 
  Janice M. Cohen
Calen B. Colby ’85 & 
  Sarah Emily Colby
Alton B. Cole ’52 & 
  Alice B. Cole
Justice Samuel W. Collins, Jr. ’44  
  Estate
Anne Adams Collins ’61 & 
  Richard R. Collins ’59*
Cheryl Collins & 
  James Collins
Donald F. Collins ’49 & 
  Patricia McGuigan Collins ’49
D. Gregg Collins ’85 & 
  Lori Penny Collins ’86
Samuel W. Collins & Lise P. Collins
Sen. Susan M. Collins ’11H & 
  Thomas A. Daffron
Miriam A. Colwell ’39
Nancy E. Comeau &  
  Robert W. Comeau
Dr. Dori A. Comer & 
  Dr. Charles W. Comer
Arthur C. Conro ’60
Jean White Conroy ’57 & 
  Merritt W. Conroy ’60
Michael Conte
Lori Cooper
Brian J. Corcoran & Susan C. Corcoran
Myrna Corcoran
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Anne C. Corriveau ’90
John W. Cosgrove ’78 & 
  Marilyn Cosgrove
James L. Costello ’84 & 
  Beth Randolph Costello ’86
Derrick Cote & Cynthia M. Cote
Jana Munroe Cote ’84 & 
  Michael M. Cote ’84
Dorothy H. Coulter*
Gary M. Cran ’62 &Estella A. Cran
Jacob A. Crandell
James A. Crawford ’51 & 
  Janie Crawford
Anne Haddow Cressey ’84 & 
  Mark W. Cressey ’85
Dr. Dorothy E. Croall
James D. Crocker, Jr.
Alan Crossley ’85
Robert L. Crowe ’67 & 
  Doris E. Crowe ’69
Henry D. Crowley & 
  Elisabeth M. Crowley
John T. Crowley
M. Patricia Robey Cruickshank ’69 & 
  James S. Cruickshank
Dr. Christopher R. Cullinan
Patricia A. Cummings ’89, ’44H & 
  Douglas R. Marchio ’44H
Travis G. Cummings
Charles R. Curcuru
Albert R. Curran ’71 & 
  Carol Fisher Curran ’72
Dr. Allan D. Currie & Linda J. Currie
William D. Currie ’52 & 
  Harriet Johnson Currie ’52
Nathan O. Currier ’51
Richard J. Curry, Jr. ’69 & 
  Ellen Maureen Honan ’78
Col. Douglas W. Curtis, Jr. ’77 & 
  Ferolyn J. Curtis
Constance J. Cushman
Joseph H. Cyr & Suzanne V. Cyr
Marc Dahan
Carolyn Bull Dahlgren ’56
Patrick L. Daigle ’58
Robert V. Damon ’52
John E. D’Anieri & Mary R. D’Anieri
Michael H. Dann ’68 & 
  Judith Taylor Dann ’68
Joyce Spencer Davis
Dr. Ronald B. Davis & Shirley Lee Davis
Jeremy A. Davis-Towle ’02
Jon F. Dawson ’67 & 
  Nancy Speirs Dawson ’74
Richard B. Dawson, C.P.A. ’78 & 
  Valerie Woodsum Dawson ’80
Constance Brow Day ’58 & 
  Dr. Daniel H. Day
James P. Day
John G. Day & Susan A. Day
Peter C. Deane ’78 & 
  Martha Watson Deane ’78
Vance E. Dearborn ’49 & 
  Evelyn Ellsworth Dearborn ’49
Chelsea Leigh Debay ’05
Ryan M. Deely
Laddie Deemer ’63
Scott G. Delcourt ’97 & 
  Robin J. Delcourt
Joseph DeLorenzo & 
  Joan DeLorenzo
Nancy L. Demb
Henry S. Dembowski & 
  Claire C. Dembowski
Tyler Demers ’13 & Janice Demers
Christopher M. Deming ’88 & 
  Patricia Deming
Col. Parker A. Denaco ’65 & 
  Gayle G. Denaco
Frederick L. Denico ’63
Robert A. Devoe ’93 & 
  Martha Reardon Devoe
Edna Dewhirst
Kenneth C. Dickey ’51 Estate
Christina P. Diebold
Karen C. DiGiovanni
Sandra Bowden Dillon
Albert A. DiMillo, Jr. ’76 & 
  Linda S. DiMillo
Ivelin Dimitrov ’03 & Ralitza Dimitrov
Dr. Arthur R. Dingley ’72
Clayton W. Dodge ’56
Thomas J. Doherty
Thomas Dombrowski
Malcolm L. Donaldson, Jr. & 
  Nancy J. Donaldson
Carol J. Donovan
Margaret C. Donovan
Dr. Matthew J. Donovan
Dr. George H. Dorion & 
  Dorothy S. Dorion
Dennis A. Dottin-Carter ’06
Chrisanne S. Douglas & Brian Douglas
James Dowling
Joseph D. Doyle, Jr. ’75 & Jill Doyle
Florence Drake
Dr. Charles G. Drew ’64 & 
  Barbara C. Drew
David P. Driscoll ’87 & 
  Vonda Vreeland Driscoll ’89
Dolores Amergian Drivas ’52
Richard A. Dudley ’60 & 
  Martha Butler Dudley ’60
James E. Duffy
Dr. Scott Dufresne
Alex J. Duguay ’09
Desmond M. Duguay
Janet Silsby Dunham ’77 & 
  Dr. Wallace C. Dunham
Cynthia Cowan Dunlap ’53 & 
  Dr. Robert D. Dunlap
Karen Conary Dunn ’72 & 
  Gregory C. Dunn ’73
Patricia McDonough Dunn ’73
Dr. Rodney W. Durgin ’65
Steven A. Dutch ’73 & 
  Rachel Davenport Dutch ’73
Daniel Dwyer
G. Clifton Eames ’50 & 
  Catherine Byther Eames ’81
Francesca M. Eastman & 
  Edward C. Goodstein
Mary Spangler Eddy ’46
Kelly C. Edwards ’80 & 
  Ramona J. Edwards
George H. Elliott & Gail C. Downs
Gerald C. Ellis ’64 & 
  Ronel F. Delano-Ellis ’72
Dr. Philip H. Emery, Jr. ’57 & 
  Sylvia MacKenzie Emery ’57
Christopher W. Emmons ’76 & 
  Marybeth P. Emmons ’78
Brenda M. Erickson ’67
Elizabeth Erickson
Shirley Coulter Ericson ’71 & 
  Rev. Stephen E. Ericson ’74
Andrew Erikson
Dorothy Brewer Erikson ’42
David J. Erker ’78 & 
  Victoria Kusch Erker ’78
Charles Eshbach & 
  Ann-Marie Ficca Eshbach
Richard A. Eustis ’55
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Dr. George J. Eyerer ’79 & 
  Mary-Lib Eyerer
Nicklaus S. Farley ’13
Dr. Norman O. Farrar ’62
Perl V. Farrington, Jr. ’51 & 
  Virginia A. Farrington
Gretchen F. Faulkner ’81
Michael D. Fecteau ’09
Nancy Page Felini ’66 & 
  Frederick P. Felini
Gwendolyn M. Fenderson
Dr. Paul W. Ferguson & 
  Grace Ferguson
E. James Ferland ’64 & 
  Eileen Kay Ferland
H. Allen Fernald, Jr. ’54 & 
  Sally Carroll Fernald ’55
Derith E. Fernandes
Joanne Bodwell Ferreira ’73 & 
  Eugene Ferreira
Zachary D. Ferry ’06
Christin C. Field ’93 & Katherine Field
Dr. David B. Field ’63 & Sally Field
Anthony Filauro ’68 & Carolyn Filauro
Paul Fillion
Adam B. Fineberg & 
  Kathleen A. Fineberg
Paul I. Firlotte ’56 & 
  Patricia A. Firlotte
Lee E. Fitzgerald ’59
Sean B. Fitzgerald
Gail B. Flanagan
Julia Flanders & 
  Dale C. Flanders, Ph.D.
Hannah Y. Fletcher ’10
Mary York Fletcher ’74 & 
  Gregory W. Fletcher
Gore L. Flynn, Jr. ’69
Meghan Flynn
John R. Fogler ’67 & 
  Kathleen Holtan Fogler ’68
Mary Elizabeth Fogler ’79
Katherine A. Fonseca-Foster
Dr. Raymond C. Fort, Jr.
Ralph H. Foss ’70 & 
  Loretta Treworgy Foss ’72
Carolyn Lindquist Foster ’52 & 
  Dr. Giraud V. Foster
Barbara S. Fountain & 
  Robert F. Fountain
Richard P. Fournier & 
  Leanne J. Fournier
Richard D. Fox ’68 & 
  Patricia Arbour Fox ’68
Gary Francoeur
Gerard E. Francoeur & 
  Jane Libby Francoeur
Susan Sullivan Francoeur
Robert A. Frank
Barbara Ann Franklin ’91 & 
  Ronald J. Franklin
Kevin J. Frazier & Kathy Frazier
Mary Hatt Frazier ’49
Stacey K. Frenette
Patricia Freni
Michael W. Frost
Robert C. Fuehrer ’57 & 
  Sharon Ward Fuehrer ’60
Maria R. Fuentes ’85 & Jeffrey Romano
Elizabeth Leighton Furlong ’52 & 
  Charles R. Furlong, Jr. ’54
Lee A. Gagnon ’59 & Susan Kauffman
H. Ann Downing Gallant ’65 & 
  Frank J. Gallant ’66
John F. Gamage ’58
Andrew Ganter
Susan E. Garfield ’69
Arnold L. Garson & Susan R. Garson
Jennifer Matoush Gasaway ’95 & 
  Thomas I. Gasaway
Mary G. Gauvin ’05 & 
  Nicholas R. Gauvin ’06
Dennis F. Gendron ’93 & 
  Janet M. Gendron
Jean Praderio George ’80 & 
  Dr. Edward E. George
Wesley W. Geraci
Peter F. Gerrity & Marie Gerrity
Ruth M. Gerrity
Christine M. Gilbert
Michele A. Gilbert
Mary Hertzog Gilley
Goodwin O. Gilman & 
  Rosalind P. Gilman
Marvin H. Glazier ’66 & 
  Sheri G. Glazier ’01
Joline Dudley Godfrey ’72
Richard H. Godfrey ’50 & 
  Elizabeth M. Godfrey
James H. Goff ’63 & Kimberly A. Goff
Richard J. Goff ’50
Rebecca Goldberg
Mark C. Good ’66 & Pamela G. Good
Gregory B. Goodspeed ’69
E. Kent Gordon & Beatrice M Gordon
Emerson L. Gorham Jr. ’69
Katherine McNally Gorham ’86 & 
  Dennis M. Gorham
James W. Gorman Sr. ’58 & 
  Maureen M. Gorman
Katherine Gormley
Barbara Sleeper Gorrill ’75 & 
  Thomas L. Gorrill ’78
Ralph A. Gould, Jr. ’45 & 
  Hazel H. Gould
David B. Gould ’75 & 
  Anne Chaplin Gould ’78
Elisha P. Gould ’52 & Sally C. Gould
Roger D. Gould ’52
Gail Wilson Grabiec ’72
Muriel K. Graham ’44H
Christopher P. Grallert ’92
Frank R. Grammatica
John H. Gray ’64
Beatrice R. Green & Joseph Green
Joyce Reed Greenacre ’72 & 
  Allen J. Greenacre
Deborah E. Greene
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John F. Greenman & 
  Katie M. Greenman
Thomas A. Greenquist
Dr. George W. Greenwood ’51 & 
  Abbie M. Greenwood
Susan Fowle Greenwood ’86 & 
  Michael S. Greenwood, Sc.D.
David R. Griffin ’73
Dorothy M. Griffin
Eric C. Griffin ’84 & 
  Colleen Shannon Griffin ’87
Kevin B. Griffin & 
  Susan Haynes Griffin ’81
Michael H. Griffin ’70 & 
  Valerie Ludwig Griffin ’70
David G. Grimble
Matthew G. Grondin ’01 & 
  Jessica L. Grondin
David S. Gross, Ph.D. & 
  Stephanie S. Gross, Ph.D.
Carol Utterback Guerrin ’68
Jeffrey A. Guesman & 
  Gail B. Guesman
Patricia Kittredge Hagan ’61
Cyrus Y. Hagge
Alice Fonseca Haines ’48
Richard A. Hale II ’44 & Janine D. Hale
Dorothy Moran Hall ’43 & 
  Edward C. Hall ’48
Nancy E. Hall, Ph.D.
Noel J. Halupowski
P. Andrew Hamilton & 
  Patricia J. Hamilton
Philip T. Hamilton ’85 & 
  Susan M. Hamilton
Dr. Wayne A. Hamilton
Alton S. Hamm ’38 Estate
Carol J. Hancock
Nancy A. Hanger
Earle E. Hannigan ’63 & 
  Calista E. Wiberg-Hannigan ’89
Douglas R. Hanscom ’67 & 
  Dr. Jane Longo Hanscom ’67
Dr. Theodore C. Hansen
Malcolm D. Hardy ’44
Ruth B. Harper
Wendy Sue Harper ’80
Dr. Paul C. Harris & Joyce A. Harris
Sue Harris
Dr. Daniel J. Harrison ’83 & 
  Joyce A. Harrison
Hazel M. Harrison ’48 Estate
Suzanne Kay Hart ’68
Elizabeth W. Hartman
Stephanie J. Harvey
Sherman S. Hasbrouck
Leona M. Haseltine
Dr. Susan D. Haseltine ’71
Monique D. Hashey ’91 & 
  Phillip Hashey, Jr.
Donna Libby Hathaway ’70
Bruce A. Hauck ’66 & 
  Gardi Pederson Hauck
Thomas A. Hauck ’65
Sara K. Hayes & Arthur Hayes
Peter L. Haynes ’61 & 
  Judith Bates Haynes ’61
Stephen Hebert
Michael J. Hefty
Susan M. Hemond & 
  Alphonse A. Hemond
Katherine Jackman Henderson ’45
Joseph F. Herbert ’58 & Kim P. Herbert
Baron B. Hicken ’63
Joseph C. Hickerson
Erica E. Hidu ’13
Marisa E. Higgins
Rudolph J. Hikel
Madelaine Hill ’13
Richard C. Hill
Daniel R. Hillard ’66 & 
  Stephanie Burnell Hillard ’67
Kenneth M. Hillas, Jr. ’76 & 
  Barbara Hillas
Harold L. Hintz
Alan E. Hitchcock ’69
Diane E. Hitchings ’75
Hon. Barry J. Hobbins ’73 & 
  Donna Monson Hobbins ’73
Mary Reynolds Hodes Estate
Herbert O. Hodgkins & 
  Patricia Hodgkins
Albert E. Hodsdon, III ’69
Lee Hodson & Cathleen Hodson
Richard D. Hogan ’60 & 
  Nancy J. Hogan ’62
Stephen H. Holden ’81
Dr. Donald E. Holdsworth ’52 & 
  Camille M. Holdsworth
Dr. George F. Holmes ’66
John W. Holmes ’67 & Jerri Holmes
Clinton M. Holsinger & Sabrina E. Mira
Charles S. Holt
Alma D. Homola
Patricia Honaker-Ortiz ’83 & 
  Louis A. Ortiz ’85
Alton M. Hopkins ’50 & 
  Dorothy Lord Hopkins ’50
William R. Horner ’68
Horace W. Horton ’65 & 
  Barbara Waters Horton ’65
Thomas P. Hosmer ’58 Estate
Jason N. Houle ’05
Christopher J. Hovey ’66
Sandra Allison Howard ’97 & 
  Brent Arsenault
Martha W. Howell & Peter Howell
Scott Huff ’72
Janet Trombley Hughes ’89 & 
  Peter R. Hughes
Stephen T. Hughes ’69
Michael R. Huitt & Linda A. Huitt
Dr. Joseph Hummel & Carol Hummel
Andi F. Hummer
Dana N. Humphrey, Ph.D. ’44H & 
  Barbara E. Humphrey
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Gloria Chellis Hunt ’58
Dr. Malcolm L. Hunter, Jr. ’74 & 
  Dr. Aram J. Calhoun ’96
M. Perry Hunter, Jr. ’52 Estate
Frances Tudbury Hunter ’69
Dr. Keith W. Hutchison
Carole L. Hyman ’56
Linda M. Ilse ’90 Estate
David E. Irish ’69 & 
  Nancy Willey Irish ’69
Sarah Bransford Irons ’57 & 
  Dr. Fred H. Irons
Anne M. Irving & Robert M. Irving
Prof. Bonnie D. Irwin
Eleanor Epstein Israel ’61 & 
  Stanley Israel
Barbara Ann Ives
Laurice C. Jackson
Brenda W. Jacobs & Lawrence Jacobs
Charles A. Jacobs ’71 & 
  Rebecca Stanley
Dr. Naomi Jacobs
Andrew P. Jacques ’91
Dr. Richard Jagels & Suellen Jagels
Dustin D. Jalbert ’10
Amie Lynn Jamieson ’97
Gregory D. Jamison ’72 & 
  Elizabeth McElwain Jamison ’74
Judith H. Janowiak
Raymond A. Jean ’65 & 
  Louise C. Jean
Cornelia Proctor Jenness ’61 & 
  Peter Jenness
Christine Born Johnson ’82 & 
  William C. Johnson, II
David L. Johnson ’92 & 
  Amy Bither Johnson ’92
Edward E. Johnson ’58
Ret’d. Adm. Gregory G. Johnson ’68 & 
  Joyanne Jewett Johnson ’68
Jane Wiseman Johnson ’56 & 
  Charles F. Johnson
Margaret Cook Johnson ’68 & 
  William H. Johnson ’70
Mary Atkinson Johnson ’55 & 
  William D. Johnson ’56
Dr. Prescott K. Johnson ’52 & 
  Darolyn M. Johnson
Thomas O. Johnson, D.D.S., P.A.
Mark L. Johnston ’75 & 
  Judith Martin Johnston ’76
Jeffrey A. Jones ’75
Rendle A. Jones ’65 & 
  Patricia Kopfmann Jones ’65
Yong Cha Jones
Alan W. Jordan ’74 & 
  Gillian Manlove Jordan ’77
Donald L. Jordan & Phyllis B. Jordan
Joshua Karp
William M. Kearns, Jr. ’57
Carol A. Kearns
Edward J. Keefe ’86 & Lillian S. Keefe
Francis R. Keenan, Jr. ’58 & 
  Patricia Benner Keenan ’59
James A. Kelley ’58
Barbara Jane Kelly ’58 Estate
Sadie E. Kendall
Richard V. Kennedy ’65 & 
  Karen Garvey Kennedy ’66
Robert A. Kennedy, Ph.D. & 
  Mary E. Rumpho-Kennedy, Ph.D.
Mindy Kezis & Dr. Alan S. Kezis
Robert P. Kiley & Patricia B. Kiley
Dr. Margaret O. Killinger ’04 & 
  Dr. Eric A. Pandiscio
Dennis P. King ’71 & 
  Sandra Emerson King ’71
Louis C. King ’60 & 
  Edie McVay King ’67
Stephen E. King ’70, ’87H & 
  Tabitha Spruce King ’71, ’87H
Dr. Kevin Kitagawa
Ronald J. Kittredge & 
  Helga H. Kittredge
Marieka M. Klawitter
Helen T. Klocko
Jennifer Greany Knapp ’03 & 
  Dr. Dale F. Knapp ’05
Dallas R. Knight ’52 & 
  Eleanor Thomas Knight ’54
Sarah H. Knight ’06
Dr. John E. Knowles ’55 & 
  Ann Dingwell Knowles ’57
David M. Knupp ’74 & 
  Candice I. Knupp
Diane Rose Kopec ’79
James M. Kopp ’90 & 
  Elizabeth Gaffney
Dr. Conan H. Kornetsky ’48
Christine Kovach
George E. Kovach
Ellen Conant Krohn ’69 & 
  Dr. William B. Krohn ’69
Carl M. Kruse ’54
Dr. Gordon E. Kulberg & 
  Carol I. Kulberg
Romaine Littlefield Kupfer ’45
Scott R. Labby ’98 & Rebecca Myers
Jonathan P. LaBonte ’02
Betty J. Ladd ’50 Estate
J. Daniel Lafayette III & 
  Carla J. Lafayette
Gerard R. LaFlamme ’76 & 
  Gina V. LaFlamme
John R. LaFlamme ’52
William H. Lambert ’58
Deborah D. Landry & Drew T. Landry
Dr. Kristin M. Langellier & 
  Dr. Eric E. Peterson
Ronald A. Lanza ’66 & Millie E. Lanza
Ingrid Bain Larochelle ’62
Brian T. Larson
Caroline C. Larson
Thomas P. Laskey ’53
Karen D. LaTona & Kenneth S. LaTona
Michael B. Latti ’56 & 
  Georgia D. Latti ’57
Teresa B. Laurence & 
  Robert W. Laurence
Martha B. Lawlor & Peter M. Lawlor
Scott E. Lawson
Jane Ledyard Lazo ’58
Roger S. Leach, Ph.D. ’52 & 
  Thela C. Leach
Scott R. Leadbetter & 
  Kelly Woodcock Leadbetter
Gilbert C. LeClair ’52 & 
  Carol R. LeClair
Harold L. LeClair, III & 
  Barbette Haskell LeClair ’89
Carroll R. Lee ’71 & Gail Gunn Lee ’87
Dr. Ann Leffler
Joseph E. LeForge ’72 & 
  Shirley Smith LeForge ’72
Nicholas A. Legatos ’55
Lee W. Leighton ’71
Betsy Pullen Leitch ’55 & 
  William R. Leitch
Mary Jane Shanahan Lenhardt ’77 & 
  Stephen W. Lenhardt
Gregory H. Leonard ’78 & 
  Susan Higgins Leonard ’79
Joann K. Leonard ’92
Jonathan B. Leonard ’75 & 
  Sally P. Shepardson ’77
Ralph E. Leonard, ’52H
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Richard C. Leonard ’62 & 
  Rosemary Rich Leonard ’62
Kerri S. Leonard-Ellison ’81 & 
  Thomas B. Ellison ’84
Cora Sharon Leukhart ’38 Estate
Neal Levy & Stephanie Levy
Michael H. Lewis & May Lewis
Dr. Durwin Y. Libby ’85
Matthew S. Lieberman
William G. Lindquist ’52
Julia Lisella & 
  Edward J. Kleifgen
George T. Little
Randall S. Lombardo
W. Thomas London ’66 & 
  Lee Ann E. London
Dr. Joyce Elaine Longcore ’91 & 
  Jerry R. Longcore
Zachary M. Longley ’67
Michael G. Longo ’74 & 
  Gale Longo
Omar Lopez & 
  Leslie M. Capachietti
Spencer V. Lopez ’13
Samantha Lott Hale ’02 & 
  Ben Hale ’03
Russell Lovaas ’54 & 
  Patricia D. Lovaas
Laurelle Greiner Lowe ’69 & 
  Col. William C. Lowe ’70
Dr. Bernard Lown ’42 & 
  Louise C. Lown
Lois A. Lowry
Bernard A. Lucas, Jr. ’80 & 
  Catherine M. Lucas
Robert G. Lucas ’61 & 
  Ann Corbett Lucas ’61
Anne Lucey ’80
Leslie Lucey & 
  Mitchell L. Dictor
Keith M. Luhmann ’01
Meaghan E. Lyons
Sharon D. Lyons & 
  Douglas Stewart
Babette F. Maccoby
Gina Maccoby
Matthew F. Maccoby
Dr. Pauleena MacDougall ’80
Dr. Nancy M. MacKnight
Marilyn Mills MacLeod ’50
Stanley E. MacMillan ’65 & 
  Marie Adams MacMillan
Dr. Terrence J. MacTaggart & 
  Elizabeth M. S. MacTaggart
Peter T. Madigan ’81 & 
  Megan L. Madigan
David T. Magruder-Jones
Shawn Mahaney & 
  Wende Mahaney
Robert H. Mahlman ’62 Estate
Matthew T. Malone
Daniel C. Maloney ’85 & 
  Lisa Knowles Maloney ’86
Shirley Manning
Ann Groves Manson ’81 & 
  Steven G. Manson
Noel C. March ’12 & 
  Laurie L. March
Tristan D. Marchette
Barbara H. Marran & 
  James F. Marran
Deborah Moore Marston ’73 & 
  Kurt Ray Marston ’74
Constance Atherton Martin ’60
Corrie A. Martin
Joan P. Martin
Deborah W. Marvin
Elaine Collins Mason ’69
Stanley K. Mathieu ’65 & 
  Janice R. Mathieu
Curtis Matthews
David Matthews
Anne D. Mawhinney ’43
Dale W. May ’82 & Kathryn A. May
Dr. Robert E. McAfee & 
  Doris C. McAfee
Arthur R. McAlister ’52 & 
  Muriel Bennett McAlister ’55
Dr. Lurana Brower McCarron ’65 & 
  Michael McCarron
Sean T. McCarthy ’89
Dr. James D. McCleave & 
  Edwana L. Meisner
Jay P. McCloskey ’70 & 
  Nancy Torresen
Dr. Melvin T. McClure ’57
Yoriko McClure
William J. McConnell Jr. ’92 & 
  Kelley Simpson McConnell ’91
Claire L. McDonough ’01 & 
  John J. McDonough
Clement E. McGillicuddy ’64 & 
  Linda McGillicuddy
Neil W. McGowen ’54 & 
  Barbara L. McGowen ’54
Stanton L. McGowen ’70 & 
  Kim A. Marchegiani ’79
Shawn McKenna ’77 & 
  Debra Colby McKenna
Grace Libby McKinlay ’56 & 
  Edwin H. McKinlay
Judith M. McKinnon & 
  Gerard McKinnon
Lois Danzig McKown ’58 & 
  Robert F. McKown ’58
Dale I. McLean ’58
Judith A. McLean
Maureen E. McMackin-Daviault
Barbara Fitzgerald McManus
Leslie S. McManus & 
  Bryan E. McManus
Charles E. McMonagle
Alvin S. McNeilly ’44*
Sarah J. McPartland-Good & 
  Shawn E. Good ’09G
Robert B. McTaggart ’53
Arland R. Meade ’38
Jeffrey L. Meade ’76 & Sara K. Meade
Russell E. Meade ’51
Col. Byron H. Meader ’50 & 
  Prudence Pease Meader
Jennifer Shamim Merchant ’05
John L. Merrill, III & Erica M. Merrill
Alan F. Merritt ’58 & 
  Sheila Menchen Merritt ’66
Anthony J. Merry ’52 & 
  Marilyn A. Merry
Brianne A. Metcalf ’01 & 
  Peter E. Metcalf ’02
Henry B. Metcalf ’56
Eugene R. Michaud & 
  Judith A. Michaud
Jason S. Michaud ’98 & 
  Christine Landry Michaud ’99
Dr. Valeda Raymond Michaud ’62 & 
  Charles F. Michaud ’63
Barbara K. Miller & John A. Miller
Elizabeth S. Miller & Dr. Roy Miller
Joanne Banks Miller ’59
Robert E. Miller ’63 & 
  Jane Tompkins Miller ’65
Thomas R. Miller ’69
Jeffery N. Mills, Ph.D. ’82 & 
  Tammy M. Mills ’04G
Durwood C. Milone
Thimi R. Mina ’76
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Leonard E. Minsky ’50, ’44H & 
  Renee Minsky, ’44H
Norman Minsky ’52H
Michael J. Mirisola ’85
Cindy J. Mitchell ’84 & 
  Ronald H. Hidu ’87
Frances Robinson Mitchell ’46
Dana R. Mitiguy & Janice F. Mitiguy
Robert J. Mitton & Susan M. Mitton
Stanley H. Moger & Marcia Moger
Ronald C. Moll ’81 & Janet C. Moll
Marilyn Noyes Mollicone ’50
Heidi L. Mondano
Dr. Arnold R. Moody ’63 & 
  Donna R. Moody
Diana Mills Moody ’64 & 
  Augustus J. Moody ’66
Norman B. Moody
Joseph A. Mooney
Nancy Knowles Moore ’52
Lawrence A. Moores ’65
Anne D. Moran
James Moreira & Melissa Ladenheim
Genevieve A. Morgan & 
  Thomas A. Morgan
George F. Morrill ’45 & 
  Roberta Wyer Morrill ’58
Mary Sue Morrill & William F. Morrill
Eldon L. Morrison ’64 & 
  Dianne Malloch Morrison
Susan Keene Morse ’64 & 
  Phillip H. Morse ’64
Douglas M. Morton ’50 & 
  Joyce Wilson Morton ’50
Dr. Peter N. Mosher ’64
Dr. Mayur Movalia
James D. Mullen ’72 & 
  Linda Bostock Mullen
Dr. Kenneth I. Mumme ’66 & 
  Alice L. Mumme
Dr. James H. Mundy ’65 & 
  Donna Thibodeau Mundy ’71
William J. Munsey ’60
Jennifer Wyman Murphy ’90 & 
  Michael A. Murphy
Kenneth A. Murray ’68 & 
  Jill A. Peck-Murray
Dr. Katherine O. Musgrave ’74
Thomas W. Musumeci
Chance O. Nalley ’04 & 
  Reinaldo Chaparro, Jr.
Mary H. Naughton
Isabel Hicks Nauman*
Brian A. Naylor ’79, ’04H & 
  Barbara J. Van Woerkam
Dr. Virginia Nees-Hatlen
David J. Neivandt
Dr. Niles H. Nelson ’59 & 
  Ronnie Stather Nelson ’60
Gregory Nemi
Thomas Neu
Elizabeth Brockway Nevers ’56 & 
  Richard H. Nevers ’56
Richard L. Newdick ’53
Charles W. Newell ’66 & 
  Catherine Scott-Craig Newell ’68
Gerald S. Newhall ’70 & 
  Claudette Lafleur Newhall ’70
Sarah G. Newi
James W. Nichols ’76
Dr. Ann Nichols-Casebolt
Dr. John M. Nickerson ’59 Estate
Raymond S. Nickerson ’59
William A. Nicol & Catherine Nicol
Mary Jean Nictakis
Charlene Leonard Nordstrom ’65
Amb. Chester E. Norris, Jr. ’51 & 
  Ulla H. Norris
Dr. Stephen A. Norton
Debra Norum & Dave Norum
Edward N. Noyes, III & 
  Sarah Ann P. Noyes
Travis E. Noyes ’96
Elisabeth H. Null
William P. O’Donnell
Dennis J. O’Donovan ’85 & 
  Anne D. O’Donovan
Kathryn J. Olmstead
William M. Olver ’80 & 
  Mandy J. Olver ’83
Brian W. Onessimo & Lisa A. Onessimo
Mary Frances P. Opp
John R. Opperman
Amos E. Orcutt ’64 & 
  Lola R. Orcutt ’69H
John E. Orcutt
Robert B. Orcutt ’58
Laura Bishop Osborne ’87 & 
  Robert C. Osborne
Dr. Eben A. Osgood, Jr. ’51 & 
  Janice Curry Osgood ’86
James C. Otis ’69
Andrea R. Ott & Gregory P. Ott
Barbara A. Ouellette ’04
Dr. Ray B. Owen, Jr. & Sue L. Owen
Peter F. Pacetti ’76 & 
  Heidi Tinkham Pacetti ’76
Charles C. Packard ’55*
Sandra J. Page ’60
Gerald M. Palmer, Sr. ’61 & 
  Evelyn M. Lutz
Christine Palmer
Cora Rand Paradis
Joan Currier Parker ’59 & 
  William H. Parker III ’60
S. Trent Parkhill & 
  Rebecca D. Parkhill
Louise Prive Partridge ’74 & 
  Dr. John A. Partridge
Dr. James C. Patterson ’84 & 
  Pauline Patterson
David A. Paul ’05 & 
  Jenny Louise Killion ’06
Sarah Katherine Paul ’02
Elizabeth Ann Payne ’84 & 
  Dr. Richard T. Brucher
Kayla M. Peard ’12
Hon. Alan C. Pease ’52 & 
  Margaret Murray Pease ’52
Allen G. Pease
Benjamin D. Pederson
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Anthony D. Pellegrini & 
  Dr. Joanmarie D. Pellegrini
Karen A. Pendleton ’97 & 
  Dr. Thomas J. Mikotowicz
Candis McKeown Penley ’79
Robert I. Penley ’74*
Terri M. Perelman-Hall & 
  David K. Perelman-Hall
Ruth E. Perron & David Perron
Elizabeth D. Perry ’08 & 
  Michael A. Perry ’09
Barbara Perry ’69
Dr. Mary J. Perry & Dr. Peter Jumars
John G. Peters ’69 & 
  Sandra Merrill Peters ’69
Gary A. Peterson & 
  Noreen M. Peterson
David F. Petherbridge ’56 & 
  Shirley Petherbridge
Arthur Petrosemolo & 
  Christine S. Petrosemolo
Dr. Stephen Pfister
Col. John C. Philbrick ’62 & 
  Paula Woodard Philbrick ’62
Lois Hunter Philipp ’53
Robert M. Phillips ’68 & 
  Cynthia B. Phillips
John D. Phinney & 
  Rosamond J. Phinney
Gregg M. Piasio ’84 & 
  Laurie Gorman Piasio ’85
John W. Pickering ’89 & 
  Dr. Marisue C. Pickering
Frederick Pierce & Marion Pierce
Matthew I. Pisano
Harvey H. Place & Christine E. Place
Dr. Justin H. Poland ’68 & 
  Judy K. Scholten ’83
Edward T. Pollack
I. Martin Pompadur
John A. Pond
Arthur H. Porter, Jr. ’69
Dr. Gregory A. Porter ’80 & 
  Eileen Smith-Porter ’82
Gregory W. Powell & Amy T. Powell
John D. Powell ’62
Norman G. Pratt ’34 Estate
Kenneth G. Priest, II ’67 & 
  Susan T. Priest
Carmelina Procaccini ’75
Jonathan T. Pulsifer ’55 & 
  Lois Pratt Pulsifer ’55
Roxanne Quimby
Maj. Jerry L. Quint ’63
Dr. James A. Raczek
Margaret H. Radke
Esther N. Rauch, Ph.D. & 
  Charles F. Rauch, Jr., Ph.D.
Paul D. Rawson & Dr. Sara M. Lindsay
Daniel G. Rearick ’58 & 
  Nancy Woods Rearick ’61
Dr. Carolyn E. Reed ’72 Estate
Gail Reid
Dr. David E. Renedo & 
  Pernille S. Renedo
Jeffrey T. Resse
Catherine Deperry Reynolds ’72
Mark A. Reynolds & 
  Cynthia Furlong Reynolds
Dennis Rezendes ’57 & 
  J. Beau Rezendes, Ph.D.
Jennifer Rice & Steve Rice
Michael A. Rice ’69 & 
  Carol Gates Rice ’69
Dr. William W. Rice ’48
Dr. Nathan H. Rich, III ’59 & 
  Elizabeth Sulides Rich ’63
Stuart L. Rich ’64
Dr. Laurence D. Richards ’68 & 
  Jane Huard Richards ’68
Mabeth Q. Richards & 
  John R. Richards
Pat I. Richards ’83
Betsy A. Richmond
Dr. Richard R. Riemersma
Trish A. Riley ’73
Dale S. Rines ’76 & Elizabeth B. Rines
Alicia Sears Ring ’00 & 
  Matthew A. Ring ’00
George F. Ritz ’71 & 
  Sylvia Brackett Ritz ’74
Dr. Carol Gelo Barr Robbins ’64 & 
  Jenness L. Robbins
Jeffrey C. Robertson ’66 & 
  Bernadine Dickison Robertson ’67
Seth D. Robertson ’06
Paul E. Robie ’81 & Dr. Karen J. Young
Thelma Crossland Robie ’49 & 
  Rev. Frederick Robie, Jr. ’53
Gary L. Robinson ’79
Patricia Suzanne Roderick ’83 & 
  Richard M. Roderick ’85
Peter E. Rodriques
Janet R. Rogers ’66
Thomas C. Rogers ’88
Anne Roosevelt
Howard T. Rosenfield, M.D. & 
  Mary Jane Rosenfield
Rodney W. Ross, Jr. ’68
Judith A. Round ’99
James S. Rouvalis ’56 & 
  Louise Jenney Rouvalis ’57
Janice Boyce Rowe ’52
Keith C. Rowe ’69
Lloyd A. Rowe ’52*
Robert F. Roy ’42 & Joan R. Roy
Karen Schoppe Rublee ’83 & 
  Roderick Rublee
Dr. James S. Ruebel
Elizabeth Harvey Ruff ’56
Joan Fuller Russell ’56 & 
  Gardiner A. Hall ’57
Thomas A. Russell ’73 & 
  Sonia Martin Russell ’74
Dr. Douglas M. Ruthven & 
  Patricia E. Ruthven
David L. Salmon ’81
Ameen L. Samaha & Janet Samaha
Dr. Daniel H. Sandweiss & 
  Maria D. Sandweiss ’10
Mary Jo Sanger ’80 & Dr. David Sanger
Herbert R. Sargent & 
  Lorianne Smith Sargent ’86
Henry W. Saunders III ’50 & 
  Marjorie Higbee Saunders ’50H
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Marilyn Harmon Saydah ’52 & 
  William M. Saydah
Patricia A Saydah
Brian A. Schafer ’63
Tracey F. Schlichte & Mark Schlichte
Marie Dubord Schramke ’02 & 
  Jan R. Schramke ’06
Edward M. Schultz ’66
Samuel Schuman & Nancy Schuman
Amy B. Scotti & Kevin Scotti
R. Francis Serafin Estate
Pamela A. Shaw
Ronald J. Sheay ’55 & 
  Rev. Virginia M. Sheay
Ruth Stearns Shepardson ’45
Geraldine Kelley Sherry ’67 & 
  John P. Sherry ’67
Dr. Foster M. Shibles ’56 & 
  Marcella Mitchell Shibles ’58
J. Malcolm Shick, Ph.D. & 
  Jean M. Shick
Susan J. Shoares & 
  Peter M. Shoares, Jr.
Chung Shum, M.D., Ph.D.
Dennis Silvio
Donna L. Silvio & John Silvio
Scott Simons
John I. Simpson ’71 & Betsy Simpson
Stephanie Sironi
Marek Skacel, M.D.
Michael M. Skaling ’66 & 
  Patricia Rodgers Skaling ’67
Karen Skelton
Helen Mahanic Skoufis*
Brent R. Slater ’69 & Michele Slater
Maurice F. Slater & Heidi J. Slater
David P. Sleeper ’58 & 
  Anne Christiansen Sleeper ’59
June P. Smart Estate
Dennis H. Smith & Ellen F. Smith
Dianne C. Smith & Raymond J. Smith
Donald F. Smith & Nancy Smith
Evelyn Stevens Smith ’59 & 
  David E. Smith
Gary W. Smith ’59 & 
  Barbara Cole Smith ’59
Larry D. Smith, Ph.D. & 
  Linda K. Silka, Ph.D.
Lawrence J. Smith & 
  Diana Royce Smith
Myron L. Smith ’58 & 
  Winona Moreshead Smith ’58
Tracy Jean Smith ’89 & 
  Victor J. Smith ’91
Vinal S. Smith & 
  Carol Bontempo Smith
Harold E. Snow, Jr. ’74
Dustin D. Snow ’11
Michael D. Soares ’92
Fiona M. Sorensen & 
  Gordon Hamilton, Ph.D.
Jon F. Sorenson ’86 & 
  Karen M. Sorenson
Robert P. Soulas ’70
William L. Soule, Jr. & Lois D. Soule
Jeanne Cook Soule ’59 & 
  Dr. Hayden M. Soule, Jr. ’60
Denis P. St. Peter ’90 & 
  Susan A. St. Peter
Gladyce Baker Stais ’52
Charles V. Stanhope ’71
Albert W. Starbird ’49 & 
  Lois Deering Starbird ’49
Gail W. Starr
John D. Stelling & Valerie Stelling
Kristen M. Steriti & John Steriti
Robert S. Sterritt ’60 & Jane Sterritt
Norman B. Stetson ’62
Lt. Col. Lila C. Stevens ’63
Jeffrey E. Hecker, Ph.D. ’86, ’44H & 
  Judith L. Stickles ’82
Dr. Bruce R. Stillings ’58 & 
  Suzanne Littlefield Stillings ’60
Dr. Don D. Stimpson ’55 & 
  Rita M. Stimpson
Scott D. Stimpson ’86 & 
  Lori Hutchinson Stimpson ’88
Judith T. Stone ’64
Scott C. Storgaard ’86 & 
  Son Hyea Storgaard
Dr. Patricia Stowell & 
  Dr. Peter N. Ver Lee
Barbara H. Strassburger & 
  Peter F. Strassburger
Gary H. Striar ’77
Dr. Robert A. Strong & Kristen Strong
William J. Sullivan & 
  Jacquelene M. Sullivan
Dr. C. Douglas Sutton ’57 & 
  Eleanor Sutherland Sutton
Daniel J. Sweatland
Betsy Kline Switzer ’78 & 
  Alan A. Switzer, Jr.
Herbert P. Sydney
Janet Mayo Sylvester ’56
Franklin Talbot ’46 Estate
Haywood J. Talcove ’88 & 
  Kristine Esposito
Dr. Yeow C. Tan
Nancy McKeever Targett, Ph.D. ’80 & 
  Timothy E. Targett, Ph.D. ’72
Debra Ann Tarr ’81 & 
  Richard A. Case, Jr.
David A. Taylor, Ph.D. ’74 & 
  LeeEllen Friedland
Kate M. Taylor & Lee Taylor
Jeff A. Teunisen ’96
Barbara Coy Thaxter ’57
M. Ross Thaxter ’57
David B. Thompson ’64 & 
  Patricia Fay Thompson ’76
David J. Thompson ’65
Dr. Edward V. Thompson & 
  Dr. Deborah Thompson
Frederic L. Thompson
Marilyn Page Thompson ’56 & 
  Arthur H. Thompson ’56
Mary-Helen Oak Thorne ’52
Donna Keirstead Thornton ’78
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Villette Samantha Thorpe & 
  Mark A. Thorpe
David S. Thurlow & Kathryn G. Rush
James J. Thurston ’88
Sharon Swan Tieszen & Mark Tieszen
Timothy C. Tigner & Terry B. Tigner
Richard B. Todd ’72 & 
  Maureen Fitzpatrick Todd ’73
Dr. Willis J. Tompkins, Jr. ’63 & 
  Dr. Bonnie Marshall Tompkins ’66
Matthew D. Tormey
Dr. Carol E. Trask
Marsha Lynn Traub ’75
Vivian Baker Treat ’40H
Frances Smart Trefts ’52
Wendall L. Tremblay ’66 & 
  Trudy D. Tremblay ’67
C. Allan Trumbull ’60 & 
  Cathy Bryant Trumbull ’70
Joyce E. Tuggle & 
  W. Damon Tuggle
Hon. Karl W. Turner ’65 & 
  Susannah M. Swihart
Dr. Stephen J. Turner ’69 & 
  Jo-Ann H. Turner
Jimmie V. Upham
Amy K. Uroskie & Jonathan A. Uroskie
Barbara Lee Uttormark ’81 & 
  Dr. Paul D. Uttormark
Dorothy Foster Vachon ’80 & 
  Dr. Nicholas S. Vachon ’81
Dominick Varney ’02 & Dennis Wood
Richard A. Vaux ’55
Clayton A. Veno ’52
Amb. John K. Veroneau ’83 & 
  Carol Svoboda
Cathy E. Verry & 
  David J. Verry
James A. Victor ’56 & Barbara Victor
Milton Victor ’51 & 
  Joan Vachon Victor ’52
Patricia B. Viles
Holly Ramsdell Violette ’71 & 
  Dennis M. Violette ’76
Peter Von Zweck ’82 & 
  Maureen Von Zweck
Derek VonZweck
Laurence V. Wade & 
  Deanna Cunningham Wade
Leith R. Wadleigh ’59 & 
  Donna Wadleigh
Randall L. Wadleigh
Lauren Wahl ’06
William H. Walker, III & 
  Dr. Judy Perkins Walker
Anne Freeman Walker & Eric R. Walker
Kent W. Walker ’69
Agnes A. Walsh ’41
Matthew J. Walsh, C.P.A. ’92 & 
  Angela L. Walsh
Nicholas H. Walsh, P.A.
Thomas T. Walsh ’53
Dr. Joseph W. Warren ’65 & 
  Susan G. Warren
Cynthia Johnston Watson ’71
James Watson & Suzanne Watson
James C. Waugh
Michael P. Weatherbee ’74
Charles W. Webb ’69 & 
  Sandra M. Webb
Eleanor M. Webb ’47
Laura D. Weeks
Susan E. Weeks
William A. Weiblen ’61 & 
  Eileen B. Weiblen
Stephanie A. Welcomer, Ph.D. & 
  Mark E. Haggerty, Ph.D.
Bruce M. Wentworth ’63 & 
  Rosemary J. Wentworth
Matthew J. Westhoven & 
  Sarah Westhoven
Meagan Westhoven
George N. Weston ’51
Jean McIntire White ’52 & 
  Linwood E. White ’54
Philip A. Whitehouse, Jr. ’62 & 
  Martha Elliott Whitehouse ’65
Dana T. Whitman, III ’75
Brenda LaRoche Whitney ’80
Judith Stearns Whitney ’64
Scott W. Whitney ’75
Shirley Whitney
Wayne W. Whitney
Guy M. Whitten ’63 & Tracey Whitten
Patty W. Widerman
Beth A. Wiemann
Sumner K. Wiley Jr. ’52 & 
  Ida Moreshead Wiley ’52
Dorcas Goodwin Wilkinson ’78 & 
  Spencer Wilkinson
Daniel G. Willett ’69, ’70G
Daniel B. Williams ’91, ’94G & 
  Hon. Emily Ann Cain ’02
Julie Dawson Williams & 
  Brian C. Williams
Libby K. Williams & Melvin S. Williams
Michael E. Williams ’82
Matthew Blake Willis ’02 & 
  Charles Willis
Sherri Pugh Wilson ’89 & 
  David W. Wilson
Dr. Clair G. Wood ’74 & 
  Marian E. Wood
Nancy Nolde Wood Estate
Franklin E. Woodard, Ph.D. ’61 & 
  Jean McNeary Woodard ’61
Victor A. Woodbrey ’52 & 
  Marie G. Woodbrey
Seth A. Woodcock ’99
John R. Woodill ’15
Terrance C. Woodworth ’63
Todd R. Worthley
Cynthia Rockwell Wright ’58
Dana C. Wright ’72 & Nancy D. Wright
Dr. Sona Averill Wyman ’48 & 
  Rev. Dr. Henry G. Wyman ’49
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Walter S. Yaroch & Linda S. Yaroch
Jay J. Ye, M.D., Ph.D.
George S. Yip & Moira J. Yip
Angela R. Young
Dr. William E. Zamer ’85
Dr. Stephen J. Zimniski ’70
Diane Ingalls Zito ’62 & Francis R. Zito
Marilyn A. Zoidis ’71
Nan A. Zullo
*Deceased
ABM Mechanical, Inc.
Harold Alfond Foundation
Joan Alfond Revocable Trust
The William & Joan Alfond Foundation
All Saints Catholic School
America East Conference
American Society of Civil Engineers,  
 Maine Section
Atlantic Designs, Inc.
AVG Acquisition Corp., Inc.
Bakers Service Center
Bangor Fire Fighters Association
Bangor Savings Bank
The Jane Barker Trust
The Barking Foundation
Alan & Rose Marie Baron Charitable Fund
Bay Center for Jaw Surgery
Bernatche Auto Body
Best Western White House Motel
The Betterment Fund
BHA, LLC
Bigelow Investment Advisors, LLC
Black Bear Inn
Bottom Dollar, Inc.
John Bridge Charitable Trust
Brooksby Village, Inc.
Brox Industries, Inc.
Captain Dusty’s, Inc.
Carpet World
Casco Bay Transportation LLC
Daniel and Dina Cassidy Fund
Central Maine Power Company, Inc.
2014 Corporate and other Donors  •  $100 and Over
Chalmers Insurance Agency
Charles & Marion Thompson Fdtn
Mark and Judith Chase Fund
Chase Technology Consultants
Choquette Financial Services, Inc.
Class of 1952
Class of 1958
Class of 1963
Class of 1973
Coach House Restaurant
S. W. Collins Company, Inc.
Competitive Energy Services
Courier Publications
Covanta Haverhill, Inc.
Creative Print Services
M P Robey Cruickshank  
 Charitable Fund
Cutler LLC
Dahl-Chase Pathology Associates
R. M. Davis, Inc.
DEC Electronics Inc.
Deemer Enterprises, Inc.
Down East Toyota-Scion
Durham Garden Club
Eagle Insurance Agency
East Lge/Prof. Baseball Clubs
Emera Maine
Emerson Chevrolet-Buick, Inc.
Emily Sano & Gilson Riecken Fund
Epstein & O’Donovan, LLP
Gordon I. & Dorothy B. Erikson Fund
Fairmount Market
FairPoint Communications
The Family Doc
Family Fare, Inc.
Fandom Group LLC
FEDCO Seeds
Feile Restaurant & Pub Inc.
Ferland Family Foundation
The Fiddlehead Fund
James A. Finn & Sons, Inc.
Fiore, LLC - Freeport
First Parish Congregational Church
Fisher Charitable Foundation
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Five Star Quality Care, Inc.
Greg Francoeur Memorial Fund
Germani Martemucci Riggle & Hill
J. Frank Gerrity Charitable Trust
GMRI, Inc.
Gorham Savings Bank
Gould Family Fund
Governor’s Management Company
Lawrence & Muriel Graham  
 Charitable Lead Trust
Grandiflora Garden Club
Matthew Greenwald & Associates
Greg’s Auto Sales
Ground Round of Bangor
Growers Exchange Co., Inc.
Hancock Lumber Company, Inc.
Harley Plumbing & Heating Plus
E. F. Harris Family Foundation
Hero’s Sports Grill, LLC
The John W. & Clara C. Higgins 
 Foundation
Hobs Board Shop
A. E. Hodsdon, Inc.
Dorothy L. Hopkins Trust
Hughes Brothers, Inc.
iGive.com
I.U.O.E. Local No. 4
Jane’s Retreat
Jean Family Foundation
Jeff’s Catering
JIMAR Construction Products LLC
Jonesport Realty
The Journeyman Press, Inc.
Kennebec Valley Alumni  
 of the University of Maine
Kenway Corporation
Knights of Columbus Council 2755
Carl M. Kruse Fund
Lafayette Hotels
Lafayette Social Club
Gerard R. LaFlamme, ESQ.
Lakewood Golf Course
Learfield Communications, Inc.
Learning Disabilities Assoc
Lee Residential Care
Legislative Memorial Scholarship  
 Association
The Libra Foundation
Lighthouse Taxi & Livery Service
Lincoln Maine FCU
Lincolnville Communications, Inc.
Line-X of Bangor
O. W. & B.S. Look Co., Inc.
M Club
Machias Savings Bank
Maine Community Foundation
Maine Human Rights Coalition, Inc.
Maine Organic Farmers  
 and Gardeners Association
Maine Savings Federal Credit Union
Maine Steiners
Manchester Marine Corporation
Marini Farm LLC
McCloskey, Mina & Cunniff, LLC
McLaughlin’s At The Marina
Mike Morin’s Auto Center
Leonard and Renee Minsky 
 Charitable Trust
Frances R. Mitchell Trust
MMG Insurance Company
Moosabec Video & Variety
Morse Foundation
NACC Realty LLC
Nautilus Marine Fabrication, Inc.
Norway Savings Bank
Oak Point Associates
Olver Associates, Inc.
Orono Health Association
Orono House of Pizza
Orono Land Trust
Orono-Old Town Kiwanis Charities
Page-Thompson Fund
Parent Insurance Agency
Patrons Oxford Mutual Insurance  
 Company
H. M. Payson & Company
PC Construction Company
Penobsco Hockey, Inc.
Penobscot County Conservation  
 Association, Inc.
Phi Beta Kappa Delta Chapter
Pike Industries, Inc.
Plisga & Day Land Surveyors
The Potato Association of America
Prentiss & Carlisle  
 Management Company, Inc.
Carmelina Procaccini Fund
Quality Containers of New England, Inc.
Quality Jewelers
Quimby Family Foundation
Quirk Auto Park
R. M. Flagg Company
Realty of Maine
Respect Maine PAC
Patricia A. Riley Fund
Rock & Art Shop
Roderick Family Charitable Fund
Roline, LLC
Roof Systems of Maine
Ryal Side Liquors Inc.
Saco House of Pizza, Inc.
Samoset Resort Inn
Sam’s Italian Bakery Company, Inc.
Sanders Lobster Company
Sargent Corporation
Scott Simons Architects
Elmina B. Sewall Foundation
Sherwood Motors, Inc.
Shyka, Sheppard & Garster Land Surv
The Skerryvore Foundation, Inc.
Sodexo, Inc. & Affiliates
Space Gallery
Sports Medicine North
Spruce Head Fishermen’s Co-Op
SRL Stores, Inc.
Susannah M. Swihart 
 Charitable Foundation
Toscana
Treworgy Family Orchards
Tyngsboro Garden Club
United Way of Eastern Maine
United Way Of Greater Rochester
University Credit Union
University of Maine Alumni  
 of New Jersey
University of Maine  
 Student Government, Inc.
UM Alumni Chapter of Southern Maine
Urethane Solutions LLC
Elsie & William Viles Foundation
Wallace Tent & Party Rental
WAM General Contractors Inc.
Susan G. Warren Family Trust
Bradford S. Wellman Charitable Fund
The Wind Reef Group LLC
Woodard & Curran, Inc.
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Director
Donna L. Hathaway ’70 
Director
Edward J. Keefe ’86 
Director
Carroll R. Lee ’71, ’74G, ’80G 
Vice Chair
Donna T. Mundy ’71 
Director
John I. Simpson ’71, ’83G 
Treasurer
Brent R. Slater ’69 
Clerk
Ex-Officio  
Board Members
Susan J. Hunter 
President, University of 
Maine
Jeffery N. Mills ’82 
President & Assistant 
Treasurer
Active Members
Arthur S. Allen ’56, ’60G 
Brewer, ME 
David M. Austin ’90 
Bangor, ME
Dimitri N. Balatsos 
Falmouth, ME
Darryl N. Brown ’66, ’69G 
Livermore Falls, ME
Craig R. Burgess ’80 
Bath, ME
Meredith Strang Burgess ’78 
Cumberland Center, ME
D. Gregg Collins ’86 
Presque Isle, ME
C. Stephen Coutts ’75 
Brewer, ME
Jerod M. Cronkite ’95 
Rockport, ME 
Jon F. Dawson ’67, ’72G 
Bangor, ME
Parker A. Denaco ’65, ’75G 
Dover, NH
Sally C. Fernald ’55 
Rockport, ME
Maria R. Fuentes ’85G 
Hallowell, ME
Donna L. Hathaway ’70 
Dover-Foxcroft, ME
Barry J. Hobbins ’73 
Saco, ME
Horace W. Horton ’65 
Portland, ME
Dana N. Humphrey ’44H 
Palmyra, ME
Edward J. Keefe ’86 
Boston, MA
Dennis P. King ’71, ’74G 
Westbrook, ME
Patrice M. Krant ’78 
Livingston, TX 
Carroll R. Lee ’71, ’74G, ’80G 
Brewer, ME
Sandra M. Leonard ’65 
Bangor, ME
Kurt R. Marston ’74, ’79G 
Standish, ME
Matthew R. McHatten ’90 
Presque Isle, ME
Shawn McKenna ’77 
Bowdoinham, ME
Norman Minsky ’52H 
Bangor, ME
Donna T. Mundy ’71 
Cape Elizabeth, ME 
Kathleen Murray-Allain 
Owls Head, ME
Gregg M. Piasio ’84 
Falmouth, ME 
Trish Riley ’73, ’78G 
Brunswick, ME
John I. Simpson ’71, ’83G 
Hampden, ME
Michael D. Soares ’92 
Portsmouth, NH
Jodi M. Steele ’91 
Bangor, ME
Ellen K. Stinson ’68 
Windham, ME
Robert A. Strong 
Bangor, ME
Patricia B. Sutherland 
Chapman, ME
Dorothy J. Vachon ’80 
Ellsworth, ME
Trustee Members
Marjorie M. Medd 
Norway, ME
Gregory G. Johnson ’68, ’09H 
Harpswell, ME
Karl W. Turner ’65 
Cumberland Foreside, ME
Vice President for 
Development
Eric F. Rolfson 
Orono, ME
Ex-Officio Members
James H. Page  
Chancellor  
University of Maine System
Susan J. Hunter 
President 
University of Maine
John T. Wolanski 
Chair, University of Maine 
Pulp & Paper Foundation
Carla J. Lafayette 
President, Maine 4-H 
Foundation
Samantha Lott Hale ’02  
Chair, University of Maine 
Alumni Association
Honorary Members
Helen Hauck Bartley ’43 
Passed away on 10/27/13
Robert C. Bayer 
Orono, ME
Marvin W. Blumenstock ’78G 
Orono, ME
Russell S. Bodwell ’44 
Orono, ME
Wilma A. Bradford 
Bangor, ME
Richard R. Collins ’59 
Passed away on 07/08/14
Richard C. Hill 
Old Town, ME
Christopher Hutchins 
University Park, FL 
Dione W. Hutchinson ’54, ’71G 
Lamoine, ME
Helena M. Jensen ’43 
Scarborough, ME
Mary A. Johnson ‘ 55 & 
 William D. Johnson ’56 
Saco, ME
Barbara S. Knowlton ’48 
Waterville, ME
Ralph E. Leonard ’52H 
Stillwater, ME 
Mary-’Vesta Marston-Scott ’46 
Orono, ME
Alvin S. McNeilly ’44 
Passed away on 06/19/14
Howard W. Merrill ’42 
Orono, ME
Leonard E. Minsky ’50, ’44H  &  
 Renee Minsky ’44H 
Bangor, ME
Lois M. Nealley ’86 
Bangor, ME
Henry W. Saunders III ’50 & 
 Marjorie H. Saunders ’50H 
Standish, ME
Agnes Ann Walsh ’41 
Scarborough, ME
Staff
Nancy C. Chute 
Administrative Assistant
Kevin J. Frazier 
Chief Financial Officer
Kyla J. Harrison 
Senior Accountant
Dee Gardner ’89 
Planned Giving Officer
Monique D. Hashey ’91 
Marketing Coordinator
Holly A. Hatch 
Stewardship and Donor 
Relations Coordinator
Theresa M. Libby 
Secretary
Sarah J. McPartland-Good 
Director of Planned Giving
Tracey L. Melody ’92 
Administrative Assistant
Jeffery N. Mills ’82 
President/CEO
Pamela A. Shaw 
Director of Information and 
Computer Services
Daniel G. Willett ’69, 70G 
Associate Director of  
Planned Giving
Officers, Board of Directors, Members and Staff
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The University of Maine Foundation, acting as a separate organization,  
will work collaboratively with all entities to encourage philanthropic suppor t
by growing the endowment through planned/deferred giving  
for the University of Maine and other charitable organizations  
while carrying out the donors’ wishes in perpetuity.
M I S S I O N  S T A T E M E N T
The University of Maine Foundation is an independent, non-profit 501(c) (3) organization and was established in 1934.
Orono Office: 
Two Alumni Place, Orono, ME 04469-5792 
207.581.5100 or 800.982.8503
Southern Maine Office: 
75 Clearwater Drive, Suite 202, Falmouth, ME 04105-1455 
207.253.5172 or 800.449.2629
umainefoundation@maine.edu 
umainefoundation.org
